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Ga., v. $. Johnson, Col1.1mbia, S. c;, I. E. Lowery, Colum-
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DISCIPLINARY QUESTIONS 
The South Carolina 'Annual Conference of the Metho-
dist Episcopal Church, held in Bennettsville, S. C., from 
D_ecem,ber 10th to 15th, 1924, Bishop Joseph Berry, Presi-
dmg; Secretary, John C. Gibbes, 59 Nassau St. Charleston, 
S. C.; Statistician, S. M. Miller, Chester, S. C.; Registrar, 
J.E. C. Jenkins, Lamar, S. C. 
# 
1. 
(a) Is this Annual Conference Incorporated Accord-
ing to the Requirements of the Discipline?yes (bl 
What Officers and Persons holding Moneys, 
Funds, etc., are Bonded, and in wh8.t Amounts, 
According to the Requirement of tl~e Discipline 1 




Who have been Readmitted? None. 
Who have been Received on Credentials and from 






hony, Lawrence, u. M. E. 
Who have been Received on Trial? Bethea, Rufus, 
Brown, E. Bellinger, C. Bryant, Stephens, Dur-
ant, Henry C. Davis, Herbert L. Ferguson, Clar-
ence T. Green, Monnie L. James, Charles, Pear-
son, Joshua F. Tillman, Andrew J. ('b) In Studies 
of Third Year under the Seminary Rule. Brown, 
Giles C. 
Who have been Continued on Trial None (b) In 
Studies of Second Year: Butler, James, W. A.; H. 
Robert L. Mack, Christopher J. Numan, Augustus 
A.; Rouse, -J.; B. TilHman; David F. Williams, 
Wesley; J. Herbert, Woods; L. Williams,· John 
W. (c) In Studies of Third Year. None. (d) In 
Studies of Fourth Year. None- . 
Who have been Discontinued? Smith, John H. 
Who have been admitted into Full Membership? (a) 
Elected and Ordained Deacons this year: Jordon, 
Edward J. ; Grayson, Samuel; Jackson, Samuel; 
McClarey ; George S. ; Stewart, Thoams D- ; Tobin, 
Elliot F. (1b) Elected and Ordained Deacons pre-
viously. None. (c) Elected to be Ordained else-
where. None. (d) Ordained Deacon, having !been 
previously elected bY Annual Conference. None. 
What Members are in Studies of Third Year? Jor-
don, Edward J.; Grayson, Samuel; Jackson, 






_D.; T?bin, Elliott F. (b) Admitte . 
bership previously. H. ddl t d into Full Mem-
10 Wh t M 1 e on, Paul C 
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· a embers are in St d · · James; C. Gregg. W~lbies of Fourth year? Cox 
L ' I er R . Jo H ' a:wrence, Rufus. G M '. · • nes, enry; 
William H. ' · oss' Samuel S. Norman, 
11. What Members have Com I 
Cours~ of Study? (a) Ele~/~ed the C~nfreence 
ers this year. Budden Joh e Wa~d Ordamed Eld-
P. Curry; Thomas J H _n . , Bruce, Edward; 
Daniel; H. Wright; Aio~!~ ~t?o8ny, J.; McLean, D. ('b) Elected and O d . d.' tewart, Thomas M h r aine Elders . l a ony, Lawrence ( c) El t d previous y. 
Elders under the ·s . ec e and Ordained 
Elected to be Ordai~:dnary Rule. None. ( d) 
Ordained Elder h . e sewhere. None. (e) 
by ---4--- C' faving !been previously Elected 
Eld on erence None (f) 0 d . 
er elsewhere under 0 ~ El · r r a1ne(\ 
12. What others have be r ec wn. None. 
cons? (a) As Loe:~ ~lecte: and Ordained Dea-
ward W.; Charles Le i:e~c ers: Chandler, Hey-
Jordon, Edward· 'are:n1s J ro.ugherty, Max C.; 
~s; Tillman D;vi·d F .' Tho n, Seegars, Augus-
v 
· ' ·, omas Jeff W arine, William M . w·11. ' erson . ; 
Missionary Rule. N~ne I. 1am, James. (b) -qnder 
Rule: Betha, Rufus E. (c) Under the Semmary 
Green, Monnie C . . Ferguson, Clarence F.; 
Joshua. (d) Eleci~lmg, ~obert B.; Person, 
Ordained elsew,h~ Nby th18 Conference and 
13 · • one 
· What others have b El · ders? (a) As Loc~tD ected and Ordained El-
(b) Under l\iiissionar;, ~~~nsJ Hin( es, Arn.old T. 
, this Conference and O d 'c:' done c) Elected !by 
14 Wh 
,_ r aine elsewher. ""T 
. o have •been left withnut A . e. J.,one. 
tend One of our Schools? St ppomtment to At-
Dew-alt, Edgar C McL· d epwn Bryant, Aaron 
Joshua Pearson, Rdfus Ee~ ih .. :-beri; L. Davis, 
Robert B. King E w D. e ~, . onn1e L. Green, 
C B 
' · • ean Evehn Hurl G.l 
. rown, Augustus S N ' w· ey, i es 
15. Was the Character o . ~-man, ilbur R. Gregg. 
\ Yes. f each Preacher examined 7 
~i 16. Who have been Trans£ err d d -J ences? Smith, w. J .. No~hanC tol. what Confer-
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18~T~h~ hav~' bee~' Loc~ted ., at their . own Request? 
None. d' N e 
19. Who have bee~ Locate,· (~) From the Ministry: 
20. Who have W}thdra;n .Ministry and Membership of 
None (b) roJmA eC elly (c) By Surrender of 
the Church: • · onn . 
the Ministerial O~ce.d N~n:he Ministerial Office? 
21. Who have 'been Deprive o 
None. ·tted to Withdraw under 
22. Who have i bece~mppl:~{s·?- Max J. Humphrey. 
Charges or ? N e . 
23. Who have !been Expt~!t: tion o:h~uld be made? 
24. What other persona a t 
None. Ministers '~nd for 
25. Wh\ :~~m:::::~~i:::::~secutively has each held 
~i: Relation? Cottingham, A. S. 1 yr. . 
26. Who are the ~eti~ed MJn:ter1 C~rm:;~a:!: f ~V'. 
Brown BenJam1n, a B e~~n· O~~ngeburg, S. C.; 
Camden, s. C. G; A. D.S re . F' uller, A- W ., Greer, 
D w G reer • · , · A eas, · ·, G w· ' Marrietta, S. C.; Harn~, · 
S. C.; Gray, S. C .·'Kennedy, A. G., Columbia, S. 
D., Cheraw, _. . 'Columbia, S. C.; Latson, J. T., 
c.; Johnson,, v. i, . L n L. C.; Covington, Ga.; 
_ .Jacksonboro, S. ·, og_a ' S. c .. Lowery, C. B.; 
Lowery, I.E., C~lumbffaH Bamberg, S.C.; Miller 
Camden,_S.C.Mati e;~, R~bf~son c. c. Dillon,S. C. 
G_. F.; Kingstree, . t ' S. C .. , Stratton, E. W ., 
S1mB, T~om:as, ~uwh~~' W a:. Ehrhardt, S. C.; 
Columbia, S., C.,_ L 1 e, S · C ' 
Wilson, J. T.; Kingstree, . of Absence? None. 
27. Who-have ibeen ~anted Leav:1~' N- T- Bowen, Jr.; 
28. Who ar_e the Triers of Appe · J E. C. Jenkins, 
G. W. Cooper, C. RR. e!~~=:'s. M. McCollum, B. 
James A. Summers, , 
C. Jackson. rt f the Conference Board 
29. What is the AMn~u~l Repon_ .d Church Extension? See 
of Home 1ss1ons a 
Printed Report. 
1 
R · t f the Conference Board 
30. What is the AnMn~a. er Seeo Report-
of Foreign 1~81?ns · rt? See the Statiscian's .· 
31. What is t~e Statistical Repo . 
Report. . , Report? See the 
What is the Conference !reasurer s - . 
32, Conference Treasurers Report. . . . 
. ' r/ 
' . 
• 
33. (a) What is the Aggregate of the Benevolent Col-
lections ordered by the General Conference 
Treasurer? See Report. (b) What is the Aggre-
gate of the Benevolent Collections ordered by the 
Annual Conference, as reported hy the Confer-
ence Treasurer? See Report . 
34., What are the -Claims on the Conference Funds? For 
A-nnuity distribution, 1617 years multiplied by 
the Disciplinary rate of $15.00 per year, 2455.00 
For Necessitous distribution, $1000.00. Total, $ 
25255. 
35. (a) What has been Received on these Claims? FrJm 
The Book Concern, $2,249.00 From Annual Con-
ference Investments, $29.92 From the Chartered 
Fund, $35.00 From Pastoral Charges $1,494.00 
From Board of Pensions and Relief, $12.00 From 
Other -Sources, $--- Total, $ 5068.92 (b) 
How has it been Applied? To Conferences Causes. 
36. What amount has !been .apportioned to the Pastoral 
Charges within the Conference, to be raised for 
the Support of Conference Claimants? 3 per cent. 
37. What amount has been paid by the Conference 
Treasurer to the Board of Pensions and Relief 
for Connectional Relief? See Report. 
38. Is there a Conference Sustentation Fund Society, 
and what is its Report? See Report. 
39. Where are the Preachers Stationed? See List of 
· Appointments. 
40. Where .shall the Next Conf ere nee be held? Green-
ville, S. C. 
APPOINTMENTS 
Bennettsville District 
C. C. Jacobs, District Superintendent, 37 Council St., 
Swnter, S. C. 
Name of Cbarce Name of Pastor Rank iPostoffice Time 
Alcot T. J. t,rry Elder Bishopville,rf d 5 2 
Bennettsville J. D. hittaker Elder Bennettsville 1 
Bethel & .Ebenezer S. E. Watson Elder Cheraw 3 
Blenheim & Spears D. E. Thomas Elder Cheraw 8 
Chesterfield A. R. Smith Elder Chesterfield 1 
Clio and Dunbar A. Mack Elder Clio 4 
Da:rlington G. W. Cooper Elder Darlington 8 
Darlington Ct. Ed. Gordon Deacon Timmonsville I 3 
Dillon .s. A. Funches Elder Dillon I 3 
Hamer B. S. Cooper Elder Little Rock I 2 
Hartsville • J. P. Robinson Elder Hartsville I ~ Hartsville Ct. S. S. Sparks Elder . Darlington 
Level Green-Wesley D. S. Curry Elder Bennettsville I. 4 
Little Rock E. M. Washington Elder Little Rock 9 ,., 
Lydia & Kingville G. W. Rodgers Elder Lydia 2 
North Marlboro J. R. Graham Elder Bennettsville 3 
St. John-Providence Frank Qui.ck Elder Darlington I 3 
Syracuse & Wesley II. C. Asbury Elder I Tim.monsville I 3 
Tatum an& McColl ;. M. Stok:es . Elder Florence 1 
Beaufort District 
.... L. G. Gregg, Diatrict Superintendent, 12 Goff Avenue,.... ' 
. ' 4 
Name of Charge Name ~:::~urg, !:• Poatoflice Time_ 'I· 1 
Aiken E. · M. Hurley Deacon Aiken 1 · 
Allendale J. A. Curry Elder Allendale 1 · ·· • 
Appleton N. E. Frankklin Elder Appleton 3 
Bamberg B. C. Jackson Elder Bamberg 3 
Bamberg, Ct. I. Meyers Elder Bamberg 3 · 
Beaufort & Bethel S. V. Fowler Elder Beaufort 1,. 
Blackville P. Reddish Elder Bamberg 6 . 
Brunson & Varnville G. S. McMillan Eidtr Adam Run 2 . 
Cottageville J. E. Goins ELi~r Orangeburg 1 
Erhardt G. A. Thomas Deacon Orangeburg 2 • 
Greenpond J. W. Gray ElJel'.' W~lterboro 1 l·fl 
Lodge H. W. Williams El."for Saint George I 
1
2:J; 
Millet t & Prospect B. C. Brown On Tria Moselle 
Olar & Ulmer Samuel Grayson Deacon Yemassee, Rfd 
Olar W. c·. Summers Elder Saint George I 
Ruffin . C. B. Brown Elder Ruffin 1 
Seigling E. J. Curry Elder • Olar 2 
Springtown S. D. Williams Elder Saint George 6 • 
St .. George O. Blassingame, Elder ·saint George 2 
W.eeks M. L. Green, On Trial Ruffin 1 
Yem. & Hardeeville 1. W. H. Norman Deacon Yemassee 3 
Young's Island E. D. Genrett Elder Bamberg I 1 
E. W. Dean, left without appointment to attend school.-
Member of Aiken Quarterly Conference. 
Charleston District 
A. R. Howard, District Superintendent, Box 84 7, 
Sumter, S. C. 
Name of Charge 
Andrews & Blakley 
Brook Green 
Char. Centenary 
Char. Old Bethel 
Charleston Wesley 
Char. St. Jude and 
St. James 






. Holly Hill 
John's Island 
Rank Poat O&ice 
Sup. Salters R. F. D. 
Name of Pastora 
W. M. McClar~y 
P. P. Heyward 
J. F. Page 
.i.r'I. M. !douzon 
J. C. Gihbes 
Deacon Murrell's Inlet 
Elder 132 Wentworth St 
Elder 67 Bogard St. I 
Elder 59 Nassau St. I ., 
E. F. Tobin Deacon 15 Cedar St. 
T. J. Pendergrass Elder 
J. W. Buddin Elder 
J. B. Rouse Deacon 
L. C. Mahoney Elder 
James Richards Elder 
W. J. Gupple Elder 
A. M. Wright Elder 












Ladson Henry Jones .,, Deacon 
Daniel Brown Elder 
29 Reid St~ 

















P. White Sup. 
J. H. Wilson Elder 
F. L. Lawton Elder 
J. G. Stokes Elder 
F. H. Grant Elder 
C. J. Mack Deacon 
H. L. Stewart Elder 
P. E. Mingo Elder 
A. F. Hines Sup. 
McClellanville 
Summerville I .· 
Moncks Corner I 
Ridgeville R. F. D.!' 
St. Steph~n I · 
St. Stephen I·. 
Huger, S. C. I 
Summerville I 
J edburg, S. C. j 
Florence District 
R. F. Harrington, District ,Superintendent Fl S , orence, . c. 
Name of Charge N f ame o Pastor 
Asbury & Bethel D. Sallers 
Cades M c 
Fl • . Newman orence w H H H · • • anna 
~-m1ngway & Nes,mith C. R. Brown 
K!ngstree S. M. McCollum 
K1ngstr~e Ct. J. A. Glenn 
Lake City H H C L tt • . ooper 
Ma .a T. J. Robinson 
Rank Poatoffice Time 
Elder Kinsgtree I 4 
Elder Kingstree I 7 
Elder Florence I 1 
Elder Florence I n 
Elder Kingsitree I 3 
Elder Kingstree I 2 
Elder Lake City I 4 
Elder Latta 
M=~~o~luff C. C. Clar~ 
M n · R. A. Cottingham 
u ins J. A. Harrall 
Elder Marion I 2 
Elder Mars Bluff / t 
Elder Florence I 1 Salem & W ~sley H. J. Kirk 
Sellers & Flagdale A J Till 
Springvil1e I . H. R' man 
St J h · • 1chardson 
St. Lo kn W. M R. Eady 
St
. Mu e D. J. Hartwell 
. ary N J B St p 1 . . rown 
T' · au . D. H. McLean 
1mmonsv11le F. Marcus 
Elder Florence I 5 On Trial Dillon 1 2 
Elder Marion I 1 
Elder L~ke City I 2 
Sup. Timmonsville a 31 3 
Elder Lake City I 2 
Deacon Kjngstree i 1 
Elder Timmonsville I 2 iohn l~esley T. E. Taylor 
amp ico Wm. E. Thompson Sup. Marion I 2 ,Sup. Florence I 1 
Spartanburg District 
L. W. Williams, District Superintendent , Spartanburg, S. C. 

























'Name of Pastor 
E. D. Harrison 
.J. M. Cox 
S. M. Miller 
Rufus E. Bethea 
P. E. McLaughlin 
J. C. Martin 
C. C. Reynolds. 
r. B. Royal 
J. A. l'vfurry 
E. S. Charley 
C. J. James 
A.~ Davis 
E. ~-) Bruce 
D. P. Murphy 
R. H. Harrison 
Samuel Jackson 
T. H. Fisher 
J. F. Green 
J. J. G. Garrett 
E. W. Adams 
R. R. Wil11ams 
Cyrus James 
Samuel Goudelock 




On TrfaJ Blacki,burg 
Elder Chester 








On Trial Mcbee 
Elder Pacolet 
'Elder Pageland 
On Trial Riedville 
On trial Rock Hill 





Elder W ellO'f ord 
Supply Gaffney R 5 

























Giles C. Brown left without an school. appointment to attend 
)1,,) 
/: 




W. S. Tbom.paon, District Superintendent, 
P. 0. 220 Cleveland Ave., Anderson, S. C. 
Name of Pastor Rank Posto~ee 
Time 
Name of Charge 
Anderson B. S. Jackson 
Elder Anderson 
Belton 
W. M. Smith Elder Belton 
Bradley & McCormick D. F. Tillman 
Deacon Abbeville 
Easley E. C. Wright 
Elder Easley 
Greenville: 
John Wesley J. W. Taylor 
Elder Greenville 
St. Andrews Alexander Knox 
Elder Greenville 
Mission D. 
M. Minus Elder Greenville 
Greenwood F. A. · Connelly 
Deacon Greenwood 
Liondesville Grove A. Reese 
Sup. Greenville 
Mt. Zion & Pelham J. W. A. Butler 
Deacon Greenville 
Newben·y C. L. Lindsay 
Sup. Chappells 
Ninety Six Geo. S. McLay 
Elder Ninety Six 
North Greenville S. M. ,Brown 
Elder Greenville 
Pendleton A. J. lfall 
Elder Pendleton 
Pickens 
I. V. Manning Elder Pickens 
Rock Mill T. R. Robinson 
Elder Anderson rfd 
Seneca A. H. Hayes 
Elder Seneca 
S. Greenville W. N. Fridie 
Deacon Greenville 
Walhalla C. F. Fer,uson 
Deacon Walhala 
West Anderson S. F. Mass 
Deacon Anderson rf d 
Williamston J. A. Gary 
Elder Williamston 
Orangeburg District 
J. B. Taylor, District Superintendent, 
Name of Charge 
Branchville 
















Name of Pastor Rank 
R. H. Cunningham Elder 
M. B. Mason Elder 
N. S. Smith 
C. H. Dandgerfied Elder 
G. W. Gant Elder 
A. J. Pogue Elder 
J. A. Summers Elder 
L. A. Thomas Elder 
R. G. Lawrence Elder 
J. S. Miller Elder 
R. F. Freeman Elder 
S. J. Cooper Elder 
A. P. Gilliard Elder r· 0. Stewart Eld er 
D. J. Sanders Elder 
A. W. Wright 
D. R. McTear Elder 
1




















































I 1 I 
I 1 
\ 3 
I 1 I 
I l I 
1 2 
I 1 
I 1 Swansea 
Orangeburg Sta. 
J. S. Johnson, Principal of State Reformatory, Columbia, 
S. C. I. E. Dewalt, left without appointment to attend school. 
Dr. L. M. Dunton, Presid~nt Emeritus of Claflin Univer-
sity, and Conference Evangelist and Evangelist to Young 
People. 
METHODIST EPISCOPAL CHURCH 
Sumter District 
A.G. Townsend,.Diatrict Superintendent, 




Name of Charge Name of Pastor 
Antioch W. F. Smith Elder 












M t. Zion 
N ew Haven 
0 swego 
R ock Spring 
s t. James 
s t. Paul 






J. Wesley Williams 
John W. Williams 
R. F. Bradford 
G. B. -Tillman 
J. E. C. Jenkins 
A. L. McGill 
I. C. Wiley 
J. T. Martin 
M. B. Eaddy 
L. S. Selmore 
M. J. Porter 
F. W. Vance 
F. W. Anthony 
J. W. White 
N. T. Bowen, Sr. 
W. B Bowen 
P. C. E. Hidleston 
N. W. Greene 
R. L. Hickson 
\
W. M. David 
H. B. Nelson 
Deacon Lugoff 
Deacon Sumter. rfd l 2 
Elder Camden I 6 
Elder Camden \4 
Elder Lamar I l 
Elder Lamar I 2 
Elder Lynchburg 1 6 
Elder Mayesville I t 
Deacon ! 2 Camden 




Oak St., Col'a 
Elder Sumter 
Elder Ca1nden, rfd 4 
Deacon Camden 
Elder Florence 
· Eide r Sumter 
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18 SOUTH CAROLINA CONFERENCE 
JOURNAL OF PROCEEDINGS 
Bennettsville, S. C. December 10th through 14th t 924. 
The One Hundred Twentieth ( 120) Session, since re-
organization the- Fifty eight (58) Session of the South 
Carolina Annual Session in the magnificent St. Michael 
· Methodist Episcopal Church Bennettsville, S. C. Wednesday 
December 10th through the 14th 1924 at 9 :00 A.M. the dig~ 
nified and scholarly Bishop Joseph Berry, D. D. LL. D. resi-
denc prelate of the Philadelphia area, presided. 
Promptly at 9 :00 A. M. the Conference was open by 
the Rev. C. C. Jacobs the Bennettsville District Superintend-
ent. The glorious hymn 560 "And are we yet alive" was 
triumphantly sung. The morning's supp~icati~n ~as of-
fered by Rev. A. R. Howard the Charleston D1str1ct Sup-
erintendent. The eight District Superintendents. Rev. A. 
R. Howard C. c. Jacobs J. C. Martin, B. C. Jackson, W. S. · 
Thompson, J. F. Page, A. G. Townsend, and L. G. Gregg 
,vere asked to enter the chancel and assist in the adminis-
tration of the Lord's Supper. 
The Bishop invited all of the retired ministers as a 
special honor to the brethren to come first to the front 
for the holy sacrament. The service was beautiful and 
~pirit1; al and 388 Communicants participated . 
'I he Secretary of the previous Conference was re-
quesh d by the Bishop to call the roll. One hundred and 
seventy nine answered. . 
<.:}uestion 16 was asked: Who have died? The reply 
was two. Brothers G. W. Covington, and T. G. Robinson. 
While these names were mentioned the Bishop asked the 
Conference to stand as a worthy tribute to these translated 
members. 
The Rev. G. w. Cooper moved which was seconded 
by the Rev. J. A. Glenn that the Rev . .J. c. Gibbes be 
nominated and elected Secretary. It was done. He was 
allowed to chose his assistants as follows: D. S. Curry, N. S. 
Smith, B. F. Bradford, and J. A. Glenn. These were con-
curred in by the Conference. · 
The various reporters were nominated and elected as 
follows: Watchman and Def ender, Rev. N. W. Green, 
Columbia Record, Rev. J. J. Lowery. s. W. c. A. Rev. J. 
C. Gibbes. News and Courier J. WE. Bowen, Jr. Columbia 
State, Rev- R. F. Freeman. 
Dr. William Wilson representing the Christian Advo-
cate ~nd Methodist Book Concern was introduced and made 
METHODIST EPISCOPAL CHURCH 19 
a strong appeal to the Conference concerning their fin-
ancial obligations with the Book Concern, and presented 
to the Conf ere nee from the Book Concern and Chartered 
Fund the respective sums of $2241-00 and $35.00. 
The Rev. C. R. Brown was accorded the special privi-
lege of the floor and made a strong speech in advancing 
men of worth and merit and paid a splendid tribute to Rev. 
J. B. Taylor who had built the magnificent church in which 
the Conference was holding her session. 
It was moved by the Rev. J. W. Moultrie and second-
ed by tre Rev. C. R .. Brown that the Directory program 
be the official order of service. It was moved by Rev. B-
S. Jackson seconded by Rev. J. B. Taylor that the entire 
body excluding the annex be considered the bar of the Con-
ference. These motions were carried. 
Rev. M. M. Mouzon urged that the Annual Conference 
Endowment Fund be given a place on the Conference pro-
gram. The Conference by vote referred this request to the 
program committee. 
The Rev. J. w. Moultrie read the appreciation of syn1-
pathy on the distinguished life and labor of Professor E. J. 
Sawyer who at the present hour lies seriously ill at his 
home. The Revs. C. R. Brown, J. W. Cooper and H. C. 
Asbury, J. B. Taylor and I. E. Lowery spoke also in refer-
ence to the noble life and labors of Honor E. J. Sawyer. The 
Revs. J. W. Moultrie and W. M. Hanna were appointed by 
the C~nference to convey their affections and sympathy of 
this !body in his hour of afflictions. 
\..The Rev .. J. C. Gibbes presented a body of resolutions 
. of commendations of the sp1endid services of the Atlanta 
Area Secretary the Rev. J. W. Moultrie. See resolutions. 
The character of the following District Superintend-
ents. Revs C. C. Jacobs of Bennettsville J. F. Page of Flo-
rence, J. C. l\1artin of Spartanburg, A. R. Howard, Char-
leston, L. G. Gregg, ~aufort, A. G. Townsend, Sumter 
were· passed and the made their reports. The effective 
Elders of the above Dis ricts were passed with the exception 
of one on the Florence District. 
The Revs. w. I. Hurbert of M. E. Church South and 
George M. Cox of the Presbyterian church were introduced 
and delivered fraternal greetings.The good Bishop respon-
ded in a felictous manner. 
The Bishop appointed the Rev. J. W. Cooper to preside 
at the afternoon statistical session. 
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20 SOUTH CAROLINA CONFERENCE 
introduced: Revs. Dowdy, Turpin, J. S. Coe, and Deas. 
The various announcements were made and the bene-
diction was pronounced by the Bishop. 
First Day-Afternoon Session 
The Conference was called to order by Rev. G. W. 
Cooper at 3 :00 p. M. Prayer was offered by tl1e Rev. H. J. 
Kirk. The minutes were read, corrected and adopted. 
The Satistical session was orderly arranged over the 
church by Dr. G. W. Cooper and each of the District Sup-
erintendents bega• checking up the reports of the minis-
ters on his district; after which the announcements were . ' 
made and the benediction was pronounced by the Rev. 
G. W. Cooper. 
First Day---Night Session 
The St. Michael choir furnished delightful music for 
this session. Hymn 96, "God moves in a Mysterious Way" 
was .lined and sung by the Rev. J. F. Green. The evening's 
petition was offered by the Rev. S. S. Sparks. Psalms, 8 
section was read by the Rev. J. F- Green also hymn 196 
''Breathe on me Breath of God'' The Rev. J. B. Taylor told 
of the importance of the spiritual feature of, the service 
and i.n splendid words introduced the Rev. G- B. Tillman 
who took fo'r his text Matt. 22-42 theme '-What think ye of 
Christ", and preached a powerful as well as an informing 
sermon. The collection of $20.00 was raised. Mr.- G. S. 
Thomas sang a beautiful solo entitled "It pays to serve Je- ' 
sus." The Rev. J. W. Moultrie in fine language presented 
the editor of the S. W. C. A. Dr- L. H. King, who delivered 
a masterly address on the South Western Christian Advo-
cate. 'rhe various announcements were made and the apos-
tolic benediction was pronounced by Rev. J. B. Tillman. 
Second Day-Moming Session 
This service was opened by the Bishop at 9 :00 A. M. 
with many brief and consoling prayers· and hymns- The 
minutes ,vere presented-corrected and adopted. 
The District Superintendents the Rev. W. s. Thompson, 
Greenville, Rev. B. S. Jackson of Orangeburg were called, 
their characters were passed and they made their reports. 
Question 24 was asked and answered, the character of 
the following retired ministers were passed and they remain 
in the same relation and their names are as follows: -G. F. 
Miller, J. W. Brown, Thomas Sims,, W.G. De~s, C. Q. Robin-
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son, A. V{. Fuller, W. G. White G W Grey A D H . F W St tt ' · · , • . arr1s 
. . ra on, J. T. Latson, A. G. Kennedy C L Lo an' 
V. S. Johnson, I. E. Lowery, H. H. Matthew,' A." n." Br!wn: 
The Sumter, Greenville, Spartanburg Florence Char 
leston, (?rangeb~rg, Bennetsville, Beauf o;t District; elder; 
we~e called, t~e1r characters were passed and they made 
their report with the exception of brother J A Con 11 
of the ~lorence District. It was moved by th ·R 1er..J 
Moultrie seconde~ by Rev. G. W. Cooper that: c~~mitte; 
o~ three_ be ~ppo1nted by the Bishop and the Florence Dis-
trict dS~fer1nten1ent . to investigate ir.egularities that 
ca~s.e d e
1 
arresting_ of the said brother's c_ haracter. It was 
ca1. r1e . t was moved by Dr J ,.w· M It . ·- R G · · · ou r1e and second-
f i:enc ev.th . W. Co?per ~hat the brethren report in Con-1 
. e ~ f ollow1ng items. Conversions Accessions 
W Grld SQrv1ce, Conference Claimants and E' '. 1 F ' 
it was carried. piscopa und, 
The Rev. J. B·. Taylor here spoke of "The p D 
.A:dvocate "~he l~ading whi~e paper published in B~:netfs: 
;teh as rt'i:ng given exte;1s1ve space and account of the St 
•/~"' ae urch, her parsonage and the Conference an. 
a~l\.·~d that thanks be extended to the officials of th t d 
~: .n1oved by Dr J w M 1 • a pa-
Dr G \V G th .. : . ou tr1e and seconded by 
. . . ooper at a r1s1ng vote of appreciation be 
tended to Mr. R. L. Freeman and his staff for their ver er 
beral _and favorable expressions said in reference f Y I-
work in Bennettsville. It was moved b o our 
and seconded by others that brother A yDR;v .. L. ,G· Gregg , 
ref erre4. to the Conference Relations f~r ~dJi:~:n~~se be 
The Rev. G · A. Thomas in renderin h · · · 
~~ !!e e~/:!:tu~et of a fire thdat consumeJ hi~s {;Js0e~~~0: 1~ 
• .i was move by Dr. A. R. Howard d 
nded by the Conference of two brothr rs Revs C RaBn se-
and A R w · h • ' · • • rown 
brothe~ · u rig ~ hft; contribution for the unfortunate 
and tur~ed o::: too~er.oth~raTmhount raised for that purpose 
. ' he om·as was $32.00. 
Th_e supplies of the Charleston Florence :.. gr:tnv~~~e~~~::~~:::• ~~e!~ nar;:ed' b[ their v~rii:smt~~'. 
and they rendered their reports. c arac ers were passed 
. Dr. D. Stewart Patterson, Assistant R . 
~o~~d t TeEmperance, Prohibition and Pub~i :~~r:f ::~t~~s 
e o 1st p1scopal Church. Dr. L. H. King, the Edito~ 
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of the South Western Christian Advocate and Dr. L. M. 
D'unton, President Emeritus of Claflin University and Con-
ference Evangelist were introduced to the Conference and 
made excellent addresses and rendered their reports on 
their service to the Church. 
It was moved by Dr. J. W. Moultrie and seconded by 
others that a board of thanks be tendered to Dr. L. M. Dun-
ton for his most excellent reports as Conference Evangelist 
and the said report be ref erred to the Committee on Young 
peoples work, it was carried. It was moved by Dr. H. C. 
Asbury seconded ·by Dr. I. E. Lowery, that · a vote 
of thanks be given to Dr. L. H. King for . his magni ... 
ficent address. It was carried. 
The announcements were made and the benediction 
was given by Rev. M. M. Mouzon. 
--·--
Second Day-Afternoon Session 
At 4 :00 P. l\L, this exercise was opened by the Rev. 
D. E. Thomas who lined• hymn 1, ''0 for a thousand ton-
gues to sing''. Prayer was offered by the Rev. 'M. B. Ma- · 
son Rev. S. A. Funches, read the scripture lesson, 1 John 
3. The Rev. N. T. Bowen, Jr,, was presented by the Rev. 
J.B. Taylor, who took for his text 1 John 3-2: "Now are we 
t h e S o n s of God", theme: ''Sonship in Christ'' 
The sermon was a brilliant and spiritual exposition of .the 
theme. The song "Father I stretch my hands to Thee" was 
sung while the great audience raised the right hand, after 
which the benediction was said by the Rev. N. L. Bowen, 
Jr. 
Second Day-Evening Session 
The evening services were begun .with hymn 388 "A. 
charge to keep I have" was lined and sung by Rev. J·. W. 
E. Bowen, Jr., who offered also the prayer. 
The Rev. L. H. King, Master of Ceremonies introduc-
ed Dr. D. L. Stewart Patterson, Assistant Research Secre-
tary Board of Temperance Prohibition and Public Morals 
and 'Rev. J. W. E. Bowen, Jr., representing the Epworth 
League and Sunday Schools and Dr. M. M. Mouzon, the 
Conference Claimant Permanent Endowment Fund Agent. 
These address were concise, cogent, eloquent and pro-
found and received their due need of applause. The colQ 
lection of $13.00 was raised. 
The announcements were given and the benediction 
• 
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was stated by Rev. M. M. Mouzon. 
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Third Day-Morning Session 
Precisely at 9 :00 A. M. the Bishop called the Confer-
ence to attention. The previous journal was read and cor-
rected and adopted .. 
Rev. W. S. Thompson, lead the son'g service while 
many of the brethren offered brief prayers. 
· Question 20 was asked who have been permitted un-
der charges or complaint withdrawn and the reply was J. 
A. Connelly, M. J. Humphrey. 
Rev. L .. W. Williams asked the privilege of the floor 
and paid high tribute of praise and compliment to the re-
tiring Spartanburg District Superintendent, Rev. J. C. 
Martin and in behalf of his District presented him with a 
handsome silver set. The Rev. J. C. 'Martin expressed his 
esteem and.thanks in a happy speech. 
The Board of Examining Committee and other vari-
ous Committees were called and made their reports. See 
reports. 
Question one was asked, Is the Conference Incoporat-
ed According to the Requirement of the Discipline and the 
reply was, yes. 
Question two was called, Who have been Received by 
Transfer, and from what Conference? The answer was 
none. 
Question three was called, Who have been Readmit-
ted? the answer was none. 
.ti,, Question, four was called, who have been received on 
Credentials, and from what church? and the reply was 
none. 
Question, five was asked who have been received on Trial? 
(a) In studies of first year. Rufus Betha E. Brown, c. Bel-
linge·r, s. Bryant, Henry E. Bryant, Herbert L. Davis, 
Claren'ce T. Fe~uson, Monnie L. Green, Charles Jones. 
Joshua F. Pearsqn, Andre,v J. Tillman. (b) In studies 
of the Third year under the Seminary Rule, the reply, Giles 
C. Brown. 
Question sixth was requested, who have been contin-
used on Trial? (a) the response none~ 
(b) 111 Studies of second year, James W. A. H. Butler, 
L. Robert, C. J. Mack, Augustas A. Numan, J. Rowe, B. 
Tillman, F. David, William J. Wesley, J. H. Woods, John 
W. vVilliams, (Condi. 1 subject) 
I , 
\ 
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. < <l) _In studies of four year answer none 
, Question seventh was asked, who h b . . . . 
ucd ! licre it wa" moved b . th R ave een d1scontin-
d 
.., Y · e ev. ·W S Thom . 
cor. ed by others that brother Smith b . d: t· pson sr:-
was done. It was moved e iscon inued. It 
ttirt the District Superinte~nl s:cbonded b~ the Conference 
Smith. en e permitted to use Bro. 
The Eighth Question wh h b · 
membership? (a) Eiecte~ ade 0 e~n _admitted into full :, c~.r. Edward Gordon Samuaf J . ~ a1ned Deacons this p'art neorge McLeary 'and El~ t ;c ;o:: Thomas D. Ste-
the Bishop to the fro~t and h~o d I: o Jn were called by 
dress and asked the brethr e Piere . a won_derful . ad-
questions. It was moved by ~n th~ rsequ1red Disciplinary 
ed by the Rev J w M 1 . ev · · · Thompson second-
ted into full ~e~b~rshf; f!1t:h~ 1::tese brethren be admit-
Question eleven, What m! 0 . ere~ce. It was done. 
Conference course of study" rte1:1h .. ve completed the 
Eiders this year: the answe·r a S ected and Ordained 
It 
was. ee report 
was moved and seconded b th . 
f erence that brother Curry b , . Y . e m~mbers of the Con-
in the Conference and gradu!t;~ce~ved In full membrship 




. arr1e . 
r • 1 1s J King p f 
~iology of Ga~mon The:~o:~~~r ;f £?Id Testament and So-
introduced and made .a great emy:ary Atlanta Ga., was 
Gammon Dr L M D speec and an appeal for 
James McMo~es: S~e ;:i~o;~a~ad I~ telegram from Rev. 
G. W. Cooper seconded b R . was, moved by Dr. 
Conference endorse and s!p e~ t· R. Howard that the 
L. M. Dunton in, their Evan ~o . rs. McMorres and Dr. 
among the young people. g~hzabon an_d Educational work 
by Rev. M M M was carried. It was moved 
· · ouzon seconded b th . 
ference express their a . . Y O ers that the Con-
and cooperation for the !~~~c::1ti Lconfidence, support 
Mrs. Na than Patcher Pond of R h. . M. Dunton. Here 
duc.ed as a woman of great b oc .ester, N. Y. was intro-
by.Dr. L. M. Dunton who madeenevbol~nfce and philanthropy 
' a r1e speech. 
Third Day-Aftem s • 
This service was started b R oon ess1on 
2 "Come thou Almighty l ;,v. J.W.Bowen, Jr. Hymn 
was offered by Rev J D 8 inj , was sung. Prayer ''Come ye that love .th~ L~rd'~n ers. Second Hymn 22 
. was sung. The Rev. Willis 
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King was introduced by Rev. J. W. E. Bowen,. Jr., who took 
for his text Luke 10-19. The sermon was beautiful, prac-
ticable and edifying. 
The Women's Home Missionary Society gave a v.ery 
interesting program. The President, Mrs. J. W. Moultrie 
opened the meeting with a rare address outlining the 
scope, importance and potency of the work of the society 
and urged the entire South Carolina Conference to en-
courage, endorse ancl support them in their efforts of en-
deavor and uplift. Mrs. L. A. J· Moorer spoke ably upon 
the W. H. M. S. giving a vivid and historical discription of 
the wonderful W. H.M. S. Building and meeting at Chicago 
at the Annual Meeting. The meeting closed with the 
hearty benediction and urg~nt desires of the South Caro-
lin~ Conference that the W. H. M. S. will ever live and do 
work for the King. 
The F ovrth Day-Morning Session 
The Conference opened its session at 9 :0.0 A. M. by 
the Bishop. Prayer was offered by the Rev. C. R.· Brown, 
after the song the Bishop invited the members on trial to 
the front and gave them an instructive lecture. Monnie 
Lee Green, that we elect him deacon orders on the Semin-
ary Rule. 
Rufust E. Bethea, elected Deacon of Seminary Rule. 
Frank F. Ferguson, elected De·acon on Seminary Rule. 
.\-Andrews J. Tillman, 
· Herbert L. Davis. 
Charles James, 
Joshua F. Pearson, recommended for Deacon8' orderE 
on Seminary Rule. 
Stephen Bryant. 
Bellinger C. Brown. 
It was moved b~ the Conference and seconded by the· 
same that the foregoing candidates be admitted on trial 
in to the Annual Conference. Dr. Charles R. Oaten, repre-
senting the Conference Claiments ,vas introduced and 
made a strong speech in reference of his cause and pre-
sented to the Conference a check of $12.00 as dividends 
and $29.92 as interest from the Conference Claimants Fund. 
It was moved and seconded by th~ Corif erence as a 
body that we approve the action of Atlanta Area Coun-
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cil held in Augusta, Ga., regarding an appointment of an 
agent. It _was done. 
It was moved by Dr. A. G. Townsend seconded by Dr. 
N. T. Bowen, that the piece of property in Florence held 
by the Preachers Aid Society be sold by the. Conference 
Treasurer, and the proceeds be turned over to the Confer-
ence Claimants Endowment Fund. It was carried. 
It was moved by Rev. L. G. Gregg and seconded by 
Rev. B. S. Jackson that the trustees of the Yemassee 
charge sell the church at Easley Branch and the proceeds 
be turned over to the Conference. It was carried. 
Dr. Corless P. Hargrove, Foreign Superintendent 
Board of Sunday School of the Methodist Epi~opal Church . 
and Rev. J. W. E. Bowen, Jr. who represente'd the Epwortn 
League Work in the place of Dr. Butler were introduced 
and they made strong and helpful speeches upon the line 
of their work. After which Rev. J. W. E. Bowen offered 
a strong resolution by which the Epworth Legaue would get 
a better hearing in the Confetence. See resolution. 
The announcements were made and the benediction was 
gi':7'en by the Dr. Hardgrave. 
Fourth Day-Afternoon Seasion 
This service opened 4 :00 P. M. by the Bishop. The 
minutes were read and corrected and adopted. 
Question 12 What others have been elected and or-
dained Deacons? David F. Tillman, W. M. Varene, Agus-
tus Seegus; Jefferson W. Thomas, John Green, Edward 
Desseau, Louis Charles Hayward W. Chandler Max C. 
Doughtery, Edward Jordan, James C. Williams, from A. 
M. E. chur·ch. 
It was moved by Dr. A. G. Townsend and seconded 
by others that Brothers Paul E. Doney and Claude W. 
Cooper of the New England Conference be granted local 
Deacons Orders. It was carried. 
Question 40 Where shall the next Conference be held? 
The answer was John Wesley M. E. Church, the Rev. J, 
W. Taylor the pastor and Rev. W. S. Thompson the Green-
ville District Superintendent presented the invitation. The 
Rev. J. W. Moultrie moved seconded by many others that 
we accept the invitation as a body. It was done. 
The Announ<;ements were made the Benediction was 
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E · Session Fourth Day- ven11h hymn HI love thy 
The session opened at 7 :3RO. J e W. Moultrie. The 
,, lined by ev · · 
house O G_od , was Rev. B. J. Sanders. 
prayer was offered by offered and adopte~. World 
The minutes we~oultrie read a resolution oo~ded by 
The Rev. J. W. d by the Conference and ;ec bmitted 
~:,:~~\~!tttse ~~1s:::~ f ~~~;~!s:~~0~d :e:i~:~t~~ 
It was moved t· Yt. a..,l Secretary's report be su th t the sta is ic . d 
others a d' g It was carne · t t attend school. 
with~:e:::e~nleft withoutwaplpto~J;:: C. ~cCloud, Hu~-
t Aaron De a , E B thea l\1onn1e 
Stephen DBry~n Joshua Pearson, Rufus E. ane Huriey, Giles 
bert L. a v1Ft, K. E W Dean, v 
Robert B. ing, · · · 
L. Green, S Numan. d d by the Rev. 
ii· !:~:~v~d bh.ytthteheco
8
~~~~~~~; ~d~ i~~01:ni~utes. It was 
R B'OWD t a 
C. : r • ade their report 
carried. ri ference Board of Stewards rod d by the same? 
The \ . .1on and secon e . 
ved by the conf ere nee . d The benediction was It vtias mo t port. It was carr1e . 
that we acRcep Je R Brown. 
given by, e_v. · · ____ . 
d. Morning Session 'ttr Fifth Day-Sun ay as conducted by Rev. n · 
This glorious Love Feast w nd Rev- J. E- Lowery 
Rev W. M. Mouzon_ a d intense interest. 
J._tiuri;;e~sual ·spiritual ~nthus~a:re ~;mns were inspii:ing 
w1 . rs were comf ort1ng an t·f l and instructive 
The waye · ture beau 1 u D erfield 
and ~::~~;s IS:r!~nwhite,bt o~~si:~~t:~0:~<l :::..d with 
. distributed the em e Over three hun-
and G,ree;ictions of the Lord upon th!~~ blissfully deliver-
the dbened fifty heavenly messages w d the infinite Jove of 
dre a~ . t the saving grace an ed testifying O \ 
Jesus. At 11 :od A. M. The High Noon 
·th hymn 530 "O Thou 
Sunday service was begu! ;~light" lined by Rev. C. 
. resence my soul ta~ . s erintendent. 1:he 
in whosbe ~h Bennettsville D1str1ct t us_ The consolmg 
C. Jaco s e solemnly re pea e · · Rev. G. W • 
Apostle cr_eed w~:ered in his ardent manner !Y R Howard 
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~nd repeated by the congregation. The St. Michael 
. Choir presided over by the Chorister Mr. s. P. Funches and 
the organist Mrs. Dora E. Powe made delightful and im--
pressive music. The collection was lifted 'by Revs.Smith,Kirk. 
William, Cooper, Green,· Curry, Jackson,. Green, N. S. 
Smith, J. B. Taylor, S. Miller, C. C. Clarke through the in--
trusion of Dr. J. W. Moultrie to the amount of $80.96 Here 
the ~ev. C. C. Jacobs in excellent vrords introduced the 
Bishop Berry who took for his text, St. John 6-67-68. 
"Will ye also go away, To whom shall we go"? the 
sermon was profound exquisite soul satisfying exposition 
of the text. The awaiting audience listened with abated 
braath to the eloquent and vivid portrayal of the beautiful 
Jif e of the Church and was edified and strengthen. .The 
Rev. L. G. Gregg offered the concluding prayer with great 
fervency. The announcements were made and the bene• 
diction was announced by Rev. B. S. Jackson. 
Sunday-Afternoon Session 
The Bishop began the services. The prayer of conse--
cration was conducted by the eighth District Superintend-
ents. The secretary called the following candidates up for 
Deacon's Orders. Samuel Jackson, Clarence F. Ferguson, 
Augustus Seeger, Edward Dessausau, Monnie Lee Green, 
Rufus E. Bethea, ·Chas. J. James, Edward Jordon, Ransom 
Hamilton, Jeff. W. Thomas, D. F. 'rillman, William Varn~. 
M. C. Doriety, Jehu Green, Chandler W. Heyward Loney 
Charley, Arnold T. Hines. The Bishop delivered a beauti-
ful and instructive address to these candidates and asked 
the·m the Disciplinary questions and proceeded to ordain 
them. 
The secretary called the candidates for Elders order 
as follows: John W. Buddin, Edward P. Prince, Tho1nas .J. 
Curry, Anthony J. Hall, Daniel H. McLean, Alonza \Vright 
Thomas D. Stewart. The lecture to these candidates was 
full of rich advice and fatherly counsel then the Bishop 
i:roceeded to ~sk the ~en the· required Disciplinary ques-
tions and ordained them. The service closed w·ith "God be 
"rith us till me meet again." 
-------
The Memorial Services were conducted in a sublime 
manner. The Revs. C. R. Brown, H. C. Asbµry, S. M. Mc--
Cullum spoke of the life and· labors of the Rev. G. ·w. 
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sang a soulful solo. The Rev. W. M. Ilanna and L. A . 
rrhomas gave us a brilliant talk on the ministerial services 
of the Rev. T. G. Robinson. The Rev. T. J. Smith splen-
did carrer was spoken upon by the Rev. G. B. Tillman. 
The· Rev. R- L. Hickson gave a fine address concerning the 
Mrs. A. D. Brown, Mrs. A. G. Townsends life and deeds 
were treated in a great manner by the Rev. J. W. Moultrie. 
Rev. J. P. Robinson, and Miss J. E. Lowery, Miss Thomas 
Jefferson Smith was also spoken for with good effect. 
These good and holy worthies ,von the respect and esteem 
of the earth and won the benediction and 1blessings of their 
Lord "Well done." 
Sund-ay Evening Session 
The Rev. J. B. Taylor conducted this big session in his 
inimita1ble manner. The Bennettsville Choir finished de-
lightful music throughout the sessions. · 
· Here the great editor of the S. W. C. Advocate was in-
troduce·d and preached a wonderful sermon from 13 Chap--
ter of 2 Cor. The collection of 68.00 was raised. The Bi-
shop here requested the eight District Superintendents 
to read the-ir District appointments. The treasurer and 
Statistician made their reports. The disciplinary ques-
tion, What is the . aggregate of the Benevolent Collection 
ordered by the Gen~ral Conference, as reported by the Con-
ference Treasurer $32,210.00 (b) What is the rggre-
gate of Benevolent Collection ordered by the Annual 
Conference as reported by the Conference Treas· 1 rer? 
$ . thus the reply. 
Qn Motion of Rev. J. A. Glenn seconded by others that 
the Chnference stand adjourned without date after the con-
. clusion of the evening's session. It was carried. On motion 
of the conference the secretary was ordered to publish the 
Conference Minutes. The doxology was sung and the 
benediction was pronounced by Bishop Berry. 
· The South Carol~a Annual Conference .. will hold her 
next session in Greenv~lle, S. C. 
· Bennettsville, S. C. December 14, 1924. 
This is to certify that I on the above date ordained as 
Deacons in accordance with the action of the South Caro-
lina Conference the f ollow,ing men Samuel Jackson, Cla-
rence F. Ferguson, Augustas Seeger, Edward Desauson, 
Monnie Lee Green, Rufus E. Betha, Charles J. James, Ed--
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Tillman, William Varns, M. c. Doriety, John Green, Chand-
ler w. Heyward, Loney Charley, Arnold T. Haines. 
Also at the above place assisted by the Elders, I 01·-
dained the following Elders, John w. Buddin, Edward P. 
Brue, Thomas J. Curry, Anthony J. Hall,· Daniel H. Mc-
Lean, Alonzo Wright, Thomas D. Stewart. 
Bishop BERRY. 
We hereby certify that the above minutes of the daily 
proceedings with the reports following is a complete record 
of the business of the South Carolina Conference of the Me-
thodist Episcopal Church for 1924 and voted as its official 
record. 
Bishop BERRY. 
JOHN C. GIBBES, Secretary. 
RESOLUTIONS 
Whereas, the aggressive smart, and consecrated At-
lanta Area Secretary the Rev. John W. Moultrie ·has labor-
ed incessantly and served so faithfully in the above named 
office for five sterling and exacting years, and, 
Whereas, Dr. J. W. Moultrie clarion appeals illum-
inating speeches and peerless enthusiasm in behalf of the 
great Centenary project and the educational and spiritual 
advancement of the church have been indisputable irresist- ' 
able, brilliant and phenomenal and, · 
Whereas, under his bright mind, and powerful efforts ; 
he hhas marshalled every human agency and the material 1 
n1ac inery to assist in gathering up over the Area the i 
enormous sum of $612,487 for kingdom purposes, and, 1 
Whereas, he p.as won the sound confidence, and vast I 
esteem of the South Carolina Conference, and universal ~1 .. ··.-
J\f e'th 0 dism, and, 
Whereas, the Centenary as an anniversary has done 
it~ task. and achieved its nurpose and lile Rev. J. W. Moul- ,, 
trie tn_wers perc-ept.ably in ih, gloriouR consummation, 
The ref ore. be it resolved that we here heartily extend 
sincere appreciation to Dr, J. V{. Moultrie's worth, ability 
an<l ChriRtian zeal in nutting over the Centenary program, 
c~tablishing thereby that he is a wise and safe counsellor, 
i ;~ (1 P-f',d·jp-p ble worker, and a true church leader. 
R~~ff· 1 ved f nrther that in as much as our S. C. Confer-
~11 rP, and Area have been advanced and enhanced in power 
and 11restigc by this strong and good man, that we again 
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express _to him our gratitude and assure him that his big 
accomplishments shall be memoralized in our records and 
. his precious life be, long preserved to inspire his brethren 
and honor his church. ' 
Resolved,- lastly that this appreciation be inscribed in 
"·-· n-i~u cs a::d a copy of the same be sent to the S. W. C.A. 
and the W. and D. for publication. 
JOHN C. GIBBES, 
JNO. D. WHITAKER, 
J. C. MARTIN, . 
C. B. BROVvN, 
N. S. SMITH, 
G. W. COOPER, 
W.R. GREGG, 
R. L. HICKSON, 
A. R. HOW ARD, 
J. F. PAGE. 
MOTION 
That the Cabinet nominate and the Annual Conference 
con~rm ~n ~pworth ~eague Institute Commission composed 
of tile D1str1ct Superintendents, one pastor and one layman 
-·,1 each district ;also a· Dean, a manager and a life service 
Secretary for the Institute. These to arrange and promote 
an E. L. Institute next summer. 
J. W. E. BOWEN, JR. 
Bishop and Cabinet. 
lVIr. r,hair1nan: 
-·~ 
I move that the Board of Pensions and relief be ren1--
bursed f OJ the amount the South Carolina owes· them from 
the permanent fund now to the credit of the South Carolina 
t 1onference 0~ order the same as a body. 
.Rev. J. F. PAGE. 
people's organizadon, firmly ~eiieving that the primary ob-
n0011 1 e ar·" the hope of the world. Resolved that the South 
Carolina Conference major in the Evangelization of child-
hood and youth, under the effective leadership of Dr. 
L .. M. Duntony and through the church school, and young 
people's organization, fitmly believing that the primary ob-
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Tillman, William Yarns, M. c. Doriety, John Green, Chand-
ler w. Heyward, Loney Charley, Arnold T. Haines. 
Also at the above place assisted by the Elders, I 01·-
dained the following Elders, John w. Buddin, Edward P. 
Brue, Thomas J. Curry, Anthony J. Hall; Daniel H. Mc-
Lean, Alonzo Wright, Thomas D. Stewart. 
Bishop BERRY. 
We hereby certify that the above minutes of the daily 
proceedings with the reports following is a complete record 
of the business of the South Carolina Conference of the Me-
thodist Episcopal Church for 1~➔24 and voted as its official 
record. 
Bishop BERRY. 
JOHN C. GIBBES, Secretary. 
----
RESOLUTIONS 
Whereas, the aggressive smart, and consecrated At-
lanta Area Secretary the Rev. John W. Moultrie has laoor-
ed incessantly and served so faithfully in the above named 
office for five sterling and exacting years, and, 
Whereas, Dr. J. W. Moultrie clarion appeals illum-
inating speeches and peerless enthusiasm in behalf of the 
great Centenary project and the educational and spiritual 
advancement of the church have been indisputable irresist-
able, brilliant and phenomenal and, 
Whereas, under his bright mind, and powerful efforts ~ 
he has marshalled every human agency and the material 1 
machinery to assist in gathering up over the Area the f 
enormous sum of $612,487 for kingdom purposes, and, 1 
Whereas, he ~as won the sound confidence, and vast ·). 
esteem of the South Carolina Conference, and universal 
l\f eth 0 dism, and, 
Whereas, the Centenary as an anniversary has done 
it~ task. and achieved its nurpose and lne Rev. J. W. Moul-
trie tra_wer~ perr.ept.ably in it~ gloriouR consurnmation, 
Therefore. be it resolved that we here heartily extend 
sincere appreciation to Dr, J. W. Moultrie's worth, ability 
an<l ChriRtian zeal in nutting over the Centenary program, 
cEtablishing thereby that he is a wise and safe counsellor, 
i;~r1 p-f<1+jp-r.ble worker, and a true chur~h leader. 
R~~,r-'ved fnrther that in as much as our S. C. Confer-
~11rP, and Area have been advanced and enhanced in powe:..."' 
un d prestige by this strong and good man, that we again 
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express _to him our gratitude and assure him that his big 
accomphshments shall be memoralized in our records and 
. his precious life be, long preserved to inspire his brethren 
and honor his church. ' 
Resolved,- lastly that this appreciation be inscribed in 
,,.., n· i~Ll cs a::d a copy of the same be sent to the S. V·l. C.A. 
and the W. and D. for publication. 
JOHN C. GIBBES, 
JNO. D. WHITAKER, 
J. C. MARTIN, . 
C. B. BROWN, 
N. S. SMITH, 
G. W. COOPER, 
W.R. GREGG, 
R. L. HICKSON, 
A. R. HOW ARD, 
J. F. PAGE. 
MOl'ION 
That the Cabinet nominate and the Annual Conference 
con~rm ~n ~pworth ~eague Institute Commission composed 
of Lie D1str1ct Superintendents, one pastor and one layman 
-·,1 each district ;also a· Dean, a manager and a life service 
Secretary for the Institute. These to arrange and promote 
an E. L. Institute next summer. 
J. W. E. BOWEN, ,JR. 
Bishop and Cabinet. 
·Mr. C;hair1nan : 
I move that the Board of Pensions and relief be ren1--
bursed f OJ the amount the South Carolina owes· thern from 
the permanent fund now to the credit of the South Carolina 
t__ '.onference S8 order the same as a body. 
.Rev. J. F. PAGE. 
) ---
people's organization, firmly believing that the primary oq 4 
PP.OP 1 e ar•" the hope of the world. Resolved that the South 
Carolina Conference major in the Evangelization of child-
hood and youth, under the effective leadership of Dr. 
L .. M. Dunton, and through the church school, and young 
people's organization, firmly believing that the primary ob-
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cd ucation of childhood and youth-
J AMES C. McMORRES, 
L. M. DUNTON. 
FINANCIAL AND STATISTICAL REPORT OF THE 
BOARD OF STEWARDS 
South Carolina Annual Conf ei.-ence for the Conference 
Year Ending Dec. 14, 1924. 
Receipts 
FOR ANNUITY DISTRIBUTION: 
Book Concern Dividend ................. $ 2,241.00 
Chartered Fund Dividend. . . . . . . . . . . . . . . 35.00 · 
Part of Support Paid by the Churches... . 1,494,00 
Income from Conferel,lce Investments;.. . . . 29.92 
FOR NECESSITOUS DIS'rRIBUTION: 
Board of Conference Claimants Dividend. . 1,200.00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5,068.92 
Disburaements 
ON ANNUIITY BASIS: 
To Preachers ............. , ........... $ 1,442.50 
To Widows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,047.50 
To Children . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552.50 · 
EXPENSES OF BOARD OF STEW ARDS 
Balance in Hand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,492.00 
Apportionment for Next Year, 1925 
Total number of years 1617 multplied by $1500; 
Annuity Claims ...................... $ .24,255.00 
Total deuctible Income, not including receipts 
from charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,506.00 
Am<>Unt require.d by Dis.cipline to meet Annuity 
Claims in full . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,747.00 
Amount recommended by Stev1ards for necessitous · 
cases . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total to be apportioned by the Board of Stewards; 
· items (c) and (e) 3 per cent of Cash Salary. 
1,000.00 
ANNUITY RATE: Number of Effective Members counted ... $ 178.00 
Average salary llaid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 1,060.00 
METHODIST EPISCOPAL CHURCH 
DisciJ?linary Annuity Rate ......... . 
Annu~ty Rate paid this year ......... : : · 
Annuity Rate paid last year · 
Change in Rate paid ....... : · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . ' . . . . 
VITAL STATISTICS: 
Number of Retired Ministers 
Number of Wido · · · · · · · · · · · · · 
N 
ws ...... . 
umber of Dependent Child~~~ · · · · · · · · · · · 
Total number of Claimants · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . 
YEARS OF SERVICE: 
Retired Ministers ..... . 
Wi~ows (three-fourths b~~i~) : : : : : : : : : · · · · 
Chtldren ( Qne-fourth basis) · · · · 
Total years claimed · · · · · t • • • • • • • • 
Total last year · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Amount of chan.ie· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
List of Officers of the Board of Stewards 
~resident--W. M. Hanlla, Florence, S. C. 
ecretary-W. M. Hanna, Florence s c 
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Distribution to Retired Ministers 
NAME 
J C Armstrong .......... 1 161$ 40.00\$ 10.001$ . : 92 501 7.501 BenJ. Brown ... • • • · · · · · • I 37 · P!"lOl 
A. D. Brown .. · .......... I 27 67.501 32.u., 
J. W. Brown ............. l 31! 77.50 22.501 
W. G. Deas ............ •I 42 105.00 l 
A. W. Fuller ............ 1 9 22.50 27 .501 
Geo. W. Gray ( ·?) ........ j 6 \ 15.00 25.001 
A. D. Harris ............. 1 21 52.50 23.50\ 
V. S. Johnson ............ I 29 72.50 58._00 
J. T. Lab1on ............. \ 28 70.00 30.00 
C. L. Logan ............. 1 13 I 4 7 .50 I I 
C. B. Lowery ........... • I 15\ 37.50 I 
I. E. Lowery ............ • I 471 117.50 7.501 
H. H. Matthews ......... • I 221 55.00I 30.001 
A. G. Kennedy .......... • I 381 95.00I 5.001 
G. F. Mi1ler ............ • I 25\ 65.001 10.00\ 
C. C. Robertson ......... • I 351 87.501 37.501 
E W. Stratton ........... I 151 37.501 12.501 J: S. Tyler .............. '! I 75.001 I 
Thos. Sims .............. 1221 55.001 15.00I 
W. G. White ........... • I 35\ 87.501 2.501 
• 
-as.,, ....... 1 o as 
r" °'4 1 
50.001 
100.00 I 


















75.00 J. T. Wilson ............ · 1 271 67.501 7.501 ------
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Distribution to Widows 
NAME 
Mrs. H. Baker ............ 1 
Mrs. Wm. Baker .......... I 
Mrs. F. L. Baxter . . . . . . . . . • I 
Mrs. R. L. Brower ......... I 
Mrs. V. H. Bulkley ........ I 
Mrs. T. C. Burch .......... j 
Mrs. J. A. Brown .......... I 
Mrs. E. B. Burroughs ..... • I 
Mrs. R. C. Campbell ....... I 
Mrs. T J. •Clarke ........... I 
Mrs. A. Cooper ........... j 
Mrs. G. W. Covington ...... I 
Mrs. G. J. Davis .......... • I 
Mrs. W. H. Davis .......... j 
Mrs. Ellis Forrest ........ • I 
Mrs. B. G. Frederick ........ I 
Mrs. I. H. Fulton .......... I 
Mrs. 1M. V. Gray .......... I 
Mrs. Scipio Green ......... / 
Mrs. I. L .. Hardy .......... j 
Mrs. A. H. Harrison ....... / 
Mrs. C. H. Harleston ...... I 
Mrs. W .. H. Jones .......... / 
Mrs. s.~A. King ........... I 
Mrs. S. S. Lawton ......... I 
Mrs. A. Lewis ............ I 
Mrs. J. McLeod .......... ! 
Mrs. B. J. McDaniel ....... I 
Mrs. B. F. Miller ......... .'j 
Mrs. J. I. Miller ...... ':\ ... I 
Mrs. A. B. Morrassey ... \ ... I 
Mrs. G. W. Moore ......... 1 
. Mrs. A. B Murphy ......... I 
Mrs. H. S. Neil . . . . . . . . . . . I 
Mrs. James Quick .......... 1 
Mrs. Lawrence Rice ....... I 
Mrs. T. G. Robinson ....... j 
~ .... .... 
::I s= .,, 



































1 I 2.50J 
131 32.501 
241 60.00J 
-as .... -u as-,, GI.,:, ,.. • .,. 
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Mrs. C. C. Scott ... • • • • · · · -I 27\ 67-50\ 
7.50 
Mrs. J. B. Thomas .... • • • • I 18\ 45.00\ 5.00 
Mrs- L. L. Tho1nas ...... • • • I 1s1 45.00\ 
5.00 
Mrs. R. A. Thomas ........ \ 201 50.00\ I 
Mrs. W. Thomas .......... \ 12\ 30.00\ 
20.00\ 
Mrs. J. C. Tobias ... • • • • · . \ 7\ 17-50\ 2.50\ 
Mrs. W. G. Valentine ..... • I 15\ 37-50\ 2.501 
Mrs. G. W. Washington .... \ 11 2.50 
17-50\ 
Mrs. M. Wilson ...... • • • • l 3\ 7.50 12-501 
Mrs. J. E. Wilson ........ -l 34I 85.00\ . 5.001 
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Distribution to Children 
Name of Mother 
Mrs. B. F. Gandy, 1 child ............ \ \ 101$ 
Mrs. Scipio Green, 1 child .......... I ! 43 l 
Mrs. C.H. Hood, 1 child Florence\ \13! 
1 child Ann .... 1 i13j 
Mrs. S. A. King, 1 child .............. \ \42\ 
1 child .............. I I I 
Mrs. H. W. Davis, Thelma .......... \131 51 
Mrs. Jas. Quick, 1 child--········••I 1 \ 41 
Mrs. B. J. McDaniel, Thelma ...... \11\141 
Mrs. B. F. Miller, 1 child ............ \ \25[ 
1 child ............ ! I I 
1 child ............ \ i I 
:Mrs. J. I. Miller, 1 child _Sus.an .... \13\ 9\ 
Mrs. G. W. Moore, 1 cluld .......... \ 14\ 
1 child .......... ! I 141 
1 child .............. I I 14 \ 
1 child .......... ! i 14I 
Mrs. B. M. Pegueses, 1 child ...... I 15 \ 2 6 \ 
Mrs. J. S. Thomas, 1 child ...... - -1 124 I 
1 child .......... \ I I 
1 child .......... \ I I 
Mrs. B. S. A. W~ll~ams, 2 ch!ld .. · \ I 14 I 
Mrs. B. S. A. Wlilhams 2 child... I I 
Mrs. R. L. rlrorer, 1. child .......... \ J 8 I 
-. 2 children .......... \ I 8 I 
Mrs. A. S. J. Brown~ 1 child ........ I 10 28 I 
2 children ........ \ 81281 
3 children ........ \ 6 281 
Mrs. J. A. Brown, 1 child .......... l 145\ 
Mrs. J. C. Burch, 1 child ............ \ 124 ! 
Mrs. Wm. Baker. 1 child .... -- .. \ \251 
2 children .......... I t I 
3 children .......... I 1
111 
I 
Mrs. L. J. Bonaparte, 1 child .... ! \1!51 
2 children .... \ I I 
3 children .... I l l 
Mrs. V. C. Dimery, 1, James F.\12\10\ 
2 children, Bertha .............. I 9 I I 
3 children, Le Roy ............ \ 6\ I 
4 children, W ~lter .............. I 10 I I 
5 children, VergiL- .......... \ 8\ I 
6 children John.................. 4 I I 
Mrs. E. C. Funches, 1 child........ I 10 I 
2 children........ l I 
Mrs. I. H. Fulton, 1 child ............ I I 20 I 
2 children ............ I I I 
3.00!$ 7.50\$ 2.50I$ 
10.001 25.00\ I 
3.001 7.50\ 1.251 
4.00\ 10.001 1.251 
10.001 25.00\ I 
11.001 27.501 I 
2.00\ 5.00\ 5.'001 
1.001 2_50I 7.50\ 
3.001 7.501 2.50\ 
6.001 15.00I I 
7.00\ 17.501 I 
6.001 15_001 I 
2.001 5.001 5.001 
3.00\ 7.50\ 2.501 
4.001 10.001 I 
3.001 7.501 2.501 
4.001 10.ooJ I 
6.00\ 15_001 I 
0.001 15.00I I 
6.00\ 15.00I I 
6.0o\ 15. 001 I 
7.0"01 15.00\ i 
7.00 17.50\ 2.501 
2.00\ 5.001 2.50I 
2.001 5.001 2.50i 
7.00\ 17.501 2.50! 
7.001 17.50 I 2.50\ 
1.001 17.50\ 2.501 
11.001 27.501 I 
6.001 15.00l I 
6.001 15.00 i I 
6.001 15.00J I 
6.001 15.00I ! 
3.00\ 7.501 I 
3.001 7.501 I 
5.00\ 12.50\ I 
2.001 5.00J 5.00[ 
3.001 7.50I 2.50I 
2.001 5.oo I 5.00I 
3.00\ 7.50\ 2.50I 
2.00/ 5.oo: n.001 
3.00 7.501 2.501 
2.00! 5.0CI 5.001 
3.00\ 7.501 2.50i 
5.001 12.50\ I 
s.001 12.501 I 
-. .,, 
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WORLD SERVICE 
The World Service program of the church calls for 
the largest endowment of prayer and means. A bleeding 
world must have salvation and light. Our mission is to 
help Christ win this lost world and make the dark places 
bright. 
Greatly to our sorrow the $18,500-000-1,li.e-- annual 
apportionment for 1924 was less than half raised $8,701, 
499. By this all our benevolences will suffer particularly 
our foreign and home board. Our colleges and schools 
. have in guarantee as during the Centenary period. While 
our Missionaries must withdraw from the field. · 
Resolved ( 1) That w.e renew our devotion to the 
Kingdom interests and conserve what we have gained in 
previous years. (2) That we cheerfully as a Conference, 
accept our quotas for the year 1925 and do our best to 
reach them-
(3) That we continue to make our Claflin rally day 
in October a real in_gathering day. 
( 4) That we stand by the World Service program, 
urge ,veekly collections and monthly remittances, and con-
1-inue to major special efforts on Easter and Children's 
Day. 
S. D. WILLIAMS, 
J. W. MOULTRIE. 
REPORT COMMIITTEE ON EDUCATION 
The Christian church today is emphasizing the religi-
ous training of its 1nembership and of its young people. The 
Methodist Episcopal Church is one of the leaders in this 
P 1 nvcment. . The South Carolina Conference feels, there-
fore, the necessity of adopting some principles and policy 
which would keep the religious education of the Confer-
~nce in line with the forward work of the Methodist Epis-
copal Church. 
I. First we take notice of the following colleges, in-
stitutinos and organizations at work or which ·might be 
set to work in the bounds of the Conference training the 
young people of the Methodist Episcopal Church. 
1. Claflin University. · 
2. State College at Orangeburg. 
3. Other private colleges. 
4. Public Schools. 
5. District Conventions. 
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6. Epworth League and Sunday School Institutes. 
7. Local Sunday Schools. 
Local Epworth Leagues. 
8. Queen Esther Circles. 
Mothers Jewels. 
9. Daily Vacation Bible Schools. 
10. Gammon Tl}eological Seminary. 
11. Summer Scliool of Theology and Conference Board 
of Examiners. 
12. Older Boys and Girls Conference. 
This by no means exhausts the list of agencies for re-
. 1irrious education. But we feel that the proper develop-
, ment ,of these or the proper utilization of what these of-
; fer will give renewed impetus to the religious training 
:_ of our membership. · 
· '. II. The follo:wing, therefore, are the principles and 
.. aims of the Conference with regard to the foregoing 
'. agencies. 
1. Claflin University. 
.• Cl!lflin lTniversity is primarily a school of religious 
· educab?n, ~he central sc~ool of its kind at work among 
Me~h.od1~ts 1n South Carohna. Its aim should be not only 
ra1n1ng its students in making a living but also its should 
: train th~m in intelligent active membe~ship in the church 
', es to which they may go after graduating .. All graduates of 
-Claflin should be trained worke-rs in some phase of local 
_ church work anq_ where ~ertificates and diplomas for such 
. work are ir~anteit they should have them. To this end we 
: ve recomn1end the following suggestions. 
(a) Development of a Department of Religious Edu-
ation.· 
(b) Standardizing the Sunday School and Epworth 
eague of Claflin. 
( C) Conference l epresentatiom on the f acuity. 
, ( d) Special cultivation of the Ministerial candidates in 
· ··"" 8t'Jdent body by the faculty, the Ministers of the 
, .. onference, and especially by the District Superintendents. 
( e) The local churches from which the students come 
hould tie the students closer to their by bonds of interest 
nd help. 
(f) Tying up teachers and students closer with the 
ity of Orangeburg and the work of our church there. 
(g) More frequent visitation by Ministers of the Con-
. erence, particularly such as hold high official positions. 
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2. State College.- · 
Many of our young people attend the State Co~lege at 
Orangeburg: Our duty to them may be further discharg-
ed in the following ways. . 
(a). Closer connection between our students and their 
home churches. d t b th 
(b) Systematic supervision of our stu _ en s Y e 
pastor at Orangeburg. . . 
( c) Establishments of a Wesley Foundab?n. · 
( d) Tying up the Methodist teachers with-the local 
church. l bt · f .d 
(e)Supporting all moves to help the col ege o a1n un s 
and enlarge its work. . 
(f) Using proper influence to keep a fair represent3-
tion of Methodist on the facµlty. . . 
3. Private Schools include denominational and non-
denominational schools and colleges. Our influence there 
can be used to. · t h · h 
(a) Tie up closer teachers and stude~ts o t e1r ome 
churches. . · h 
(b) Tie them up to the local Methodist churc · 
4 Public Schools:-
. 'fhe work of the church depends in large maesure on 
the general intelligence of the mass of the people. There-
fore we deen1 it essential for the ~o~ferel!ce to throw 
its aid vigorusously to developin_g this 1nt~lhgence o: the · 
masses- This can be done by the f ollow1ng me.ans.-
( a) . Using our influence always to aid the pubhc schopls 
in obtaining funds. ~ 
(b) Supporting all legitmate projects of improvements 
or of raising standards. . . 
(c) Keeping a fair representation of Methodist on the 
facultjes. · . . 
· ( c) · Keeping a fair representation of Methodists on 
the faculties. . 
( d) In rural sections especially setting b;fore the pe?-
ple eight grades as the minimum of educat!on n~edful 1n 
modern life. . 
( e) Local churches taking special interest 1n and care 
for their School children. 
5. District Sunday School an~ . Epworth .1!eague Con-
ventions offer unusual opportunities for rehg1ous educa-
tion. We deplore_ the tendency to ma~\e the~e gather-
ing places primarily for reporting church\ monies, push-
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ing into the background the educational feature. These 
conventions should be real conventions and institutes of 
Y'Oung People's work, this and nothing more. · We call 
· upon the District Superintendents to give the educational 
work the supreme place at these gatherings. 
. The South Carolina Conference has tried and failed 
for two years to have an Epworth League Institute. We 
need 10ne and desire one; and we off er ourselves as will-
ing to cooperate with the Board of Educationn for on_e 
institut~ that will combine the work of the Epworth 
League and the Sunday School. 
7. Th~ local churches of the Conference should de-
velop their Epworth Leagues and Sunday Schools along 
the lines set forth as standards by our church. There is 
not one standard Sunday School at present in our Con-
ference. 
8. Where there are Woman's Home Missionary Socie-
ties we call upon them to develop the educational work 
r their Queen Esther girls and Mothers' Jewel '4s far 
as conditions will allow. 
9. The establishment. of Daily Vacation Bible Schools 
should be encouraged. 
10. Young men, candidates for the Ministry should be 
continuously urged to prepare themselves at Gammon 
Theological Seminary or some other seminary of our 
church. While· they are in attendance at Gammon they 
should have the f ellwoship of their brethren in the Con-
feYen.ce, and especially personal encouragement and the 
District Supel(intendents. 
11- The Summer School of Theology, conducted at 
Claflin University takes care of those candidates for the 
Ministry who. cannot attend the Theological Seminary 
The District Superintendents should set some educational 
standard for the men whom they send there. We feel 
that with the advantages noW'\open to our people for ob-
taining schooling it is unfair to the men themselves and 
to the church to send men to the Summer School who have 
not come up to the d·isciplinary requirements. 
N. W. GREENE, 
J. W. E. BOWEN, Jr. 
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REPORT OF THE -AUDITING 
We your Conimittee on Auditing accounts, beg .lea ye 
to report that we have examined the books of the D1str1ct 
Superint~ndents, and found them all correctly balance and 
properly kept. · . Respectfully submitted, · 
S. A. FUNCHES, Chairman, 
A- W. WRIGHT, Secretary, 
N. E. FRANKLIN, 
F- L. LAWTON, 
J.E. GOINS, 
W. F. SMITH. 
We your Committee on :pistrict Conference :Minutes 
beg to leave to submit the following. repoi::, _After care-
fully Eamining the Minutes of the Eight Districts we ftnd 
them properly compiled. _ 
Respectfully yours, 
L. A- THOMAS, Chairman 
H. H. COOPER, 
c. JAMES, · 
F. A. C.ONNELLY, 
N. T. BROWN, Jr., Secretary. 
This is to certify that we the Auditing Cm~ittee of 
the South Carolina Conference, exem9:ine~ the rec~1pts and 
accounts of the Rev. B. S. Jackson, District Supermten~ent 
of the Orangeburg District. And found that he received 
$50.00 for maintenance, artd the same was duly and correct 
ly paid to the Pastors who were to received the same as 
shown by the receipts. . Yours, .. · 
S. A. FUNCHES, Chairman, 
F- L. LAWTON, Secretary, 
N. E. FRANKLIN, 
H. A. HALL, 
W. F. SMITH. 
i,, 
METHODIST EPISCOPAL CHURCH 
· MAINTENANCE FUND, 1925 
Beaufort District: 
Aiken .............................. $ 34-00 
Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.00 
Blackville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.00 
Olar Mission .. ~ .• ........ -. . . . . . . . . . . . 34.00 
Weeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.00 ---
Total ............................... $170.00 
L. G. GREGG, D. S. 
Bennettsville District: 
Darlington Pastor ................... $ 120-00 
Dillon Woman Worker. . . . . . . . . . . . . . . 183.00 
· Be·nnetsville Community Cir. . . . . . . . . . 183.00 
Total .............................. , $486.00 
C. c·. ·JACOBS, D. S. 
Charleston District: 
Brook Green ........................ $ 
McClellanville .................... . 
Andrews and Blakely .............. . 
Charleston; Washington ............ . 
Georgetown; Wesley ............... . 
Saint Stephen Ct. . ................. . 
Charlston; St. Judge and St. James ... . 
Summerville ...................... . 











Total_ ....................... ~ ...... $720.00 
• A. R. HOW ARD, D. S. 
Florence Diattrict: 
Asbury and Bethel .................. $ 45. 00 
Saint Luke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.00 
Sellers and Floydale . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-00 
Pam plieo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 00 
John Wesley ...... '\ . . . . . . . . . . . . . . . . 50.00 
Total .............................. $270.00 
R. F. HARRINGTON, D. S. 
·Greenville Diatrict: 
Greenville, St. Andrews .............. $ 100.00 
Greenville Mission . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.00 
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Newberry .............. • .. • • • • • • • • 
50.00 
Total 
................ $470-00 .............. ·w. S. THOMPSON, D. S. 
Orangeburg District: Columbia Mission ................. • • $ 375.00 
Swansea ................. • • • • • • • • • 75.00 
Total ...................... _- ....... $45DO.OSO 
J.B. TAYLOR; .. 
. . . . 
Spartanburg District: 




Landrum ................. • • • • • • • • • 
.Cowpens ....................... • • • 
McBee · ............................ . 
Bethune ........... • • • • • • · · · · · · · · · · 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... $460. 00 
. L. W. WILLIAMS, D~ S. 
Sumter District: 
Stone Hill ........... • . • • • • • · · · · · · · · $ 
Rock Spring .. ~ .............. · ...... . 
Macedonia .. : .....•............. ~ . - . 
St. Paul ............................. . 






Total . . ............. $270.00 
•• ~ • • •••••• I • • • • A. G. '£OWNSEND, D. s. 
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-OUR PROMOTED FELLOW WORKERS 
"They Rest From Their Labor~ and Their Works 
Follow Them" 
Nam•• Place of Death 
W. J. E. Fripp ...... Charleston ............. . 
T. W ~ Lewis ........ Charles,ton .............. Sept. 
R. Townsend .......... Charleston ............ Aug. 
W. E. Cole ............ Marblehead, Mass .. Oct. 
G Newcombe ........ Beaufort ................ Nov. 
J. Hamilton ............ Charleston .............. Nov. 
Joseph White ........ Sumter .................... Nov. 
E. W. Jackson ..... Middleton, Mass. __ Nov. 
Thos. Evans .......... Oakley .................... Dec. 
Chas. ·E. Butler -- Union .................... Nov. 
C. W. Lucas .......... Colleton ............ ~ .... Nov. 
Thos. Philips .......... Orangeburg ............ July 
F. A. Smith ............ Charleston .............. Jan. 
J ~ K. W11gener ........ Yorkville ................ Mar. 
B. L. Roberts ........ Kingstree ................ Nov. 
Samuel Weston ..... Charleston .......... - _July 
H. B. Kershaw ...... Florence ................. Feb. 
Lewis Rivers .......... Johnston .................. April 
G. W. Brabham .... Allendale ............ --May 
Wm. Darringtqn .... Kingstree ................ July 
E M. Baxter ····--··Charlesti0n ............. May 
N. Scott ......... ~ ....... s·partanburg .... _ ........ May 
Wm. H. Harris ...... Orangeburg ............ Feb. 
Henry Cardoza ...... Charleston .............. 14,eb. 
C. M. Freeman .... Seneca .................... June 
Patrick Fair ... , ...... Wellford ............ - _Sept. 
R. C. Clinton ........ Camden ....... ~ ............ Oct. 
V. H. Bulkley ........ St. Stephens ............ Oct. 
Thomas . Wright .... Orangeburg ............ Nov. 
A Webster .. : ......... Brattleboro, Vt. . ... Aug. 
Stephens, J_eft __ .... Morrilton, Ark. . ... Aug . 
Wm. Evans ............ Charleston .............. Aug. 
J. W. White ......... Charleston --···· ..... Jan. 
Z. L. Duncan ........ Jacksonville, Fla ..... June 
R. F. B.lankey ........ Oraneebu-rg ............ Nov. 
J. S. Garret ............ Mount Holly ............ Feb. 
S. Thomas .............. Orangeburg ........ ~ . .-.Mar. 
Benj. Gupple .......... L}dia ·········~{·······Sept .. 
G. F. Frederick ...... Bamberg ······-r·······Nov. 
Wm. H. Scott _-····Kingstree __ .•.......... Dec. 
E. J. Snetter .......... St. Andrews ..... · ....... Jan. 
C. H. Hopkins ........ Gjteenville ................ March 
Burr'?l! James ........ Easley .................... Nov. 
J. A. Salters ........ -Kingstree ................ July 
S. W. Beard .......... Aiken ··············- _ .... Dec. 
S. T. Harris ............ Georgetown ............ Feb. 
E. J. Frederick ...... Appleton ............... ~ .. April 
F. C. Jones ............ St. George .............. Feb. 
_R. J. Scott .............. Walhalla ................ Aug. 





1868 On Trial 
1871 On Trial 
1871 Effective 
1871 On Trial 












1884 On Trial 
_ 1884 Supernum'ry 
1878 On Trial. 
1879 On Trial 
1876 On. Trial 
1886 Effective 
1889 On Trial 
1888 Effective 






















·1.896 On .Trial 
1910 Effective 




SOUTH CAROLINA CONFERENCE 
1896 Superann'ed 




L. Arthur ............. Sumter .................... Sept. 
A. Adams .............. Hornboro ................ Dec. 
W. W. Adamson .... Camden .................... Feb. 
.J. A. Sasport&.is ...... Summerville ............ Oct. 
A. C. Dunton ........ Vineltcnd __ ............ Dec. 
J .. W. Connelly .... Se.ig'lingv'ille .......... June 
F. C. Weston ............ Greenvi!le .............. Aug. 
.J. Gordon .............. St Stephens ............ Oct. 
H. :M. :Mur,ihy ........ Midway .................. July 
E. M. Pinclmey .... Camden .................... April n D ~ Middleton .... --Orangeburg ......... -Aug. 
~ J. R. Rosamond .... Spartanburg ........ Aug. 
A. B. Franklin ..... Cad es ...................... Dec. 
HenrY Baker ........ Bamber~ ................ July 
S. S. Butler ............ Anderson ................... . 
A. H. Harrison ...... Murrayville ............ Jan. 
F L. Baxter, Jr ..... Reidville ................ :Mar. .. 
W. :McIntosh .......... Camden .................... Feb. 
F. L. Baxter, Sr ..... Florence __ .............. Oct, 
I. S. Epps .............. Dorchester .............. Mar. 
J. P. July .............. Ehrhardt ................ Nov. 
B. F. Witherspoon. Greenville ................ April 
Wm. H. Greer ........ Blacksburg ............. April 
:M. V. Gray __ ........ Cheraw .................... June 
Wm. R. Jervay .... Summerville .......... June 
A. Cooper .............. Kingstree __ ............ Sept. 
B. :M. Pegues ........ Chraleston ............ a.Oct. 
W. Thomas ............ Camden .................. Oct. 
J. B. Thomas ........ Lake City ................ Feb, 
:M. Wil&on .............. Greers .................... Jan. 
Benj. Robinson ..... '. Sumter ............ __ .... Jan. 
R .. A. Thonias ........ Swansew ................ Mar. 
B. F. Gandy .... __ . Orange 11 urg ............ Sept. 
J. R. 'l'owsend ........ Orangeburg ............ July 
F. D. Smith ............ Chesterfield ............ Oci. 
J. F. Woods .......... Orangeburg .. , ..... --Feb. 
J. L. Chestnut ....... Walterboro ... : ........ April 
S. S. Lawton ........ Orangeburg ............ Feb, 
A. J. Robinson ...... Orangeburg ............ Mar. 
J. L. Miller ............ Greers .................... Feo. 
B. J. BostQn ......... Adams Run ........ -cMay 
W. M. Stoney .... -- Yemassee ................ July 
I. H. Fulton .......... Charleston ............. July 
J. L. Henderson .... Orangeburg • ............ Sept. 
T. J: Carke ............ Orangeburg ............ Sept. 
G. J. Davis ............ Cartersville ............ Jan. 
B. G. Frederick .... Orangeburg .... --····Feb. 
Ellis Fonest .......... Orangeburg ... .' ........ Nov, 
J. M. Phillipe. . ....... Clio ......................... . 
S. Simmons ............ -- .. ~-·········· ............... Nov. 
W. G. Valentine __ Sumter .................... Jan., 
J. E. Wilson .......... Floronc~ .............. : .. Nov. 
J. D. Mitchell ........ Orangeburg ........... . 
G. W. Beckham .... Bamberg .........•...... 
L. A. Rivers ................................. - - ....... . 
W H . . . . Redfteld ..... Orangeburg ........... Feb. 
L. L. Thomas ........ Little Rock .... ; ....... ,.April 










1908 On . Trial 









































METHODIST EPISCOPAL CHURCH 47 
M
A. B. Murphy ········ Matrion A . . C. Allen ............ Greenvil\.................... pr1l 
RJ. LC. ~amp bell .... Gaffney . e .. ······· .... ··s·J ult:y 
Grice 
O 
····- - ·········· en 
E. C. Funch;;--· ... c!!,ngeburg · ··· .... Ma;: 
John Burrou .. hs······s ptens ········ · ········1v1ar. 
B S ,,.. .... um er 
A
• • A:· Williama. W ashingt~~ · · · ·n · · --c·  · · · · 
. LeW1s A t . · •···· 
Lawrence ·ni~;···-'···· M~dgus a, Ga. . .......... . 
R 
. ...... 1 way O t oss~e L. Brower. Columbia .............. · ·· c · 
-PMowrr~s Stewart ...... Reesville ................ Oct. 
• 1therspoon ...... York ····- -··········:· 
J · B. Middleton Ch 1 .. t ..... -- · · · · · ·· · · · · · · · · · 
M F . ···· ares on N . . Black ...... ······ Allendale . . . . . . . . . . . . . . ov. 
E. -~- Burroughs .... Charleston··············· 
Sc1p10 Green L1'ttl R k .......... June 
J M 
·········· e oc o t • cLeod Fl ····- - · ···· c . 
C. H. Hoo ........ -- ~renee ................... Dec. 
W L'tl . d ............ Nmety-S1x ....... . Jul 
• 1 eJohn •······· . Cownens · ·· ·· Y G. W. Washington .. Walterbor .................. Oct. 
J. A. Brown Orangeb o ··············Jan. 
A S J ············ urg F b · · • Brown ...... Columbia ····· ·· ····· e • 
Jas. McE•ddy Sumt . ········--····Mar. 
W H . ········ er J 
B 
• F . MJ?nes ·········. Camden ..................... Junle 
.. . tllen · ······ ·· ····· · · ·· •. u y 
W S N · ......... ................. J I 
V
' c· D~t~ ········--·· Washingt~~--···. ········ 0° ty 
• tmery K' · t --········ c 
York. Goodlet ~ ....... W1engllfs rede ................ Sept: 
D C K' ······· or ··········· 
J · S · Thing ·~··········Spartanburg ······8 t i C. B omas ········ Orangeburg .. ~··· .... Sept' 
C
. c· Surch ...........• Anderson . . . . . . . . . . Dep . 
. . eott ......... , .. Darlington................ ec. 
W. M. Baker .. King t ......... --Nov. 
L. J. Bonepart .... : ... Reid~ .jjee ................ Dec. 
G. W. Moore --··s t"1 e ·················Nov. 
J. B. M ,........ par an burg ............ Feb· 
A M L cDantel .... Tnnmonsville N •· 
· c ees •···-~······ Columbia ·········· ov. 
JHames Quick ~ ....... Greenwooa················JJune 
enry Harleston Charl t .. ... .. . . . . . . . une 
H W D 
. .... es on A • •· avts s t --·········· ug. 
G.  · ............ 1;1m er ......... · · · • .. A ril 
T G • Rcov:ington .... Timmonsville - .. JP 
. . ob1nson .... Orangebur _ ...... an. 




1917 On Trial 
191 7 Retired 
1918 Retired 
l918 Effective 




l 918 Effective 
. 1918 Retired 
1918 Retired 











19 21 Retired 
19 21 Retired 
1921 Retirea 
l921 Effective 
19 21 Retired 
19 21 Rt1tired 
l 9 21 Retired 
19 21 Retired 






1923 On Trial 
1923 Effective 
l 923 Effective 
l924 Effective 
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Aiken --······················-······••I 1/ ........ : bj .......... 1 ....... -1,. ........ !··········1·········-l·-········! ......... / .......... 1 401 ~D ;H(I 3i 32.00J 
•·• ~if Allendale ··············-·············· _21 ........ 1 16 .......... i .... --i••······••i••······•·i•·······-···········1 .... >-······l·······•-I 2001 95 .......... 201 50.001 
Appleton ·········:·· ................ 3 i 2
1 




'Bamberg ························- ...... 1 l 1 / 12 51 10 I 15 I 101 12: 10: 8 6i ........ _ 95 7 6 8 21 J 80.001 3 !LOO 
Bamberg Ct. --·················•-i 3 1 3 1 13 1 ......•... )--··••1··········1··········1··········1········ ................ j.......... 222 llOi 110 18! ............ -I 2':.nn 
• Beaufort ................................ 
1 
21 1i 14· .................. : .................. -f .......... ( ........ · •·· .. ; .......... i--····- 35 25I 35, .......... / 26.00: G0.00 
Blackville ········-···········•········i li 1' 5! 6i 5j 4 7I ........ -J .......... : 71 .......... 1 34 201 .......... 1 ........ _I 5.00! 
Brunson and Varnsville ........ 1 2! 21 15'. 8 .... --) ................... -1- ......... : .......... I .. ; ........ _! .......... I 50 40/ ......... 1 .......... 1 10.00 r-.00 
Cottagevile .................... _ - .... 1 3: ........ 1 12 1 4! 6! 7 10 I s: G 1 G 12 ! .......... I 79 30 I '; ~) ! 2 I 18.00 8.00 
Ehrhardt ................................ 1 3 i ........ 20 ! •.••••••••.••••••• ! ········- .......... j .......... ! .......... ! ....... / .......... I 150 100 i ........ - ! - - ...... 1 31. 00 . . . . . .. . 
• • :r Green Pond -······················••i 31 3i 24 .................. 1.......... 121 ti1 11 21)1 3/ .......... i 60i 401 .......... ! 361 10.001 9.0r 
Hardeeville •···--·•················; li 1: 3! 15 61 4: 3! 4 ~
1 
7 4i 101 65 15i 25! 201 fi.OOi 20.00 
Lodge .................................... : 41 41 2fli .......... i ........ l 20 24! GO/ 75! 7G' 2;;:····--·· -249 2001 2491 251 40.001 30.00 
Mullet and Prospect ............ ! di 01 14! .......... i--··••I 11 l~i ltil 10! 8 16/.......... 76 251 .......... I ........ -I 10.001 12.00 
... 0 lar - ............................ - ...... ! .... - - i ........ : .......... : ........ - ........ ,I .................... I ........ - ......... I ........ I ........ - ................ 1 .... - - .. 1 ... ·• ..... I ............ - ! ............ - . 
Olar Ct. ······················-········I 3 1 ........ I 12: ........ - ........ i ........ J.·······••i·•········:·······•- 1 •.....••••••• 1 .......... 1 941 641 146.l 161 24.001 !l.t) 
Ruffins .............................. _ .. I 3 f 3 i 24 i .......... 6 I 1 · 20 i 20 20 .-;o ,13 I ........ I 171 I 1 oo 1 .......... 1 40 l 100.00 i 1 5. oo 
Seigling ··············-················: 3!........ 15 1 301--•···! .......... j .......... 1 .......... i ......... : ....... 1 •••••••••• ! 175I 751 ........ _/ 30i 52.vOi 7.JO 
f3pringtown .......................... i 21 2 18 ....... _! ........ : 151 2fii :?8' 3UI 2~ ~rn' .......... ! 16Ri 100 1 •••••••••• I 191 30.001 18.uo 
, i. .. St. George ····---··················· 3! 3 241 8! 4l 211 101 12! 8 1:.; 13f 1121' 200! 661 .......... 1 251 30.001 ]8.00 
'\Valterboro ................... ...... 2 1 ..•• -- 10 1 .......•.• l ........ l .......... I .......... l .......... ! .......... I ...... ; .................... ! 125I 75 140! l0f 10.00! 50.00 
weeks _ ............... ................... 4 I........ 1 o ! ......... i ........ i .......... 1 .......... r ....... _ f.......... I ....... ······- .......... 1 80I 50 .......... ! 20 / .... - - .... ·I 3. oo 
Yemmasee ········-··· ............. ! 2 1 2 12 501 12! 101 81 10! ........ _I 10. ······- ........... ! 50I 30 lOJ .......... f 31.00I 20.00 
.. Youngs, faJand ........ --•········· 2! ........ I 51-- ...... 1 ........ · .......•.. I .......... l .......... l .......... 1, ................ j .......... / 501 351 17/ 31 . 4.00~ 5.00 
56! 331 3351 146 1 64/ 140I 11591 1721 .1771 148 1591 12212606!14561 929I 328l$532.00i$485.oo 
SUNDAY SCHOOL ST A TISTICS-BENNETTSVILLE DISTRICT 
/. cct ··················-················-1 2/ 21 181 14i 121 20I 301 131 21! 12! 12/ 120! 1201 951 471 181 18.001 27.00 
Bennettsvllle --······ ............. ! 1 ........ 1 28! .......... 1 .•.•.... 1 .......... I .......... 1 .......... I .......... I .............. _1 .......... 1 430I 240 430I 131 125.00! __ 48.00 
Rethel and Ehcmczer ............ 1 2 21 36: 201 15! 281 20! 18 1 0-.1 20! 151 6I 208! 150 1781 19I 100.00i 36.00 
Plenheim and Spears, ............ I 3 3 i 3 0 - - ...... 1 ........ ~ ........... j .......... I ........ - I ......... 1 ...... : .......... 1 .......... 1 2951 180 165 I 191 ............ -! 3,6.00 
,, • Cheraw ................ ····-··········1 1 ........ 1 16 10: 91 20I 251 341 40' 140! 90I 681 1401 90I 68/ 16I 30.00 11 60.00 
•~· Chesterfield __ .. ········-·········· I 31 1 ! 13 .......... ! ........ 1 ...... : ... 1 .......... 1 .......... ! .. : ....... 1 ...... ' .......... I .......... I 165I 24 ! .... - - .. ! 26I 25.001 ........ - ... . 
· ·:0 ~nd D11~bar. ··············-··I 2! 21 16 301 101 151 10I 30i 201 40 45I .... ···- 2161 801 110I 22'i 100.001 70.00 
-;°'::trrngton ··········•·················I 11 11 141.......... 201 301 201 401 301 50! 161 .......... 2201 1401 160! 20i 50.00! 20.00 
-, , i ·~ gt n n Ct. . .................... j 2 ! ........ I 81 .... - - - ........ I .......... ! .......... 1 .......... j .......... 1 •..... j • • · • • ..... 1.......... 4 0 I 2 0 I .......... I .......... 1- _ ........ -1 ........ - ... . 
·,. ;1 T)~ 1lon ········-····················-····I 21 2! 18/ .................. i .......... j ........ --1 .......... j .......... l ...... : ......... ! ........ _ 225I 1001 2501 .......... f ........... ! 36.00-
' Hamer --········ ................... ' "' 20 .......... --··••i••······••l••······••l•·········I••······-: ·····<--······'········••I 125I 851 551 101 100.001 30:00 ·· 
TT1,1·tsville ........................... 1 3 ........ 1 25J ... •---'········'········••l••········I .......... , .............. 1 •••••••••• , •••••••••• / 225I 200 V,Oi .20[ 100.001 75.00 
Hartsville ,'":;t •......•........... ! 3: ........ ; 8! .......... ! ........ j ..••...... j .......... T .......... j .......... 1 ...... 1 .......... 1 .......... 1 60I 4G 12I lOJ. 50.0lJ/ 6.00 
, Level Grf·n & Wesley ........ ! 2 1 2 1 25I 201I 351 501 20! 401 50! lOOi 401 451 4001 300 200! 40I 100.00I 105,00 
, '- r jH- 1 ~ Roe·· ··-····· ················I 2! 2: 19I .......... I ........ i••········'···-······l ........... 1 .......... 1 ..... .1.···--··r 401 3201 lf)O./ 320I 20I 120.00! 30 . ..,,0 
T ~Trl~q and KingviUe -········ i···••···!········:····---I .......... 1 ........ : .......... 1 .......... ! .......... j .......... j ...... 1 •...•••••• / •••••••••• 1 ........ ! ..... ~.:l .......... 1 ........ _ f. ........... I --········ 
North Ma,·lboro --··············' ~11 3 16! .......... ! 251 50I 251 251 301 501 ·25/ .......... / 250I 200/ 251 50/ .... -- .... I 50.00 
, "t ,John --·1d Pr0vidence .... l ?1--•··· 1 18I·········-1-·······l········••l••······••l••······-.I.··········' ...... 1 .......... I., ........ j 1501 125/ .......... / .. 20/ 75.001 72.00 · 
· ... Syracus,e ~nd We~ley ........ ! 21 ........ \ 30_ .......... I ........ T 201 301 301 751 80j 201 ........ _:j 275I 1201 1251 361 75.0.0I 30.00 
Tatum anc McCall.. .............. I 21 ........ • 12I .......... [ ........ I ......... J ......... I .......... I .... ---I ····••1··········1········••1 50I ........ / .......... j 2[ 56.00/ ........... . 
I 401 201 3651 94/ 1261 2331 1so1 2301 2961 4921 2631 279I39!412385I 2295I 36ll$114.00l$1 ,2.00 
C) ..... - r.1l -0 ..... rn "O 
~ i:-. >, Ql Ql 
i:-.: a i:: r-. C;) i:: ro o: ;.... -.--0 ·•·◄ s ..... C) 
c:: b.C ..... i::: ..., 
~ ,, - ;... ;:; ' .:: u i:Q p... ._. .... 
• 
If.I. _, - 0 ~ rn o:i rn - ..., Si s ::l +>SI-< 0 
i:: 0 Ql ,..:::i 0 s... w "H -Q.) ::x:: ..c: E~ 0 E u ...... C) rn ,.c: 0 0 ..., ;E :g Q.) Si u ,.c: 0 ;.... -~ ;.... u ,.c: ro- ,.c:: ,.c: ,..c ::s . r.fl u o.- ,.c: w w Cl) 0 • u.,,., s 
Cl~ f Cl) ;.... Ql u u 
::s b.C ~ 
. >, 
Cl) i:: Q) w Cll :,.. 
Q) u r.1l ,.c: i:: ,.c: "O r.1l --IS "O u ..... >, ..., 'H i:: Ql "'O -;-go i:: "O i:-. 0 ::s u i:: Cl) Q.) ::s 0 0 'if). ..... ::s 
Ql ;.... ~ ;.... - ..., ..., p. > r.ll - . i:: C) .µ ..., ce u ro i:-. p. ..., • .... .:: rJj <r: .:: rfJ ..... u 
0 p. 0 .,.. ,_. i:: ~ >,w ;.... Q) =;: ,.c: r.1l Q,) Cl) 
"O bl) s p. 0 i:-. ,..c 0 µ., Cl Q.) ::; . ~ ..... Q.) 'H 
Ql .S t ::s b.C gJ ,..c "O rn r.1l rn ;.... - "O rfJ ;.... u ..., Ql :::: '"O r.1l p... ;.... -:' ~;: ~ tS "O ;.... 0 ::s ·- Q.) 0 i:: ,- ~◄ 8 Q.) P.P. ..... 0 "1 ~~ ..... ::l ::l ,-..I--~ p."'O > a; ~ ;.... u (ll ~~ i:: "d 0 i:: u Cl) i:: -<~ p...,::. Q,) C, <r: H ril .SQ r.1l <J; Q µ. 0 w ;:,.. "'" • 
... 
SUNDAY SCHOOL STA TIS TICS-FLORENCE DISTRICT 001 401 51 15.001 25.00 
201 25\ 151 51 151 1801 1 I I -----;---;:;-:-:i:-;::~--122::· :2211-21200\i-1(1 O, 81 12\ 121 I 301 301 251 .......... 1 275! 2001 2001 .... ············ ············ 
: i·liil":',' and Bethel ......... I 2\ ....... • 201 40[ 17j 201 131 251 .... 1 ••.• -i--····••1··········1 3151 2501 2001······ 51. 32.00! 50.vD 
(':def; . ·······--··-··················, 2 11 20'--······l······••l••······••l••·····•··l••····4o\······38! 30'1 121 .......... I 2201 180lr 1301 60i 100.og1, !i·io 
,' -,·n"Cl:(' .... ·····;.,:T··~···:·· ... , 4 21 18 ··········l········I 601 401 . ······l ........ -1 .......... I 2751 901 2001 12\ 50.0 : 12.00 
TTA ·,1,11111g-way and l,e,,m1th 11 1'1 23'1 .......... \ .... --J.-·······••1·········•1••····::::I::::::::::\ ..... 1 .......... 1 .......... I 1501 1001 11000011 ~~\ 1!~:~g\ 2h:oo 
gstree .. ... .. ······ 3 21 8' -········l••····••l••········I••········ ····· \ .I ...... 1 .......... 1 .......... I 2201 1801 2o oo 
1,Z'°'tree Ct. ········ ·-······ 41 21, 201 .......... J ......... l--····•·I••·······.· ··········•········· I ······l••········l••··--··I 1251 851 751 .......... 1 ········,-··I .. 
1zin~· 1'.'. ······••··•·•··· 11 21 21 121-......... 1 ........ 1 .......... 1 ......... ~ ········::\::::::::~1 ······l••········l .......... 11 150\·······•I 100 i ~it.~.~.~.:0.~ 1i ... ~•~···?~. 
T ,,_y_e (lt.• .. - . :::::::::::::• 11. ....... ' 18! .... --•-l.-·······!··········j1 .......... 11:::::::: .. 1 .......... ' ..... \ .......... 1 .......... 11 21878511 11655011 1105g\ 101 25.001 10.00 -, . ., 
tta ·· ·- ' ' 18' ····I···················· I I 1 25 00 
\t,rion ··,. ··: 
1 
• · ··· - 1 :2' ... ·.:.1 151:::·.·~·~~.1•.·.:: .... l .......... 1 ....... ll .......... l .......... l ~.:·.::1::::::::=1::::::::::1 2~51 2001 1751 121 75.00: · · 
~1.ar~ BlU1 ,cs"~ .. i cl ~I 35\ ........ -1 ........ 1 .......... 1 ......... ,1 .......... 1 .... •··1~\ 61 81 .......... I o0I 401 .......... 1 .......... I 45.001 9.00 
·~..,'pn,n a~ ..... ·········· --, . I 2' 121 .......... .\ .... --1 101 151 61 . . ... 1 .......... 1 ......... I 2901 2221 1501 301 60.00I 25.00 
~~,,~1i1 Flagdale .......... 1 ~ ..... 1 241 18i 24I 30! 751 35! 401 :: .... l .... ---1••········1 275! 1251 2751 701 10.00J, 5tii , ._. 
" ,e·,·111( .... .... ···· 1 • • , 26I 251 50I 100I 501 50I .......... I I I .I 60I 401 601 31--········ 1 
~ Tohn ········· -- .... ! 2 2 91 I I I '\·········•1--····-I ······1··········1········· I 751 601 201 101 12.001 10.00 h\t .. . . .... ' 2' ' ······ ·········· I ' . T 18 00 
· f:t·. L11Ke .......................... '. •
1 
····· , 12·1··········1···--:::1:::: __ .. I ......... : ........ -1 .......... ······ 1·········· 1··········1· 2781 931 2081 161 45.00. · I 9 ·········· ..•.• I I I I . - ·········· 001 441 I 34 (}0 
St. :\Iary ···•· ············ .... 2t····21 181 .......... 1 ........ 1 ........ - ·········\ ·········· ........ , ::::::c::::.:-1 .... --··I 2001 1251 2 . ············ I • 
~~. Paul . ·, .... - - - ········. . . .... 1. 21 ······. ' 301 .......... l. ·······I········- I ··········I··········\- - ..... I 41 . 51.......... 33 I 101 .......... ··········\ 3.00: ····· . .. . .• 
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Anderson .............................. 1 11.•••--I 261 .......... 1 ........ 1 ......... 1 ........ - ......... I· ········i ...... 1 ......... 1 .......... 1 2261 . 801 2001 61 30.001 60.00 
Belton ................................. 4! ........ 1 20/ .......... 1 ........ / .......... 1 .......... [ .......... 1 ........ -I .... ..! .......... 1 .......... 122511751 2251 301 75.001 40.00 
Bradley and Lowndesville.... 21 ........ i 81 .......... l--•·••l••······••l••········i ........ _1 .......... I ............. : .. 1 ........ -I 781 521 781 .......... l --······••I 18.00 
Easley··········-·············--·--···· 3\ ........ 1 25 .......... 1 ........ J .......... 1 .......... 7 .......... i. ....... -l ···- ......... J ......... / 1771 1001 177;\. ......... I 125.001 30.00 
Greenv~le: John Wesley ...... 
1
1 11 ........ , 16 .......... l--•···!··········'··········I········-: .......... 1 ................ 1 .......... 1 1501 1001 1501 41 46.001 50.00 
Greenville: St. Andrews...... 11 ........ I 6 .......... 1 ........ 1 ........ -l .......... 1 .......... I .......... ! --••l••····••-1••······••1 701 501 641 .......... 1 25.001 10.00 
Greenville Mission .............. \ 11 .... --! 7[ .......... 1 ........ 1 .......... 1 ........ _l .......... l••········I ...... r .................... 1 1001 60I 141 ........ -1 ............ [ 1.00 
Greenwood .......................... 1 11 ........ 1 91 .......... 1 ........ 1 ... : ...... 1 .......... l .......... 1 ........ _i ...... 1 .................... 1 651 351 651 51 35.001 30.00 
Moselely ····················- - - .... 1 ................ i- - ...... J .......... 1 ........ 1 .......... I ........ _ I .......... I .......... I •••••. 1 .......... •··•- - - f ........ 1 ........ 1 .......... 1 ........ -! ············' ············ 
Mt. Zion and Spt. Spgs ..... l 1 ........ 1 5/ ........ -/ ........ 1 .......... 1 .......... l .......... ! .......... I ...... J .......... 1 .......... 1 35I 301 351 71 6.00J 5.00 
Newberry .............................. 1 2 ····--: 51 .......... 1 ........ 1 .......... I ........ _ 1 .......... 1 .......... ! ................ j .......... J 251 151 251 ........ -1 ............ 1 - -········ 
Ninety-Six ............... :..- ........ ! 41 ........ 1 l6j .......... l ........ 1 ......... J ......... l .......... 1 ••••.••• • ••••• ·······•-1••········! 1251 701 1251 .......... [ 20.00I 25.00 
North Greenville .................. 1 2i ........ l 18J--···•-l••······l··········'··········I ......... _ ! ......... ! ····- .......... 1 .... --.•I 1701 951 1501 151. 10.001 40.00 
Pendleton --··························I 31 ........ I 121 .... --.-l-••·····1··········1········-'··········'········· ! ...... 1 .......... 1 .......... I 451 201 401 21 , ........... 1 12.00 
Pickens .............................. _\ 41 ........ [ 251 ........ -1 ........ 1 .......... 1 .......... 1 ...•..•••. ! .......... 1 •••••• 1 .......... / .......... [ 2001 1501 200I 31 20.001 25.00 
Rock Mill ············--··············I 31 ........ I 251 __ ····••1••······!••········1·······•··1 ........ _! .......... I ···•-1•···--••l••······••I 1501 751 1501 llll 90.001 60.00 
Seneca ................................ _/ 11 ........ I 121 .......... 1 ........ 1 .......... 1 .......... 1 .......... I ........ 1 ...... ! ........ -1 .......... 1 1351 1001 135[ ......... 1 46.001 24.00 
South Greenville ······--········I 31 ........ 1 301 ........ _/ ........ 1 .......... l--•·····i········••l••······-I ...... [ .......... : .......... ! 2001 1501 2001 ......... [ ............ I 35.00 
\Valhalla .............. ~ ............. 1 41 ........ I 29l .......... 1 ........ 1 .......... 1 .......... I ......... I .......... --··~········••l••······-1 90! 501 901 ......... i ............ 1 15.00 
West Andrews, ········-··········I 31 ........ 1 241--······l······••l••········l········-1···· .. ··•-l-•········' ...... 1 ........ -1 .......... 1 1251 60/ 1251 :,1 25.001 15.00 
Williamston .......................... 1 31 ........ / 141 .... -- .. J ........ 1 .......... l .......... 1 ........ _1 ......... 1 ...... ! ......•••• j .......... l 2001 1501 2001 ......... I 35.001 65.00 
~t. Luke MissiQn .................. 1 11 ........ 1 61 .......... j ........ 1 ......... -J.- ......... 1 .......... 1 .......... 1 ...... : ....... _1.. ........ 1 371 251 371 ......... 1 --········I 1.00 
I 481 ........ i 3381--····-1·•····••1••··•··•••1•······•-l••······••l••······••I ...... ! ...... -1 ........ :.12548l16421 24851 901$588.001$561.oo 
Bethlehem and St. John--··•-1 
Branchville .......................... 1 
Calvary and St. James ......... 1 
Columbia Sta ........................ 1 
Columbia Mis. ··········-······•• I 
Denmark ················--·········· I 
Edisto Fork ......................... I 
Jamison ............................. ,_ I 
Ma,cedoriia ························- -1 
Mid Way .............................. 1 
North ......... ·····,·····-············••I 
Orangeburg Sta. . ................. I 
Orangeburg Ct. ····--············ I 
Pineville and Bowman ........ 1 
Reevesville ............................ 1 
Rowesville ........ __ ................ ] 
Springfield ··············- ........... I 
Swansea ··········- -·······•····· ... I 
SUNDAY SCHOOL STATISTICS-ORANGEBUftG DISTRICT 
21. 21 20 20; ........ 1 .......... 1 .......... 1 .... __ .. 1 .......... 1 ..... 1 ......... 1 .......... 1 2001 1401--•··•-1••········' 20.001 10.00 
41 41 20 .......... 1 55] 50.I 50! 301 251 221 301 .......... 1 2821 125/ ........ -1 .......... 1 ............ : 8.oo 
21 21 12 .......... 1 ........ 1- ........ / .......... 1 .......... !--····-' ...... i .......... 1 .......... 1 125I 751 651 501 10.0<>-1 14.00 
11"' 11 101 .......... 1 ........ 1 .......... 1 .......... 1 .... --·-'··········I --··'·····••·_\··········' 601 351 25I 11 20.001 25.00 
21 I 21 5\ .......... / ... · ..... 1 ........ -1 .......... 1 .......... 1 ____ .. _1 ······l·····•··••l••······••I 311 16[ ........ -1 .......... 1 ............ I 5.00 
3I 3I 20L, ....... 1 151 201 35I 40i 401 151 151 .......... 1 2001 1251 .......... 1 101 10.001 20.00 
21 21 201········••1••····••1••········'····--··'-·········:········ ...... 1 .......... 1--·-··-1 1401 1001 .......... 1 101 11.001 40.oo 
!I !/ :g ~~.·::::~f ····2ol······40l······sot"·····s.oi······25: ··10/······--~r.:::::::J :gir ~ig/~~::::::i ~~f l~:ii: !tii 
31 31 12 .......... 1 201 201 401 601 401 221 20I 161 2501 1751 75! 201 10.001 30.00 
31 3I 4125 3145t·····6··0••l1•······5·5·;1l ..... 1.~·o--!1··--···7··s·i.······2··0··'1 ...... 1 .......... 1 111 2001 1501 .......... 1 ......... .1 10.001 20.00 
3[ 31 v 45I 151••··--·•I 450[ 1501. ....... -1 101 19.00I 45.00 
21 21 12 ·······•-l••····••l••·······l···--•·l••······-!··········' .... ..1 ........ _1 .......... / 1201 601 .......... 1 61 10.001 6.oo 
41 41 201 191 61] 1201 531 t 71 301 211 291 .......... 1 3701 2251 .......... 1 351 115.00I 38.oo 
31 31 121 1901 35! ......... J ......... 1 .......... 1 .......... 1 ...... 1 .......... 1.: ........ 1 237I 90i\ ........ -1 291 60.001 16.oo 
41 '41 2st·········· ........ 1---····l······•-1. ......... r .......... 1 -- . .1. ......... 1 .......... 1 2001 1201 ........ -1 121 50.001 50.00 
21 21 20 .......... lOi·! 30I 401 15I 10I 101 .......... 1 .......... 1 13511 751 .......... I 81 17.00I 20.0u 
21 21 71 ......... J ....... j 6[ 71 ......... 1 .......... 1 .... _ 1 .......... 1 .......... 1 201 151 .......... I 21 ............ I ........... . 
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• ·1·_e ... n .. ·-.-·····-:--·- -·-·---········--- - +.:· ...... j ..... ~ ... ,.f--.... j •..•..•• 1 .......... ·1 .......... 1 .... ~··· ! ········•• I ........ ~..... -
Al e11dale .· ............... -········-···- l-•······1·· I l · I I , I App}t,ton .................... -········ I · 2 --··201::::::::1:::::::: 1==::::= 1::::::::~ l~::::~:: 1::::==:: I ···?.o·;;·: . 
Bamberg ........................ - - - I 11 · 301 I I I 411 · I I 10 oo 
BtDlberg Ct. --······-········-···--·· I 3 I · 751:::::::~ I==:::: c······21 222 I:::::::: l :::~:::::: I ... :~ .. : .... 
Bea·ufort ············- .................. I ... . I t I l I I ~ I lackvill_.. . . ............. ·······-.;••····· - -····••. ······••·- ·······~·1_··········· ,. ••••••••••.•• 
B · .. · .... c ··d--v···--·=·-··- .... 1 ........ 1 .......... ··~·····1-....... , __ ....... 1 ......... -1 ........ ~-········· i ..... :..~.,,,_ . .;. 
rtUU!K>n . an arnville ... .-. I lj .......... j .....•.. J ....... .J-......... j 1_111 ........ j 10.00I· 10.00 
c~~~eville ····-·· .............. I 21 2s1 ........ 1 ........ 1 ... : ...... J 161••·•--I ......... -r 1~.00 .,, . 
EGh. arharpdt d····················-········ ·1:·······1 4J ...... -:~l······••l••--·-:--•I 30J.·-···••I ······:-·••I .~ .......... . 
reen on ··••,-•··-···········;. ·· j .. I l I I I . ' . I 
H
. :.;...:..:J ·n .. . ... ·········· ···-··~; ........ --······ ········- ········'·········· ....... . 
.. ~eevi e ·························· ........ 1 .......... j .....•.. 'f:: ........ l--•···••l••·····~-l ........ l .......... · 1 ... : ....... ~ 
Ldoge ····---····--·······--·-·--~-··-- I 21 45:L ....... 1~·.. .. 1. I I . I . · I Mullet and Prospect ........... : I 11 12·1 . I -- · ··1 ·······~:t···········1········1 ··········.1 -.-··-······ · 11 f• 
01 . ······~·-••-,_~•··· ·········· ····--:·· ········ ... ~.·-·- ···••.•·····~ 
Olar ~ct····-··················-······· .. I ........ I 15j ........ 1 .... i .. ••• '·········· L ...•... -1 ........ 1 ... -....... 1 ..... ~ ...... ' 
ar ................................. j ........ \ 161 · I · l I I I 
Ruf. fins .. ·····················-·········· l 1 50·4········1··· .:~J · 1·······-·· ········1 ··········1 ···_.··1··0···0· · o··. s . 1 · . I . ,1 • ~·········· •••••••••• •••••••• ········- . • 
:f.~Gro;·::::::::~=== :::::::::::: 1 ··----~ j ..... ·tg !:::::: r::::~~t:::::: l ::: :~~ ~ :: ::::::1 ·:: ::::: :~ 1 ··:[ f ~ ~ 
Wa .. lterboro --··----··:---·-------·----- l 21 251 ....... ~······••f 21 35 .. I · I · · 
. Wee~ ................. ~.................. 1 l 121. ............... 1 .......... 1 .... ~ ..... ~ .. ··::·, ··········1 ........... . 
Yammassee ............. ·-···· ....... ········j··········T···· , ·· · ·········· ~ .......... . 
Youngs Island _ -········-········ ............... · .. 1. , ····1·······•1- -····••l••·····•-l••·····• l••········ I ····0 ··"···· . . I I 1 ........ -1 ........ 1 ......•... I ~··········· 
,...._.______ I 191 3611.: ...... 1 401 41 4541 ....... J$10.00f$ 90.00 
'EPWORTH LEAGUE STJ1TISTICS-BENNETTSVJLLE DISTRICT . i . -··- . . .. • .. ·.··· ... 
A c~ •····.-··- ············. •······· -· - I 1 l 501 ....•... 1 ........ ( 11 4 i::r1 101 I Bennettsville I 11 I · ~ ··········· ···········~ 
.Beth~l and Eb;~;~;;··:::~~·::: I 1.1 40
8
1······-•1l••~····~11 
11 91--····I ..... : .. _ I........... . 
Bl h 
. s l •••••••• •••••••• 11 101 21 I 
e~ e1m and pears .... , ..... 1 ........ f .......... 1 ....... .1 ...•.•.• ! .......... l ......... J ...... .l' ~::::::::: r ::::::::::·. .. (• 
Ohe~aw .......... ,. .... - -······-·· I 1 l 4 91 ........ 1 •••••••• 1 .......... 1 _ -······' 11 I . . ·· -
·Chesterfield ····--··············· I I I 1 •••••••••• •••••••••••• 
' !Jlio and Dunbar· -················· .. ···· 11 ···--·ao 1 ····:··· 1 ········ 1·········· 1 ··········1-··.····· 1 ·······•·· 1 •..•. :. ....... 




1 ........ ,1 ··········', 5.00 
!}ar,ington Ct I I ·1 ······· 1··••n••· ·········· ·········· •·.······ ·······-=- ··•·••••·•·• · • • Dill . ················ .... ········ · .................................. .! .......... I . l . I ' . 
on ................. .:·--·············· I ll 401. l I I . (·······1 ·········· r ·········--
Hamer~······················--·····- .... I 11 221.::~== C:::::: :::::::::1 .. ········ 1········ 1 ········ -, ·· · · · ·:. · 
Hartsville ····--········ ..... ~ .... I 11 401 .. - ····-····· ········ ··········: · · · 
. . Hartsville Ct I I ,···~···'"
1
1••··-- ········••l••·······•l••~·•·•·l ········••I ·····-···"··· . . ...... ~·····-·······- ........ . I I I I 1 ... Le~eel Green . 1nd ·Wesley .... l ........ 1:::~.:~::·1 ··:·····1 ·······•1 U••······1 ·········· ··•····· ·····-·· · ·······.- -·- · 
Little Rock · 1 21 2si"······· ............................ 1 ....••.. 1 ······:·.-- 1 · 
. - _Lydia and ii;g;;u1;--:::: .. :::·· 1. .............. · .. , ·······t·······l 1,1. •.2ll .......• f •.....• ~ . .1 .~~-,·••,:r·,;\. - . . 
North Marlbot" . I · ( ....... 1 •••••••• (········· ··:-······-f-····•h I ·········· 1 .; ........ ~.- · · : St; John and· Pr~'rid;~~;:::::: 1 ······1 ······so 1 ·······-r····~·· (········-\=-··--~-., .. ····~··· 1 ........ ~., .. ~.:-~··· .. :~ ·. · · ~ ~ · 
_ .. ·_·S,ra~use and We~ley _ -········ I 1 l 60f ...... 11 ····soJ ········1, .. :. .. "ioi··-'····· 1 •••••••• :.~t-~·;~···;··~·. .., . 
· '. ~t,im and McCall. ............... I. · lJ 501 ·1 t l : 1:·~·····.t - · ,2~f. --:-:.·-·~.:•~ .. -· · ' , , . .------ -·-···•· ......... _ •·•••• ... ·••1- • 1 . ,,..,_ , 1~' r , ,. ~ ,,_ 
· ·· ( -~ . I 1~! 4&71 11 ®I Iii 96f•···t31$iif .. c-•-··',-,,-
EPWORTH LEAGUE STATISTICS-GREENVILLE DISTRICT 
rn 
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..,;I ..c ..,;I ..c ..,;I ..c 0 
~ s ~ s ~ s ::: "O "O < d d Cl$ 
..... ..... 
,.c: Cl) ,.c: Cl) ,.c: Cl) ~ d d z u ~ u ~ u ~ r.i ~ P-1 
' . Anderson --····-··-··--·····-··-- I 11 50\ ........ 1 ........ \ 1\ 40l···-··•·1 ········••I ........... . -:eltor ··········--·············:········ 1 11 25f ......... \ ... •-·••I 1\ lOl--•·•·l ·········•I••·········· 
rad ey and Lowdnesv1lle._ .. I ll 53\ ........ !.-·•··•·1···-·····•1•······•-1••····•·1 .......... \ •········· · 
Easley ······················-············ I 1[ 251--•··J ....... 1 .......... 1 .......... J ........ \ ·······•-I ········---
Greenville: John Wesley ...... : ........ \ ·-······•_-1- _ .... i-••···•• i ••-·· ..... 1 •-······••I••-····· I· .......... i .. •·-······· 
Greenville: St. Andrews ........ I 11 451••·-····l········I 1! 421 ........ 1 .......... \ ........... . 
Greenville: Greenville Mis ... i-•-···•• l-••-·····•I- _ .... 1 ........ I•-······•• l••······••l••······ I •·-··· -·· 
Green~ood .......... .. ............ 11 131 ........ \ ........ 1 11 91 ........ 1 .......... 1--·····-·· 
Moseley ········-········--·· ·······- -·····••l••······••!--•···!······••I••········\ .......... \ ........ \ •-····-··- .. -····· ·· 
Mt. Zion and Spt. Spgs ............. \ .......... l--•·••l••····••l••······••l••······••l••·····,l ........ .. 
Newberry ·····-··-·· ............ \ ......... 1 .......... l--•·••l••····••l••······••l••······••l••······I •····--··· ·· 
Ninety-Six ···:························ ! ........ 1 .......... l--·-•-l······••l••······••l••······••l••···-••I ........... \ •··········· 
North Greenville ............. ·.... ! ....... I ·····-····1 _ -···· l•-····•• I-••·····•• I••······•• I••····•• i ········•·l ·····---·· .. 
Pendleton ····--··-·····-··-·········· \ 1'! 101··-·--··l·····-·•l••······•-l••·····•-l--•·••I .......... ! ........... . 
~icken:i•ff 7 •••••••• - -·················· i •-·· ··~· \ .. ·····-·· \- - .... 1 ........ 1 .......... \ ........ _J.-·····.\ ······-···: · .. ·-
ock 1 s ·.--····-····-·~·······~···· I 1 l 30\···-·---l·-·····•I 1\ 10\ ....•... 1 ··-·······I·--·-·· .. . 
Seneca ········-···················· .. 1 1! 251 __ .- .. l ....... -l 1. 201 ........ 1 .......... ! .......... . 
South Greenville ········-···-···· l. ....... \ .......... \ ........ j ........ 1 .......... 1.-........ l••-····· l ········- i ...... . 
WalhaHa ........ ····- -·· .......... I 11 35 I- -····I ········-~········••I••··· ..... 1 ........ 1 .......... 1 ........... . 
W~s~ Andrews-··············-····•· 1 11 · 181 ....... _.\ ........ l 11 10:1 ........ ! ····-···-! ·····-······ 
W1lhamston ........ ~ ........ ~ ... l ..... _ .. 1 ..... --···l········l·····-·.l········••l••········l••······I ·-······-: ---·· .. 
St. Luke Missiion ··············-- I 1! 51 ...... --1 ...... ..i ......... -1 .......... l--•···I ......... -! ... : _____ .. 
1 121 3341 ........ 1 ........ \ 71 1411 ........ I ········-I ... . 
EPWOJtrH LEAGUE STATISTICS-ORANGEBURG DISTRICT 
Bethlehe_m and St. John ...... i•-····••I 4011 .... --l-·······J······-·•-I 601.·-···••I ·-···--·- i ···--··-~ 
Branchville ········-··· --·· ·-·· : ....... -1 ........ -1 ........ 1 ...... -.I 1\ 22I ....... 1 .......... ) ··-···-····· 
Calvary and St. James ···-·-·· i••····-·l······-·••l--•·····!······••l--•···••l••······-I········'·········· I··-··--· ... 
Columbia Sta. ···-···········-····- I 1\ 25[ .... --i•-······l.·······••i••··•···••l••-···••I ········-·I ........ ·-· 
Columbia Mis.\········-······ .... ! ........ \ .......... j ........ 1 ........ i .......... 1 .......... 1 ........ j .......... ! 1.00 
Denmark ..................... ~ ........ I 1i 15l•···-···i.:._ .... l ........ -1 .......... \ ........ 1 ·····-····! .......... . 
Edisto Fork ··--···················· \ ........ 1~ ......... 1 ........ 1 ........ l--······l·······•-l••······I-.......... ! ........... . 
J 
. I I - . ~ a m1so n . . ............. _ ........ _ .. . . . . . 1 : 121 .... _ ... 1 _ •••••• ! .......... I .......... I.- ..... -1 .... _ ..... \ .. _ .. . . .. 
M~cedon1a ··········---···········- I 11 201 ........ 1 .... --1 .......... \ ... _ ...... j ......... l .......... 1 ·-·······-· 
l\l1dway .............................. I 11 251 .... -_1 ........ 1 .......... 1 .......... 1 ........ 1 -·········i 2.00 
North ··········-························ l ........ ] ......... _f. ...... J ... ~ ... i ........ -1 ......... -1 ........ j .......... ! ...... _ .. 
Orangeburg Sta. ·······-·········• I 11 45[ ........ 1 ........ I 11 301 ........ 1 ......... J ......... . 
Orangeburg Ct. ··········-········ ~··-·····l·········-1··· ..... 1 .... : ... 1. ....... _\ .......... I ........ \ .......... 1 ····-··-- .. 
Pineville and Bowman ······•• I ll 8\ ........ r ........ 1 .......... \ .... --•·1 ........ 1 .......... 1 ··-········· 
Reeves':ille. ····-- .................. ~ ........ \ .......... 1 ...... ) ........ 1 ........ _ j........•. l ........ l .......... 1 ····-··· 
_Ro~esvll~e ····-·············~··· .... I . 11 251 ........ 1 ........ 1 ........ :.l•·······••l••······i .......... ! 25.00 
_ Spr1ngfirad ··············-····••.•····· i ........ 1 .......... / ........ j ......... J ........ -\ .......... I ........ I ······-···I ···-····- .. 
· Swansea .... ~ ....... ---···· ...... l.. ...... \ .......... 1 ........ -1-' ....... J_ ....... -I .......... \ ........ \ .......... ! ......... _ 
I 81 2151--•··•l••····••I 21 1121 ........ 1 ....... •-I$ 2s.oo 





00 Senior Inter. Junior 
f;z;l League League League = {.!, 00 (I) .:.: (I) 
~ rz:l 
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UJ 00 "0 
~~ - ·-CIS CIS "0 
o= 
,.. ,.. -(I) ... ,.. 
000 = = 0 UJ t: 112 Q,) ~ rz:l ~ ,.. UJ UJ 0 II) ,.. ,.. UJ 
~o ... Cl) II) (I) J., ,.. .c ~ .Q ... ,.Q il.) Cl) t 0 0 < s ~ ...., .Q al CIS s ~ 0 ... .,w z ..c: Cl) al s 0 ~ .c Q,) ~ "C 0 ~ ..c: Q,) ~ .... "0 0 ~ al .... f;z;l CIS 
Bethune 
A-t ~ 
Bac!Gsbu:t ································ J 1/ 151.- - .... / ........ 
. 
g ················-·· 1 --.. CampobelJo ··············-····- ···· l 2/ 25/ ........ / ........ / 1/ 1 
7/ ........ / ··········! ........... . 
Chester Ct. ....... -·· / ........ / .......... } ........ / ...... I .· 5J ........ / .......... I ........... . 
Chesnee ········-·----::.················• I 2/ 100/ ........ / ...... ::1··········1••···:.··••I ........ /\ ..•.... _J ........... . 
Clover --················ ··.·.·.············ 1 II 12.'/ ......... 1 ........ / f / 40J 2/ •·······••I 15.00 
Cowpens ········- ·· / ....... ! .......... ·/ ........ / ..... I ' 141••··--/ .......... / 6.00 
Gaff n e · · · · · · · · · · · · - - · · · · · · J 1 I 1 o.J · · · · · · · · · · · · · I·········. I ........ I .. 
G y ···•··············· I I •·······1········1·· I I 8/ ······-I••·········· 
J:;::so~·· ·::-········ ·········.·_-_-_-_-_- II ····-11 ······50/::::::::11••·····•11 ······1i/1 ······a6/ ........ ·1 _-_-_-_-~·~·_-_-II 68.oooo 
L ······· I/ ······ 12/ / · MongtB own ......... :.~.~····.···········I 11 24/ ........ 1 ...... ::1.. I 1········I ·······•-! 5.00 
P
c ee .................. :::::_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
1 1
, 25/ ....... _"/. ....... j ······11····-551······••1 ··········1 5.00 acolet . 1········1··········'1... / I · ········ ········••I 
Pageland···········-··········--······ I 1/ 30/ .. °i( .. °:i51·········•11·········•J ........ I ........ _I············ 
Reidville .. ::::::.·:~···················· I 3/ 70/ ........ / ...... - 1 10/ .... __ / .......... / :::::::····· 
Rock Hill ··················•• I 1/ 10/ ..... I .. / .......... / ........ -J ........ / L .•••••••• 1 ····· 
St. James············-- .............. I 1 I 30/ .... ::· ········ 1 11 12/ ........ / -- ...... i 5.oo 
Sardis ......... : _" .· _-_- _- _- _- - · · · · · · · · · · · · · · · · · · I 1 I 2 0 / ....... : / _-:: _- _- _- ·. /. · · · · · · · ·. /. · · · · · · ... I·····••. j .......... i _-:: _- ~· ~· · · · · 
Spartanburg ...... ::··-·············! 1/ 16/ ........ / ...... j 11 25/ ........ / -- ...... / ........ ··· 
Spartanburg Ct .. ·_-_-_-_-········•-- / 11 12/ ........ / ........ 1··········/········••!•·····••I .......... / .... __ :::: 
. SSnartanburg Mission·::::::······ i 2: 12/ ........ / ....... .f_ ....... ~/'. 351/ ........ / -- ...... / 33.00 
t. Marie ······ 1········,········ I I ········· ········1 ' 
: n~f ::!nv. ·1;1.-.I· _- ~· ~· ~·::.·::: ~·.-:::::::::~: I ~ I : X11 ~~::::: }: : :: :: _. / · .... ···1 / ·· ... ·so I:::::::: I ~: ~::::: ~· 1 : : _. :.~ .~ :::· 
Y e I I ······1 I I I ..... , ork ········ ·· 1 10/ ········ ······ 2/ ···· ······· 
York Ct~··:::: ·•··············----:::::::: I 1/ 201.·:_-_-···"(···--I · ··1(""••·101 ........ / :::::::···/ 25 /00 
························ I 11 20·1 -1·······•1 .......... 1.. ; I ..• / ····•····•·· .... '········ ........ /. : ···:.·············• ········-1 5.oo 
271 5971 11 151 ·····i"a'·--······•1•·····••1 .......... / ........ . 
EPWORTH LEAGUE STATISTJCQ ~ I 303/ 121 ··········1*11a.!!i; 
Antioch .................. ~UMTER DISTRICT 
. Blaney .................... ::::·········· I 1/ 35/ ........ / ........ I. 
Borden .and St. PhiJip ··~·_-_-_-_-:· 1
1 
1/ .......... / ........ J-- .... / .. ·.·.·.·.·.·.·.·_-/-······•-I ........ / .......... / ........... . 
Cam.den · ········I•...... / I , ·· ········I•••... I / 
Camden Ct-····-······················ / ........ /. ···1 ········1········ 1········-l••········I ··, ·········· · ············ 
Lamar .. · ·························· / ........ 1.::::::::·(·--···· ········ 1········-1 ......... /:::.-_-_-·, ·········•! ···•····--
Lamar ct· .......................... -- . . . . I .. ...... I.... . . . I .. -- .... I ........ 1 ........ - I .......... I..... . I .......... 1 ........ - -
Lynchbur· --···························· I 11 1·a··1·········1······••1 ........ _ / .......... 1 ···1 ··········1 ········ 
g --···· I · ········ 1· I I , ........ ·········· 1 
Macedonia -·······~···~~~·············· 11 201-- .... (._-_-_-_-_-_-· ·········· ········••I ........ I, .......... i _-_-_-·····--
Mayesville . ·· · ···· ·· ·· I····· ... I .......... I... . /. · · · · · · · - I····· ..... I ........ I . . · · · · · · · · · · 
M ······· ., I I ..... / I I ······ I echan icsvill · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · "'· · · · • • ...... - I 1 ·· · · · · · · , · · · · · · · · - · · · · · · · · · · ! · · • • .... I - · · · · .- · · · · · · · · 
Mt. Zion e ······················' 1/ 201········ ········!········,•1-- .... _/ ....... /· ·········· 1 ········--
New; Have················-····-- ·•·· I 1r 50 ········ 1········ 1 1/ 30/ i1 ········~1 3.00 
Os n ·········· ·········· I I / ........ / ........ / 1~ 1 I 11 •••••••••• 1 ······· Ro:kgS ri~d Mt .. Moriah::::.~ (·····2(·····45 /_-_-·····•1 ........ / .......... /., ....... ~J_"_"_-_-_-_-_-_- 1 ··········I 20:00 St M p g . . . . . . . . . I I I ..•... I - - I I I .......... I 
st: p,:!~h~~ ············_-_-_-_-~·~·_-_-_-_-_-_- 1 ······i"1 ······35/_-_-······1
1
····--_-_-/_-_-_-:_-_-_-::/::::::·::~1::::::;;: ··········1 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Shiloh ··························· I.. I / ······1 ·······•l••······- 1 .I I ·········· 1 ············ ······· / ......... ·· · · · · · I 1' ......... · ·· · · · · · · I 5 oo 
St. Jame~ a~d-·si~~~··Ii:1·1······· I 1/ 741::::::::c:::···,··········,··········'········I ::::::::::, '· Sumter 1 ···•·· ······ I / ···. ···•-- .. ··· I / ············ 
~eteree ··_-_-_-_-_-:::.~ - ··· ·· ······ ···· ····· I 1 r · ···ss 1 :::::·•-I.·······/ .......... I ... :::::::r::::_-_-_-I _-_-· ··· ··· · 1 5. oo 
Zion Hill ...... ··················-·· I 1/ 15/ ... ... / ........ 1 1/ 35-:/. ....... / ········ 1 ·· ·• 
· ·············· I 11 ····· 1····--1 I I ·········· 1 . •. -········ 101.... i l········1··1·········· ········'. i ············ 
I 1aI 372/ .... :::· ········ 25/ ........ / .::::::: .. :··········· 
. ' ·,"'·•·· 
.~;;~ .... 
• • 
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Other Cash Items 
r, ,.-.,._ +J rJJ 
) s;: rh ~ -~ ~ ...--1 .s O ~ <l> ~ >C i:: ,,-i 
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t/J Q) ~ , ,.... --::.;;,c:. 
... • rf.' ,..r, w r-o O V O u C ~ I,,.,, CJ"( 
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C) ~ ..s~ ;.➔ ~ ~i ~ r.ll ~ '"t; CJ -8 ('j --::, r-< 0 C O " +' QJ "C S:: U ,......, s --;:: ~ ~ o. ~. p. ~i::: s i;:C-VS:: 
.,... 0 C _µ 0.. 0.. 0.. ~ (J c.) ,. ' Cl! 
..1:: >--- •~. t:..t -_; 0 .... •S ,-. ,... v ,... -- ..,.. ,_ ::r1 ... i:....._ -. ;.., ..., :::; .... i::: ;... ;....,' 0 
--·------------~l.)- t:>- ,.- ---'--- . ---·- ~.. rfJ. ,. . __ er,__ ~ C'i cl$:> 
Andrews and Blakley ........ / 130.00I .......... ! 3.001 1.001 134.00i --··· i 6.0'JI 6.001 64.00I 5.00; 6.001--········ 1 4.00] 225.00 
Brook Green ········-······ .... I 70.001 .......... 3.001 1.001 74.00I .......... ! 4.001 4.00, 64.001 5.00! 9.001 ........ i 5.00! 161.00 
Charleston-•Centenary W .... [ 531.00! 5.00 2.001 68.001 60(i.00 ··········! 15.001 l[\.001 180.00! 35.001 19.001 21.00: 5.001 881.00 
Charleston-Old Bethel ...... 1 92.001.••-····- 3.001 22·.ooJ 97.00J .... •-I 7.001 7.oo; 90.00I l 0.00 15.001 4.00: .......... I 21G.OD 
Charleston Wesley ................ 1 1,022.00I 10.00 1.001 50.00I 1,083.001 .......... i .... -- .. ! ...... I 200.00I 25.00 35.001 25.00I 8.001 1,384.00 
St. Jude and St. James ..... I 30.oo:.......... LOOI 1.001 32.001 ........ ! .......... ! ····- i 40.001 5.00 2.00I .......... I 2.00~ 81.00 
Washington and East Mis ... i 105.00! ........ _ 4.001 1.00! 110.001 ......... --•···••I ····-· j 90.00i 15.00 6.001 5.001 6.00! 232.00 
Cooper River ··-···--·····•····-1 711.001 .................. \ .......... 1 75.00/ .......... ··-···-···1 ...... j 120.00I 10.00/ 11.00: ····--····I G.001 221.00 
Dorchester ................. ····-1 224.00i.......... 1.001 3.00! 228.00[ ·-····· _ 15.00i 15.00I 120.00; 15.001 30.00i 9.001 8.00! 426.00 
Georgetown .......................... 1 65.00j ... ---·· ........ ! .......... I 65.001 .......... 1 .......... j ..... I 65.00i 8.001 6.001 ............ J ......•..... ! 144.00 
Holly Hill .......... ····-············I 216.001 ········- ........ ! 1.001 217.00_1 .......... I 10.00, 10.00! 90.00I 15.00I 19.0Qi 16.001 2.001 3G9.00 
Johns Island ··········-···· ....... I 302.001 .......... 1 ........ I 2.001 304.001 '-···. ···l 28.00! 28.00 1 240.00l 25.00I 25.001 13.00 3.00! 638.00 
Lanes --···· ........................ I 140.00 .......... 1 LOOI 1.001 148.00: ........ - 1 15.00\ ln.00 110.00: 15.001 7.001 3.00 2.00i 300.00 
Lincoln and Ladson ............ ! 150.0<0 .......... I 5.00'1•---···· 155.00I ......... 1 9.001 9.00 67.00I 12.00I 16.001 10.00 2:00 271.00 
Marysville ··········-···· ........... I 39.00 .......... 1•-·-···· I 1.00 40.001 ......... I 2.00I 2.00 40.00 3.00: 9.001 ............ ! 2.00 96.00 
McClellanville -···•·-···•······ .. I 23.00 ........ :1 ........ 1 ....... - 23.001 .......... \ ........ : 12.00I 2.001 1.00i .......... [ 2.00 40.00 
Pinoplis ........................... 1 144.oo·.···--- ! ........ 1 .......... i 144.00, ... . _ 8.00 8.00 110.001 15 001 5.001 8.00:............ 290.00 
Reidsville ............ -··········--1 70.00 .......... '\' ........ 1 .......... I 70.001 .......... ! 8.00\ 8.00 180.00; 10.001 22.00 1 10.00I 5.00~ 295.00 
1\1:t. Holly··············- .· ........... I 116.00 .......... I .... --1 l.OOi 117.00: ·······•-i 10.00 1 10.00I 1110.001 18.00I 16.00 1 28.00: 4.001 ;~i)3.00 
St. Stephens ......................... 1 · 205.00 .......... ! 2.001 5.00.! 212.001 .... ·-1 ··-······! . -·· i 130.00I 20.001 15.0C\ H,.001 3.001 395.00 
St. Stephens Ct ................... 1 100.00 ........ -1 2.001 1.00! 101.001 .......... 6.00i G.OOI 60.001 8.00: 9.00i 5.oo: 4.00! 193.\Jv 
St. Thomas ···•······--··············I 53.00 ········- 1 ........ I _ 2.001 55.001 .................. I 1 100.00f 15.00i ....... : ............ 1 3.00 173.00 
Summerville .................. . I 108.00 ........ 1 .. ,.-- I 10.00i 118.oo: .......... 3.001 8.00i 50.00 15.00 15.00I D.00 ............ [ 210.00 
Sum·merville Ct .................. 1 150.00 .......... \-1.00I l.00! 152.00I .......... \ ........ -i ... I 80.00 10.00 17.00I 16.0-0 6.ooi 281.00 
·Greeleyville ...... .. . . . . .. . .. . . I .. J[)_~ ~Y~~ ·..: :·:. :. : ·:.-:.:: ·· I ..... ·::.-: : ·--·~~1. 00 I ....... ; 4. 0 0! 4. 0 0 I 12 0. 00 2Q__._() _ _()__ _ 11. 00 I 3 5. GO 12.00i 5 4!). 00 
1 ............. ! .......... '.······-· 1-····· ... I············- I .......... :··········' ..... ' ··•·········. 1 .... ·······I············! ············I ··········••i ····--· .. . 
CONFERENCE TREASURER'S REPORT-FLORENCE DISTRICT 
,----:---=:-.~-----------------c-c- --------·---·----Asbury and Bethel ............. J 100.00: ........ - 1 ........ 1 .......... I 100.001 .......... 1 ......... 1 ..... : 72.00i 9.00/ 8.00 1 9.oo: 17-:-001-215:00 
Cades ·····-·········· .. ······-·····i 143.00
1 
........ -1 ·-····••i ••········! 143.00i .......... !·-···-I ........ I 180.00 10.00I 22.00I 30.00I ........... ! 387.0o 
Florence···---········ ............. ! 750.00/ .......... I ........ ! --····••I 950fOI ·······•-I ........ I .... / 220.00 ~-32.00i 50.00I 35.0DI 28.00 1,109.00 
Hemmingway and Nesmith .. I 200.001 ····---1 ........ ! .......... i 200.~fi ·······•-I••········! ··--•·I 200.00 30.00! 30.00I 20.001 ,........ .. 4~0.00 
Kingstree ··········- ............... 1 ~150.00I .......... 
1 
....•.•. ! 10.001 930.001 .......... / .......... 1 .•...... 220.00 33.001 40.0v, 50.001 4.00 1,307.00 
Kingstree Ct .......... ·-·········•I 224.00 1 •••••••••• 1 ........ 1 .......... ! 224.00i .......... 1 ........ i _ ····- .............. 12.001 1&.00! ............ \ ............. ! ············-
Lake City ............................ I 200.001 -···· .. i ........ / ········•-I 200.oof .......... 1 .......... 1 ........ 160.00i ;~o.OOI 40.00I ........... 1 ........ --1 ............. . 
Latta ...... ·-·········· ---···· _ .. I 249.00 .......... 1 ........ ~ .......... 1. 249.00I .......... / --····••I ........ 1 170.00 ............ ! 17.00i ........... ! 13.00\ ............. . 
Marion ............................... 1 200.00 .......... 1 ........ i .......... / 200.001 .......... t ····--··1 ....... I 135.00 JO.OOI ·······•--1 7.00\ 4.00i ............. . 
Mars Bluff ....................... [ ........................ 1 ........ 1 .......... I············- I .......... 1 ........... ! _ ...... 1 .......................... ! ............ / ............ 1 ............ ! --· ······-
il'lullin8 ··-············· ··-·--- .... 1 82.001 .......... 1 ........ 1 .......... 1 82.001 ·······-··I ......... 1 ••••.• : 96.00i 5.00! ·······•--l ••··········I 5.001 ············-
~alem and We~ley ............ I 252.00I --······I ................ -! 252.00! .......... 1 .......... 1 .. ..... 1130.00I 15.00I 20.001 ........... 1 12.001 449.00 
Salters and Flagdlae ·-····-···! f.4.00; .......... 1 ·······- ······-·-1 54.00! .......... 1 .......... 1 .. ······I .............. I 5.001 8.001 ····--····! 4.00l 71.00 
~pringvi:Ie ....................... I 132.001 .......... 1 .................. 1 132.00I .......... ! ····--··I _ ...... 1 100.001 2.001 5.001 ............. 1 ............ 1 239.00 
~t. John ················-···· ........ 1 175.001 .......... 1 ........ / .......... 1 175.001 ........ 1 ......... I . ····-' 20.001 2.001 3.,001 7.001 ............ 1 72.00 
St. Luke ····-- •-·····•···· ...... -1 65.001 -······•·1 ........ 1 ·······•-1 65.00I .......... ! .......... 1 .. ····••i .... ··--·· I 10.00I 15.001 ............ \ ............ f 90.00 
St. M.'\ry .......................... I 125.001 .......... J ........ 1 ········- I 125.00I .......... ! .......... 1 .. ······I .............. I ............ ! ............ ! ............ 1 ............ ! --···· ···-
St. Paul ···········-·· ····-··········I 100.00: .......... ! ....... J .......... ! 100.00.1 .......... I••··--··' _ .... _I 128.00! 5.001 6.001 6.00! ............ / 245.00 
Timmonsville ., .................. I 162.001 .......... 1 ........ ! .......... ! 162.00I .......... ! .......... ! _ .... .-.1 162.00I 10.00/ 10.00I 9.001 10.00·1 353.00 
Th W 1 I · . . . I , o n . es ey ········-····. ··- 40.00I --······\ ······•·l•···-··•- l 40.001 .......... 1 .......... 1 .. •····· 20.00I 2.001 3.001 7.00 ............ 1 72.00 
Olant3: ............•.......... _ .... --1 8.001 .......... 1 ...... ' .. I ........ _! 8.001 .......... ! .......... 1 ........ 1 .............. 1 1.00] 1.001 --····•··· ............ 1 10.00 
Pamplico ........................... ! 3.00\ .......... 1 ·-······i ·······•-I .............. I .......... ! --···•-I _ ...... I 0 ···········- I ............ 1 •···········I ........................ ) ........ -- .. 
l .............. !.: .. :.,•;': 1 ........ ! ........... I ······-·····- 1 ......... 1 .......... J _ ...... t .............. 1$216.00I 221.001 180.001$ 93.00l$,i,099.00 
EPWORTH LEAGUE STATISTICS-SPARTA 
NBURG DISTRICT 
rn Senior Inter. Junior 
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C
Baclcisburg ················-·· ··· 11 2
1
1
1 15/.-- .... 1 ........ / 1/ 71 I a ········ 2 mpobello ··············-····--· I 5/ ........ / ........ / 11 15j········ ········••! ············ 
Chester Ct. ...... · ······••i••········l······••i••···· / ·1· ·······•1••········ I ........... . 
Chesnee ········-······~·················· I 2/ 100'/ ........ / ...... ~~ ·········· ·····:.····l······••I'· •..•.... _ ! ........... . 
Clover _ -··· ·············· / l / 12'1 ........ I l 1 I 401 2/ .......... / 16 o 
C ········· · I ·· ······· J 11 14/ I - o .. owpens ········-··:::: .::::~········ 1•·•···•• ·········•·1 ........ / ....... :/....... '1 1····--, ··········1 6.00 Gaff'ne -······ 1 1 I lOJ I ··· ·········· ········1 ..... I 
G y ···•·····················••· I I ········. ········j• ........ I / 8/ ···- ············ reer · · · · · · I I · · · · · · ' I 8 
J etrerso~· .. ·:: .~:: :::: ·· ···· · · ···· ·· ·· · · · · 1 ··.. -i I -- ... · so C :::: :: c: ::::: 1 1 I . 36 / ........ / ::: :~·~·::I 6:gg 
Longtown .......... --················I 1/ 24/ ........ / ........ / l/ 12/ ........ / •·······-1 5.00 
McBee ... ···················· J 1/ 251 .... ·1 ·1··········(····--··l••·····•I ··········1 5 oo 
P ··············· I I ' •••••••••• 1 1 551 . acolet ············-· · ·············•· ········1·········.i/ ........ / ........ / ' ······••I .......... / ........... . 
Pa,eJand ........... ·····•···--······ 1 11 30/ 11 151··········11·········•1••····•·1 ·······•-1 ......... . 
Reidville ··········- ··················· I 3/ 70/ ........ / ...... - 1 10/ .... __ / .......... / ........... . 
:rk~a1!:! .. ~-~~:::: : ::::: I I I tg/: : :J : :: /· _:· _ii · 12/ : ::j '. ~-: -1 . 6:~~ 
Sardis .................... ········· I II 20/ ........ / ........ 1 ./ .. -- ....... / ........ / .......... / .... -- ... . 
Spartanburg ........ -··········· ·· ! 1/ 16/ ........ /- ...... /. 11 25/ ........ ! -- ...... / ......... . 
Spartanburg Ct. ::~::·········-- I 11 121 ........ / ........ 1 ·······1-/- ......... / ........ / .......... / ····-- .. :: 
. Suartanburg Mission············· / 2; 12/ ........ / ........ f.... : 351/ ........ / --····••I 33.00 
St. Marie ············ 1········1••······ I I I ····- 1••·••···•• ········1. ' 
W~Uford ··::::~·~·~·::.··:··············· / l ! soc::::::t:::::::1 ········••l•·········l••····••I .:::::::j ::::.~~:··· 
~~:•nsonville ...... · .. ·-:::::::::::: i f / i 6/ ........ / ........ / ........ ~/ ...... ~~/·····•~/ - -····· ! ........ ::.· 
Y ·········· ········ / r O/ ........ / .... __ / 1/ 101 I ··········1 25100 ork Ct. ..... ···············•,. 1, 201 .... _ / , ······•·I ........ . 
.. · · · · · · · · · · · · · · .. · · ·...... I 11 20,1 1 ··· .. ···I .......... 1 •••••••••• I.. , . / · · · ........ . · I • ····· 1 I 5 00 I •••···•• •··•••·• .•.. i - . ········- • 
I 271 597/ ll 151 .. i.ai ao:/······••I ··········I ············ 
EPWORTH LEAGUE STATISTIC . I . 121 ········•·1$113.oo 
Antioch ............... · S-..SUMTER DISTRICT 
Blaney ................. .-_-:_-:_-:_-_-_-_-_-_-:•·· I II 35/ ........ [ ........ / ......... . 
Borden and St. Philip ··· I l/ .......... / ........ J-- .... /...... 1
1·······•-1 ........ / ········•·I ........... . 
Camden --····-·············· - ...... / ........ / .......... / ........ / ........ ·········· ···········1 ........ / .......... I············ 
Camden Ct. ... ········ / ........ / .......... / ........ / / ··- 1········••1 ........ / ··········' 
Lamar .... · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· I·······. I 1· ...... · · · · · · · · · · - I·········· I I · ' . ··• .... - -
L ···················· I 1·········· ········'······ I I ········ ········••I ... amar Ct ················ 1 •••••• I ··1········- ········· I · I ·····- -
Lynchbur. ······························ I i"r ······is1 ········1········1········- / ......... .-1:_-_-_-._-:_-1 ·········· 1 ········ 
M g --····-···· I II ·······•I ....... / I I ··········r .. . acedonia -···· ·············· 201-- ... J · ·········· ·········· ....... .! ......... , ·····--
Mayesville . . . .. .... .. . . . .. .. .. I ........ I .......... I... . ....... I ........ - I .......... I ........ I . . . . . . .......... . 
Mechanics. ·1·1· ........... J ••••••• • • • • • • • I.·· · I I ..... / ........ I. · · · · · · · -1. · · I I ...... - I . · · · · · · · · · · · vie ·········· I / ·········· · Mt Zion ······················ I 1/ ·201--···•·· ········ ·········•1-- I ..... i ·········· 1 ········--
Ne~ Have················-····-- ·•·· I 1/ 501_-·······1······••1 11 ··ao1····--i·1 ········.-/ a.oo 




o 3:nd Mt":··M~~i~h····- 1······2··1··········'······•·I·_-_-:_-_-_-.~I.... I •
0
1········: ·······_-_-_-I ·--20:00 oc pr:m ······ 45/... / ······ ., ........ •·······I. 
St. Matthe; .. .-:::_-~·················· / ........ / .......... / ... :::::1.~ -.... / .......... / ..... ,_..-I ........ I . .-_-_-_-_-_-::: I ············ 
St Pa"l ·········--······ I 1/ 351 I ·····•f. ......... / I I 1 ············ 
•• • -·········· I .········ i 1 ·········· ······;.: ······· r Shiloh . ···················· · I I 1········ .. ········- I I .... ············ ········ ······· ·········· ·· I ·········- ········ I 5 00 
S
St J.tames a~~f ·st~~~··1iii1······· II 111 7 41 .. ::::::1::::::::1:·········1/ .......... ,I ........ I :::::::~::i ····· . 
um er· ······ ········ . / I · ··•-- .. ·········· I ······· 
Wateree··········--···················· I 1(·····s51········ ·········1 .......... / .......... r:::····1 ··········1 5.00 
Zion Bill····························-·· I 1/ 15/ ········1·······•'1 1/ 35·/ ... •···1 ·········· 1 --·-- . 
· ···.:················----····· I t/ 101::······f··•--l .......... 1 .......... / ... :.·_-_-_-1 ········J ············ 
, l 18/ a121 .. ······ ·······•l 1/ 25/ ........ / ::::::::.-1 ············ 




CONFERENCE TREASURER'S REPORT-CHARLESTON DISTRICT 
Disciplinary Benevolences ' Benevolences 
-----------·-----i ---·---
~ •; ?. oo I 'IJ ~ . t; --c. --·...., JJ :::. c:, 
@ ·~ • ·B ~ I 00§ ~ l -g ~ g ~ ~ f~! s 
] U1 ~ ~ l ~ a; ~ I .3 ..... I -~ ffi .g <:, ~ 
::I O i::-- ;....i;::: i:: ...... c;: .µ.- '"' ~ 
~ ~ "O ~ i ~ -~ ] ,-9:: 0 ·;.:; ~ U (/JU ~- Q ~ ..C:: 
Ill ,... ~ ,... - u ,... ~ U Ill ::'0~ ~ "' r., . Q.I rt, ~ ,-. .,-Q) ,-, r"' ,..... Cl;,..ro 
i::o '"O § <+--<o ~ H,;;; !}; ~ 0 ~ 5" ~ ~ E ;:; c:) .e ~ u 
s:: ..... CJ.) ""' i:: ::I if.J .,...; .... u ~ 
::l lfJ "O :>-, s ~ Q ~ i:: ~ 0~ ,:;< ~. § "' (l.) c:: ~ co ~ 
r~. h lfJ. S:: "O i,... O rt: .,... ~ ""' ~ >-< Ci) ..., 
...... ~;_;; ~ ;... ~ +> _.., ° C ·: 1.- _, "~ C OJ ;... 'c:; U ..C.-:: 
f"'C< ~ p::.-: cs:: i::<r ~ ,..,.,, ,.... cw~ <li i:: _..., ., ... · o C ~, ...., CJ ' +' 00 '"' ,... •· · .- 0 Ill CJ) .,... ..., i;::: lfJ .,. 0 ~• C ~ M ro 
,... u0'.4 ,.... --cE (l) O(l) ~ P::i v ~u s:: '"' 
,;'. . ~ ._. .S, i:: :., .µ > ,.s;:; ,-j c:: 0 ~ ~ -c 
..... ~ -:.> C'il ...- r::; (l) _.., " , ;.., ;.., v % ,.. i:: 
,n oo C ·< r; ~ r, •~ h . ..., ,.. ~ 
.,.v" • Q) .,..... , ...... , re ,-, ,- 0 - 0 r .'\ C -. ~ s:: r/j U1 0 ,.::. . i:: if) (l) ;,-, .._, '-H ~ ,.., ~, 
ru f ..::i ..... ,, .µ ro b rn 
Q) i::: +5 ~ .. , ;.... .... ;.., ~ rJ. ;.... -c CJ 
;... ~ 'v ~ · · 0 C O c;: +'. Cl! ,.,.., C U 
-0 :::: ,..... ~ r~ ,.., ~ .... .::: ~m,.... 
- .... .... ..... [/J ~ ,.... r:;... p. ... c., ... .... ..... o o o .~ .._, p., p., P, .-: ,, (.) ,· Cl! ~ ,--- ...... 0 r-"'! ,--,( ~ r--- "' ·~ -
---=------------'-----~G=---- ~ ~ t:" ::i::: . --·- . ~---- m ,::., (j, -~-c:: ____ c~ ~ ~ 
Andrews and Blakley ........ 1 130.001 .......... i 3.001 1.001 134.00i --····•·i 6.0UI (LOOI. 64.00I 5.fof--6.00\-·-········ i 4.00j 225.00 
Brook Green ········-······ .... 70.001 .......... ! 3.00'1 1.001 74.001 .... ! 4.001 4.00, 64.00[ 5.00 !).00! ......... I 5.00! 161.00 
Charleston-Centenary \V. .. 531.00! 5.00i 2.001 fi8.00! 606.00\ .......... , 15.00 lG.001 180.001 35.00 19.00j 21.00\ 5,00! 881.00 
Charleston-Old Bethel...... 92.00I••······- [ 3.00t 22.00i 97.00t ....... _! 7.00 7.001 90.00\ 10.00 15.00i 4.00 ............ / 21G.OO 
Charleston Wesley ................ 1 1,022.00J 10.00[ 1.001 50.001 1,083.001 ....... \ ····--·· ...... I 200.00I 25.00 35.001 25.00 8.001 1,384.00 
St. Jude and St. James ...... 1 30.001 .......... I 1.00I 1.00i 32.0101 .......... 1 ••••.••. I 40.001 5.00 2.00[ ............ 2.00, 81.00 
Washington and East Mis ... 1 105.0,0) ........ - i 4.001 1.001 ll0.001 ......... l --····••I . tio.00i 15.00 6.001 5.00[ 6.00( 232.00 
Cooper River ···•··--·········•-1 7o.OOI .......... 1 ........ 1 .......... ! 75.001 "·······--! .......... 12/1.00I 10.00 11.00! •···--····: 5.001 221.00 
Dorchester ................. ····-1 224.001 .......... I 1.001 il.001 228.001 ········- i 15.00 15.00 120.00t 15.00 30.00i 9.00! 8.001 426.00 
Georgetown .......................... 1 65.00I.••·--·· i ........ 1 .......... ! 65.00i ........ 1 .......... 65.00I 8.00 6.001 ............ i ......•..... 1 144.00 
Holly Hill .......... ····-··········•• i 216.00/ ········- i ........ 1 1.001 217.00.I .......... 1 10.00 1 o.oo 90.00I 15.00 19.00.i 16.001 2.001 369.00 
Johns Island ··········-···· ....... I 302.001 ................. ! 2.001 304.001 ..... . I 28.00 28,00 240.00l 25.00 25.00l 13.00 3.001 G38.00 
Lanes--········· ................... 1 140.oo: .......... 1.001 1.001 148.001 ....... - i 15.00 15.00 110.001 15.00 7.ooi 3.00 2.ooi 300.00 
Lincoln and Ladson ............ 1 150.001.......... 5.001] .• --···· 155.00I .......... 1 9.001 9.00 67.00I 12.001 16.00 10.00 2.00 271.00 
Marysville ··········-···· ........... j 39.00! .................. I 1.00 40.001 ........ ! 2.00! 2.00 40.001 3.00; 9.00 ............ 2.001 96.00 
McClellanville ······-·········· .. I 23.001 ......... .-\ ........ ! .... ···- 23.00! ......... i .......... : 12.00I 2.00 1 1.00 ... ........ 2.00i 40.00 
Pinoplis ........................... I 144.00i-••·--- 1 ........ 1 .......... I 144.oo: ......... 8.00 8.00 110.001 15.00 5.00) 8.00 .......... 1 290.00 
Reidsville ............ -··········--1 70.001 .......... ( ....... 1.......... 70.00i ......... ' 8.00: 8.00 180.001 10.00 22.00; 10.00 5.00~ 295.00 
l\llt. Holly ··············- .· ........... ! 116.001 .......... I .. ·--1 LOO 117.00: ........ _1 10.00 10.00 1,10.001 18.00 16.00i 28.00: 4.001 :1a8.00 
St. Stephens ·················.········I ·205.001 .......... ! 2.001 5.00. 212.00 ·······-1--·····' 130.00I 20.001 15.00. 15.001 3.001 395.00 
St. Stephens Ct ..................... 1 100.001 ........ -! 2.001 1.00! 101.00 .......... 6.00i G.00 60.001 8.00 9.001 5.00i 4.00i 193.01.1 
St. Thomas ··········--·····•········' 53.0UI ...... ·- ! ........ I 2.00! 55.00 ................... I ..... 1 100.00i 15.00 ········---·: ............ 1 3.00' 173.00 
Summerville ··········-······ .. . 108.001 ......... 1 .. ,.-- I 10.00, 118.00 . ...... 8.00! 3.00: 50.00 15.00 15.00: £).001 ............ ! 210.00 
Sum1nerville Ct ................ I 150.001 .......... ~1.00I 1.00! 152.00 .......... 1 ....•..• -i ···-1 80.00I 10.00 17.00I 16.00! 6.001 281.00 
'Greeleyville .......... ......... I 351.00
1 
.......... : •••••••• 1 .......... : 351.001 ....... : 4.00I 4.001 120.00I 20.001 11.00I 35.00I 12.001 54D.OO 
l ............ :·[~~::.:-~~ .. : .. 1 .. ·.:~··.·.: 1·:~~:: ...... _ I ..... ·~.\··········' .. '·············· I ··•·········I····· ..... i ...... I.········.)····--· .. . ---·-------'---------..c_--·--'-------
Other Cash Items 
CONFERENCE TREASURER'S REPORT-FLORENCE DISTRICT 
Asbury and Bethel ............. ! l00.00:.·•·····- 1 ........ i .......... I 100.00\ .......... 1 ......... i ..... ~.\- 72.001 9.00: 8.00 9.00; 17:001 21.5.00 
Cades ............................ i 143.00I .......... 1 ...... --! .......... ! 143.00[ ......... . -····- I ........ 1 180.00l 10.001 22.001 30.00I ............ ! 387.0o 
Florence ... -- .................... f 7[i0.00j .......... I ........ ! --····••I !)5. 0101 -···. ·- ··········/ ....... !
1
. 220.00I 32.00i 50.00l 35.00! 28.00i 1,109.00 
Hemmingway and Nesmith .. [ 200.00 ····---1 ........ ! .......... ! 200.~0i ········- ............ --· 200.00I 30.00! 30.00I 20.001 •.......... 1 4·~0.00 
Kingstree ··········- ............... 1 950.00 .......... 
1 
.•.••.•. ! 10.001 9,j0,001 .......... 1 .......... 1 ........ 220.00j 33 001 40.0v, 50.00! 4.001 1,307.00 
Kingstree Ct ...................... / 224.00 .......... ] ........ I .......... ! 224.00i ... , ...... ! ........ i _ ... _ ............. I 12.00 1&.oo: ............ 1 ···•.···•····1 ············-
Lake City .......................... I 200.001 --··· .. I ........ 1 ·······•-I 200.001 ......... 1 .......... : ......... 160.00I 30.00 40.00I ............ ! ........ --! ·············-
Latt_a ········-········· ---···· .... / 249.00I .......... 1 ........ ! .......... !. 249.00I ........ 1--····••l •••····i 170.001 ............ 17.00i ........... ! 13.00I ............ . 
Manon ............................. I 200.00I .......... 1 ........ / .......... 1 200.001 ...... ···'. ····--··1 ....... I 135.001 10.00I ........ --1 7.001 4.001 ............. . 
Mars Bluff .......................... 1 .............. 1 .......... 1 ........ 1 .......... I············- : ......... J .......... ! _ ..... I .............. I ............ 1 ......•.... I ............ ! ............ ! _ -····•···-
~111Hns .. d .. W ... i .. ····--- .... 1
1
1 82.001 ......... 1 ........ ! .......... 1 82.001 ......... I ......... 1 ······! 96.001 . 5.00'1 ........ --1 ............ 1 5.001 ....... ····-
• a em an e~ ey ............. 252.00I _ -•·····! ........ [ ........ -1 252.00I ··········L ········••I .. ······: 160.00I 15.00I 20.00I ............ 1 12.001 449.00 
Salters and Flagdlae .......... ! f.4.00 1 .......... 1 ........ ! ....... ;_/ 54.001 ......... 1 .......... 1 .. ······' .............. I 5.0-0I 8.001 .... -- .... ! 4.001 71.00 
~ . ''l . · ? " . I · . , prmgv1, e ........................ I 13 ..... 00I .......... ! ........ ! .......... ! 1.)2.00I .......... ! ..... - .. I _ ...... 100.001 2.001 5.00I ............. 1 ............ 239.00 
f:t. John ················-···· ........ ! 175.00I .......... 1 ........ 1 .......... ! 175.001 ......... 1 .......... 1 ..... J 20.001 2.00/ 3.001 7.001 ............ 72.00 
St. Luke ····--. -·····•···· ....... / 65.001 -········T ........ ! ·······•-1 65.001 .......... ! .......... 1 .. ······I········--·· I 10.00I 15.001 ............ / ............ 90.00 
St. M:iry ......................... I 125.001 .......... / ........ 1 ........ _/ 125.00I .......... ! .......... 1 .. ······I ............. I ............ ! ........... I ............ 1 .......... - -···· ... -
St. Paul ............. ··-·-··········I 100.00I ......... .l ........ i .......... ! 100.00.1 .......... 1 ····--··I -····-1 128.00/ 5.0rOI 6.001 6.001 ............ ! 245.00 
Timmonsville .................... I 162.001 .......... ! ........ ! .......... 1 162.001 .......... i .......... 1 _ .... .'.I 162.00J 10.00[ 10.00I 9.001 10.00f 353.00 
,Tohn Wesley ········-····. ··- I 40.00I --·· ... r ········l········- _l 40.001 ········••i ··········i. ······ 20.00i 2.00/ 3.001 7.001 ............ 1 72.00 
Olant3: ....................... _: ... --1 8.001 .......... [ ..... : .. 1 ........ -1 8.00.[ ........ ..! .......... 1 .. ······ .............. l 1.00! LOOI --······••I ............ [ 10.00 
Pamplico ............................ ! 3.00I .......... 1 ........ ! ·······•-I ............... ·I .......... 1 --···•-I -······ ············- I ............ I ............ 1 ............ / ............ 1 ········-- .. 
I ........ , ..... [ .... :.·,/· J ........ ! ........... J ............ - 1 .......... 1 .......... J -····••I .............. 1$216,00I 221.001 1so.OOI$ 93.00l$4,09ii.oo 
' '~ 
-
------~c_o~N~F.:E;.:R:EN:C:E~T~REASURER'S REPORT B . . ,:. 
iscip •nary Benevolence, =~~~~~=-c----~=~~;"c:;;i;li.:::::::------ \ o· · r . - '· · - f:AUFORT DISTRICT Benevolences , •: ~ Other Cash fte-•· ·:.-
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t';r;l i:i::: :s 0 
< z < 
Blackville ...... ::....... ............ 32.00I 3.ooi ..... :·· t ,.00
1 
136.00\ ····•·····t .. ··--··' _ ...... 1 107.00I 10.00 ............ i ... 
30.00I ..... 
4 
..... \ 388.00 ! 
Bronson ........ ::.~:··· ··········· .60.00 ........ 1 ...... :: i: · · ·· , 36.001 ......... . ......... i .. ·· ··· 106.001 6.00 16.00( ...... • .001 317 .00 
Cottaggeville . ······ ....... j 50.00 10.00)10 001 ········• 11 50.001 .......... ) .......... 1 _ ...... II 58.001 5.00 3.,001 ...... \ 2.001 252.00 i 
Eh,ha,dt ....... : .. ···········-······•I 1-02.00 .......... 1 •••• : ••• I ···· ·· ·· 7-0.001 ......... 1 ......... :1 .. ······ 35.00I 5.001 5.oo · :········ · ····· ·····••I 96.uu' 
Grahamville ·· ···· ·· · ··· · · ·• I 156.001.•·· .... i. ....... :::··· · · / 102.001 ......... [ .......... 1 .. ·· . .I ······ ·· •·· : 2.00 I .......... .J.::::::~·••I ············ I 81.00 
Greenpond ········· ······ ··I 40.00I .. ····•·· . I ····· · 
1 
16~.001 ......... ·1 •....•.. 1 ······ 78.00I 4.001 5.001 · I ···········•1 72.00 
Lodge ........... :··. ······ ······ · 1 60:001 .......... :::···· 1 · ··· ····· 4~.0.01 •........ I ......... , : · · ·· l58.001 10.001 10.001 ............ · ·· ·· .... ! 180.00 
MHlet a d p ··· ·.· ·· ······ · I 82.00
1 
•• . ••• • ••• ·•• 6jl.001 .......... 1 . ' ······ 52.001 1.001 I o ········· ... I ········ ·••I 313.00 




1· · · · 82.001 ......... I ·:::::· : ········ I09.001 5.001 ..... • 
0
\ ············I ·········••I 92.00 
R,ffi,, . . ..... · ......... · ... 1 130.00I .. .. .. I : :: .. · .. ... 86.001 ........ ; . _ ... ::: i .. ...... 98.00I 4.001 ...... ::~ :· 
3
.oo I ...........• 1 162.00 
1 
Seligling ...... .. .. . . .... . . I 183.00 I 9.001 .. ·I .. .. ..... rno.001 .......... 1 .......... I . ...... 34.00I 1.001 1.00 ii 8.00) 2.001 188.00 ; 
Springtown ········ ············• 1 118.001 ........ - I ··--, 5.oo 197.00\ ........ -! _ l - ...... ! l04.00I 10.00.I 10 001 ..... 13 ....... 1 ..... :·• .... l 69.00 
,.. ·•·· I 245 ······ I 118 0"1 -······ I 12" 001 . 001 I 2 ot. George ··· ·· ··· ····· ·· .001 ...... I . ·· ·· · ····· · . • c •········· 1 ......... I -. ··· · a. 8.001 10.001 · ............ 52.00 
Walt b ······-····' 190 001 -····! ......... 1 245.oot 1 . ··•····•I 110.00 8 001 ............ 1 1.00\ 363 00 
• er oro · · ' , · · · ·· ·· ·· I · I 8 00 I · t',:k:i1i~ · ······· ·· [ ;~:ggl : : I i · /:i::gg\ :: I ··· i~tgg :~:ggl I~ZI u:ooi ~:.: :: I !:tgg 
Yemma&se~· ·. :·· · · · I 60.00 ! ... :~.i :: . · 
1 
· · · · : • 90.00! . .... .. . : :: ::: , ·· ····, 92.00I 3.001 3:ooi ············I 2.00j 400.00 
Youngs Island·-······ ...... I 85.00! 5.001 ..... ·:·(·· .... 11 59.001 ········••I ......... : ........ [ 40.00! ........... ! 3.0QI ............ 11 4.00 141.00 - - I 43.00I ..... : ..... :.· · · · ·· uo.001 .......... 
1 






~~~•I~··~· ~·•~I ~4~3Q.O~Otl .......... 1 ..... / ········ 1 l26.00I 18.001 23 
00 
............. 1 .... -- .... ! 95.00 . oo .. ,.001$5 !.00'$!,497.0ill $  ' ..... , ........ I 58. ...... .... 1 ...... . I ············ I ············I 239
CONFE.RENCE TR . .., .... 1$ ........ i ······ .. 1$2,269.00l$191 o . ······
1 3
.oo1 1.001 105.00 
Aleot . . . ...... EASUREK',S REPORT-Br . 01$162.001$. 63.001$ 21 001$6 
J~ennettsville ................... - I 161.001 --·· ... 1......... , . ·-,--- ~NNETTSVILLE DISTRICT . . ,178 '>0 
Rethei and Eben·~~~~ .......... J 250.00! ........ :I ..... ;· ........ : 21!0~.00I .......... 1 ......... -:i--- I- -;~77fi[i)6T.1iifi'ii'ff---,----
n1enheim . d S ··········, 205.00I · ···, ·········· u .001 1 I - ······ --:······· I 20 001 10 OOI Chem, : an pears ········ • I 175.00 ! ::·: :: : I · ·····: · ··· · · ·' . 20!;.001 ::: ::::::i :: ::·· · ··· ... .I 1 o5.001 26:ooi 26: ············ I ············ I 19[00 
Cheraw Ct· : .. · · · ·········· - · ! 620. 00I ...... I :: :·· j · ·· · ··! 17~.00I ......... I ... :: : · ·· · f 169.00 16.001 15.gg1 · ········••I ··········••I 406.00 
Chesterfield ...... :::······ ········· , •············· 1 ........ 1 .... :·: ·, · ··· ···· . np.001 ........ i ........ ··· · · · i
5
o.oo 20.001 15.ooi ············ 1 ······· ··•· I 236.00 
rl ,o and Dunbac •···· ·········· I 103.001 .......... , .... ~ 
1 
······ ·· ········'· •·· I ..... I .. . . .. 1 · ······I 160.00 45.001 14.001 ············ I ··········•• I 108.00 
Oadington ...... ·············· · ··! 200.001 ......... I 5.0iil ······ ···! , 1.0~.00] .......... 1 ...... : .. I · · · ·· 1 ............. I ............ 1 ........... I -- ........ 1 ............ 1 679.00 
Darliogt Ct ... .. . . ......... ' 395.00 I .... r 8 ·········· . 211,.001 .... .. i . . ······. -.......... I ......... 1 . ·······•····
1 
··········••I ........• 
Dillon O.n.. . · · · · · · · · · · ·· ·· · · 
1 
26. 001 .... : : :: : I .OO 1 1 I. OO 1 407. 00/ ....... :~. · ···· · · 1 · · · ·· ··· · 13 7 • 00I 20. 00 I ···20····· 1 · ··········.I · ··········.I h 3j)Q 
Hamer . . .::· :::. ····· ······ ·· I 260.00I ......... i :.::· ··\ ·2 ···· I 26.001 : ... ... ] :::::~··/ ····· \ l 49.00I 30.00I 30:ggJ ·--10··--·I ············, 245.00 
Hartsville ................. ···· · 122.001 ....... .1 .. ···
1 
1.00 :m.001 ......... 1 ...... ··, ······ ·1 
2
0.001 3.00\ 10.00\ .OOI ............ j 477.00 
H ,rtsville Ct · - · ·········· I 250.00' ........ i ····, ······ · ! 12'~.001 .......... 1 ··· ·· · · ·· 140.00I 25.001 26 · ··········•·I ············t 39.00 
Level Green ;..;;i··w--··j· ··· 
1 
75.001 . . ~I ········1 5.00, :!li?.001 ......... I::········: ... ···· 11 112-00I 9.001 9·ii1 ........ -... 1 10.00 33,1.00 
Little Rock .......... e.s ey ··· 
1 
200.00I . . .. i :::::···
1 
········· ! . 't~.001 .......... 1 .. :::::·, ········ l 30.00I 20.00j 18:001 ............ j ............ 1 131.00 
Lyd,a and Kingsviii... ······I 260.001 ....... I ..... · · 1 · 5 · • 200.00 I ......... I ........ ·i ········1 52.001 2.001 2.00, ···········i ··········••I 343.00 
North Marlboro e ·· ·······' . 40.001 .......... l ··· 1 .OOI l\jl5.00I .......... 1 .. ··1 · ··· - 1 l35.00I 10.001 10 oo[ ............ 1 ········· .1 79.00 
; ;,;:!: ~:~ Pr~;;id~~e; ·: : : : ~g: gg / :: : C: : i 2: (lo: 1t~: gg I : -I : I : I 1 ~~:0.0 i 1 ~:g&i 12: 00 I~~ ::::: t ~ : ! ::;:oo 
T,tum and M~:j/'Y · · 
1 
110.001. . . .. ·[ · ··· [ 12 O I . tVO.OO] :-[ · · · [ [ 2oo.001 20.oel 2i·::J ··· ········! 2.00I 64.:: 
· · • : 8 7 .oo 1 .... _. ... r:::::::: I ...... • o: . , 1~2.oor ...... : 1 :::::::: :: 1 ~: ·.·:: 1 J 6 o. oo 1 15.oo 1 16:001 ::::::·:· · • .1 3.001 u1;.oo ,$3,899.001$ 1 ···· ·······"··· · I .... ..I .. 1 • I 20.00I 16.001 16 001 . ···· 11 ............ j 132.00 
........ , ........ 1$&6.oo/$~,t.58.001 .......... I .. ::::::::
1 
........ , ............ I ............ 1_ ....... : .... 1 ::::::::::::, ............ 1 t4o.oo 
,- , ........ c.... I I . . ......... .. "'' . ··--···- ........................ , ............ , ............ , ::::::::== :: 
--------------------- ---------;;=----;----"7"-------::::-----:---cc---:---------
.; o;,cipliaa.-Y B~;•••l•;•• • .. [ B•:••olence• t·\--· t, .;, 0th•~ c.,h ~;m• --·· .. ---i::-~-
g ·s .s t 1 \ ~ ~ \ ~ ,.: ~ ~ ~ :=: § rn 
$ 0 • § ,;c:, "' ~ 'a ~ s 8 " .~., ~ 
CONFERENCE TREASURER'S REPORT-GREENVILLE DISTRICT 
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Anderson .......... . .............. \ 200·-.o-0-\-.. -....... --·:--g:oo r==1-205.00\ .... - _ .. \ ~ ....... ~ •=.T- i50.00:1 _2-toof-33.00T~.--::-:~.~ :~.-~~=-:-:.r--413.00 
Belton •·······-············ ..... ···1 180.00I ......... \ . - ... \ 19.00 I I 99.00\ ........ ] ......... \ ..... I 145.00I 20.00 I 30.00: I t.OO! 2.001 407.00 
Bradley and Lowndsville .... 1 7 o.oo I ........ I ....... \ ......... 1 72.00 I ....... I ......... ; .... I 91.00 I IO .OOI 10.00\ . . . . .. I . .. . .\ 183 .oo 
Easley ............... _ .......... --1 1so.001 2.00\ 2.00\ 4.901 188.00I .......... 1 ......... 1 ...... I 171.00 I 25.00I 26.00! 5.00 I 5. oo ! 430.00 
Greenville, John W seley .... I 300.00 j ...... I ... ..\ I 6.00 l 316.001 ........ 1 ......... i ...... I 152.001 23.00\ 25.00I 17 .00I .. . . . i 533.00 
St. Andrews . ........... . ...... 1 41.0 OI ...... \ . . .. I ....... ) 41.00\ ....... I ........ ' • .... I 40.00I 4.00! 8.00 . . .. , ... I ... . .. ..I 93.0U 
Greenville Mis .... ••············ .... I 26.001 3.00 I 1 .OOI 2.00! 32.00I .......... 1 ......... 1 ...... ; 20.001 2.00I 5.00 .. ... . .. I .... . . I 59.00 




:·:::\ Iii \ ··
1
:::;, 
Newberry ............................ 1 20.00 I 2.001 ........ 1 ......... I 22.001 .... - - ! .......... 1 .. . .. 1 16.001 3.001 4.00 I ............ I ......... 1 45.00 
Ninety.Six .... ......... ...... . ... I 49.001 ......... \ ........ I .......... 1 49.00\ ......... 1 .......... ! ...... I 55.00\ 4.00I 2.001 1.00 I .... . .... I I I 1.00 
North Greenville .............. 1 89.00I ......... I ........ 1 ...... I 89.00 l ......... 1 .......... 1 ....... I I 27 .oo_i 8.00\ 5. 00I ........... 1 ........ ..I 229.00 
Pendleton ...... .. . . . ......... . .. 1 8.00I ......... \ ........ 1 ......... 1 8.00I ........•. 1 .......... : ........ 1 66.00I ........ 1 . . ..... I .......... I ............ \ 7 4.00 
Pickens .... - .. ....... .. .... . .. 1 98.00I ...... L •···· .. \ .... - .. I 98.00I .......... 1 .......... 1 ...... 1 135.00I 17.00,I 15.001 ......... I 6.oo I 210.00 
Rock Mill .......................... I 83.00I ......... I ..... .I 7 .OOI 90.001 .......... 1 ......... 1 •••••••• 1 185.00 ! .......... I ... . ... I ........... I .......... I 275.00 
Seneca ......... , ................. I 7 5.001 ......... 1 ...... I . ,.. . .I 7 5.001 - ..... -1 .......... 1 ... - .. I 25.00 l 1 O.OOI 10.00I .......... I 5.00I 12 5.00 
South Greenville ..... ... . .. . . I 36.00I ........ I ...... I 2.00I 38.00\ ....... ', ........ 1 ......... 1 60.00 I 2.00 I 2.001 ........... I .......... I 102.00 
Wha!l• ............................ I 8.001 ......... I ....... I ....... I 8.001 .......... I ......... 1 ...... I 73.00 I 2.00 I 2.001 ........... \ ......... I 85.00 
West Anurews ............ .- .... I 55.00I 2.00 I ....... I .. .. .. I 57 .001 .......... 1 ......... I ........ ! 105.0-0!I 8.00 I 8.00I ........... I - . . . . I 118.00 
Williamston ................. ><·······I 97.oa1 .......... I 2.001 11.00 I 11 o.oo I ......... I ........ I ...... i 145.00I 1 o.oo I 5.00I 5.00 I .. . ....... \ 27 5.oo 
St. Luke Mts. .. ......... . ... ,. .. I 6.001 . . .... I ...... I . . .. I 6.00I ..... I . .. . .. I . . .. i I 7.00 I 4.001 LOOI . . ........ I ......... I 2S , .. · 
I . .... . I.. ~.:-( ...... I ...... I~.~.: ...... I ·c:=I .......... 1 . .. I . .. . .•. I . .I . . .I ........ I ... . .1 .. . 
CONFERENCE TREASURER'S REPORT-ORANGEBURG DISTRICT 
Bethlehem and St. John ..... i 48.0u , 12.00, . . .. .! . . .. I 60.0lif: ..... I .•....... -:i-=.::. I - 80.00\ 3 001 3.001 2.00I .......... 1248:oo 
BranchVille ........ - ............. ! 80 .001 ....... I .... 1 . . . .. I 80.001 ........ I .. . .. I ..... 1 111.001 1 o.oo', I o.oo I . . .. I . . .. . I 211.00 
Calvary and St. James ........ I 2 O. OOI .. ,., ... 1 ..... I , ........ 1 20.00 i ......... I .......... 1 ..... I . . . .. ... I . .. .. . : ... . .. I ........ I .. ... .. I 20.00 
Columbia Sta. .. .. . .......... I 243.00i ... \ .. ! ....... \ 16.00I 259.00I ......... I ......... I ..... I 83.00I 20.00 I 30.00 I I LOOI ......... : 373.00 
Columbia Mis . ........ --•········· 14.00\ ....... .I ....... .1 .......... 1 14.00I ......... I .. . .. .. I ...... I 3.00I . .... . .. i ......... I ........... ! ......... .I I 7.00 
Denmark ............ . ............. I I 08.00\ 3.00 i ....... i ........ I 111.ooi ..... - .. 1 ......... 1 ..... 1 I 08.00I ...... - . I ........... I ........... I , ........... 1 219.00 
Edisto Fork ................•..... I I 24.001 ........ I ....... I .......... 1 124.00 i . - _ .• I ........ -' ..... I 119.00I I o.oo I 15.00 I ........... I ............ 1 258.00 
Jamison ............................. I 78.00I .......... \ ........ I : ........ I 78.00I ......... \ ....... -' ........ I 108.00 I 6.00I 5.00I ............ \ ........... \ 197 .oo 
Macedonia ....... _ - -······ ...... I J15.00I ........ I ....... I ......... \ 116.00I ......... 1 ......... 1 ........ 1 155.00 I 20.00 I 20.00\ - •....... I ........... \ 310.00 
Midway .......................... :.1 64.00I ......... ! ...... 1 8.00I 7 2.001 ........ I ...... J ...... I 108.00I ........... I I LOOI ............ 1 ........... I 191.00 
North ........ -············ ............ \ 57.00I ......... I ........ I .......... 1 57.00I .......... 1 ....... 1 ••••• I 80.00I 7 .oo I 8.00I ............ 1 .......... I 142.00 
Orangeburg Sta. .......... ...... I 539.00 ! 21. 001 ....... ' 44-00I 602.00 I ........ I ......... , ....... \ 160.00 i 20 .OOI 20.00I .......... 1 ........... I 806.00 
Orangeburg Ct .... , ..... •···· .. I 65.00I .......... 1 ........ 1 •....... I 65.00,I ........ I ......... I ..... I 78.00I .......... 1 .......... I ............ 1 ............ •I 143.00 
Pineville and Bowman .......... 1 285.00I 3. 001 2.001 4.00 I 294.00 I ........ I •........ 1 ..... -1 224.00j 30.00 I 45.00I ........... 1 ......... I 588.00 
RerVesville ....................... I 100.001 .......... 1 ....... 1 2.00 I I 02.001 .......• 1 ........ I ....... I 130.00 I 16.00 I 12.001 3.00I ............ I 263.00 
BowMville ....................... I 300.00I ....... \ ....... I ......... 1 300.00I ...... I .......... I ........ I 200.00I 10.00\ 1 O.OOI ........... 1 ............ ,1 620.00 
Springfield ......... ............ . I 68.00I 17 .00I ........ ! .......... I 85.00I ........ I ........ 1 ....... I 120.001 15.00 I 12.001 ... . .. -. I ......... I 232.00 
Swansea ........ - ........... . ..... 1 4.00I ......... 1 ........ J ......... I 4-00 I ........ 1 ....... ,.' .. ······ I 6.00I 1.00 I 1.00\ ............ 1 ............ 1 12.00 
1$2 ,312. oo I$ 5 6. oo I $2. 001$74. oo I $2,392 .oo I .......... 1 ......... [ ..... J $1,873. o o I jn 68. oo I$ 2 02. 001 $ 16. oo I .......... J $4,750, oo 
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Bethune·~=.~:~~-=-=-=~ ...... / 22.00/ ........ _ I ······'.••I·········· 22.001 ··········' ....... : ·· .... _/ 51.00/ ··········••I············' 3.00/ ······-·.:···' 25.00 
Blacksburg ······················ -···r 29.00/ ········••I ········l 2.00 31.00! - -····.: ··········' ·····•-1 36.0011 ·l.001 3.00/ 7.00/ ············' .. 78.00 
Campobello ............... -········1 17.00·1 .......... 1 ........ 1 .......... 17.00i .......... / ........ ; · ...... j 40.00 ............ / --······••I ............ 1 ............ / ' 17.00 
Chester ...................... ····-··1 125.00~ .......... / .; ...... / 4.00 129.0ri --·· ... /. ·····-·I•· ...... / 137.00I ............ / 5.00) 43.00/ ............ / 314.00 
Chc$nee ······--············ ······-1 55.001 ........ _/ ........ 1.......... 55~00~1 .......... / .......... J · ...... / 90.00/ -- .. ; ..... / 5.00j 10.00.I ............ / 320.00 
Clover ............................. / 140.00/ .......... / ········l --•····· 140.QO·! .......... / .......... / - ...... J 150.00/ 10.00/ 10.0~! 10.00/ ............ , 320.00 
Cowpens ········-······ ............ / · 65.oo/ ......... / ........ J ··········/ 65.0'0/ .......... 1 .......... / ·· ...... / so.001 ............ / ···-- - .... / 2.001 ............ / -147.oo 
Gaffney ········-·············· ...... / 154.00/ .......... / ........ / 3.oo.. 157.00/ .......... / -- .. 0 ••• 1 ........ / 124.00J 20.00, 25.00J 32.00/ ....... ,. .. · .. / 358.00 
Greer ······--············ ........... / 55.00) .......... / ........ / 7.001 62.00/ .......... / .......... / ........ / 122.001 15.00;/ 20.00/ ............ / ............ / 219.00 
Jefferson ............................ 1 216.001 ........ / ........ f ·······•~I 216.001 ·······•-I••······ .r ·····•-I 133.oo/ 15.00/ 15.00! 1.5:00I ........... ,/ 394.oo 
Longtown .............. -···· .... / 35.001 .......... / -- .... / .......... / 35.00/ .......... / .......... / ........ / 44.00/ 5.00/ 5.00/ 2'.00/ 1.00/ 92.00 
Pacolet ................ -···· ...... / 65.00/ .......... ! ....... .;/ 1.00) 66.001 .......... / .......... / - ...... 1 90.00/ 7.0~f 15.00/ 8.001 ·.•········•·I 186.00 
Pageland ......... ··-- ............ / 70.00/. 20.00'1 ······•·l ••·····•-l 90·.001 .......... / .......... : ........ / 140.00! ............ 1 ............ 1 5.001 2.0·01 97.00 
Reidville ................ -········••I 38.00./ ""-······•I ........ /, .......... / 38.00/ .......... / ........ _i ··-- •. l 67.001 ............ / ............ / 12.001 ............ 1 117.oo 
Rock Hill ··············-············•·I · 62.00! .......... / ........ / .......... / 62.00/ ., ........ 1 ......... 1 ........ / 87.001I ............ / ............ / ............ / ............ / 149.00 
Sardis .............................. / 35.10/ ·······•-I ••······J 1.001 36.00j .......... /········-'·······•I 40.00/ ............ / 5.001 5.00/ .... -- .. ~.I 86JJO 
Spartanburg Sta ................. / 670.00/ 10.00I 3.o·or 3.00I 6_86.00/ --····••I ••·······•I ........ /. 247.00/ 37,.0()/ 40.00/ 30.00
1
/ 2~01 1,042.00 
Spartanburg Ct ................ _ / 21.001: 13.001 ........ / .......... / 34.00/ .......... / .......... 1 ..••.••• / 40.00j . 1.00/ 5.00/ 5.001 ............ / 85.00 
Spartanburg Mission .......... / 32.00/ .......... / ........ / ........ _J 32.00/ .......... / ········-1 ••····- 20.00I ............ / ............ / 5.00/ -- ........ / 37.00 
St. James, ·················-········· I 109.00/ --······I ......... ·1 .......... / 109.001_ ........... / ..... _. .... I······- 110.00J 5.00/ 22.00/ ............ / .. -......... / 246.00 
St. Mark ......... --········ ...... / 9il.OOI 10.001 ........ 1 .......... 1 103.001 .......... / ........ _) ........ 146.00I 13.00( 5.00/ 27.001 ............ / 294.00 
Wellford ...................... ····-··I 108.0oi ········-; ........ l .......... j 108.00:j .......... J .......... : ........ 140.00J 2.001 5.001 5.001 ........ _.J/ 260.00 
York Sta. ····--········-······· .... / 62.001 --····••i ••······1 5.00/ 67.001 .......... 1 .......... 1 _ •..••. 91.00J 7.00/, ............. ! 26.00/ ............ / 191.00 
York Ct ............................. / 43.00J .......... / ........ r ......... I 43.00/ .......... / .......... i ........ / 50.00/ ............ / 7.0;0l _: .......... f ····--···•1 100.00. 
McBee ............................. I 24.00/ .......... J ........ 1 ........ _ / 24.00J ........ _ J --······! ........ / 40.00/ 5.00I ............ /······· ◄ ··•·I ............ / 69.oo' 
'\Vilkinsville ··········-···· ........ ! _ 3.001 ........... J ..... , .. J .......... / ___ .3.00.[ ........... / ........... 1 ··-· .. I .............. I 5.00/ 2.00/ 1.00/ ........... _;/ 8.00 
I $2,276.001 $53.001$3.00/ $24.00/$2,356.00/ _ :-····••I .......... J .... ·.. _ I $2,325.00I $145.00I $ 187.00J$250.00I$ 5.00,1$5, 101.00 
CONFERENCE TREASURER'S REPORT-SUMTER DISTRICT 
Blaney ............... -···· ........ / 32.001 10.00/ ........ / .......... / 42.00/ .......... / ......... : ..... .-~~/- 7.00/ 2.00/ 2.00/ 2.00/ ............ / 51.00 
Camden Sta. ··················--•·I• 163.00; .......... 1 ........ / 88.00! 251.00/ .......... \ ····-- , ........ / 120.00/ 10.00/ ............ / --·······•1- ........... .( ............. . 
Camden Ct. ··········-············••I 205.001 .......... i ........ / 1.00/ 206.001 ........ _ / ........ _ \ ........ / 155.!00/ 25.00: 30.00j 12.00/ 8.001 436.DO 
Lamar Sta .......................... 1 66.00/ .......... /···•--I .......... / 66.00/ .......... / ........... 1 ······-I ............ _ I --········I ............ ! ............ / ............ i 66.00 
Lamar Ct. ·········•-··············· I 54,00/ ........... / ........ 1 .......... ! 54.00/ .......... / ........ _/ - ...... / 100.0oJ 15.00/ 20.001 ............ / 5.00/' 194.00 
Lynchburg --·················· .... 1 271.00l .......... ! ........ /····--••I 271.00/ ·······•-I ••·····•-•I .. -- .. / 161.00J ............ ·/····-·····••I ............ / 5.00/ 437.oo 
Maysville .. . . . ......... . ......... I 15. oo I ......... I ...... / 3.001 18.o o I .......... / ......... I ....... I .............. I 5. oo I 5. oo I ............ / ............ / 28. oo 
Mechanicsville .: .................. ! 88.00/ 3.00·1 ........ / 5.001 96,l)O/ .......... 1 .......... 1 ........ / 200.00I 30.00/ 40.001 14.00/ 10.00~ 390.00 
Macedonia . . .. . .... ........ . .. I 17 .00I ........ I ....... I 1.001 18.00/ ....... / .......... 1 ..•.... / 20.00/ 5.00•1 2.00[ 3.00/ ............ [ 48.00 
Mt. Zion ........................... 1 200.001 .......... I ....... i. 6.00/ 206.00/ .......... 1 •••••••• 1 .•..... / 128.001 5:00f 5.001 15.00/ 10.00j 369.00 
New Haven ....................... I 3 o. 00! ......... I ........ /_ .......... I _ 30 .aOO I .......... [ ........ I ........ / .............. I .......... I ............ I ....... : .... i ............ / .......... . 
Oswego .. . . . . . .. ... .. . .. ... . ... I 11 7. o o I 2.0 o I ...... ,. ! ......... I 119 ._oo I ........... f ........ / ........ I 16 o.oo I 15. oo / 32.00 I .......... I ............ I 326. oo 
Rock Spring ····················-··' 17.001 .......... 1 · ....... / .......... I 17.001 ········-1 ........ _,. ···•-I 36.00/ ............ / 1.00/ ............ 1 ....... ~ ... : 54.00 
St. Paul .......................... I 51. 00 I ......... I ....... J ........ I 51. o.QI .......... / .......... f ....... I 56. oo I 5. 001 . 1.00 / ............ I 2.001 121.00 
St. Matthew ........................ I 83. 00 I .......... I .. · ...... I .......... / 83,0,0 I ......... I ......... I ..•..... I 56.001 5. 00/ 7.00 I ............ I ............ / 163.00 
Shiloh .... :.. .. .. .. ...... .. . ..... :. I 138. 00 I .......... I ...... / ........ .I 138.00 / .......... / .......... I ....... I 14 2. 00-/ 20. 001 45. oo / ............ / ............ / 345. oo 
Sumter .......... .... ........ . ....... 1 44 9 .oo I .......... I ........ [ .......... I 449;00/ ......... / ......... 1 ........ I 200.00 I 54.00/ 54.00 / 28.00I 20.00
1
1 805.oo 
Watnee .... ,..... . .... .........• .. I 100. 00 I .......... I ...... I ... , ...... I · lO0;OIJ I ......... / .......... j ...... ! 77 .001 4.00 I 6.00 I ............ I 2.00f 189.0o 
Borden ...... .. . ...... ......... . ... I 19. 00 I .......... / ....... 1 ......... / ............. / .......... I .......... 1 ....•.. I 48.00 I 2.00/ 2. 00/ ...•........ / ............ / 'I 1.00 
I ~2, 11 s.oo ! $15.00 I ........ / to4.001$2,2-06i~li/ .......... I .......... f ........ /$1,67 5.00/$197.00/$236.00!$ 12.001, 62.oo~ $4,09 t,oo 
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~TA T:sr:CAN'S RE?ORT....:...,BEAUFORT DISTPIC.T 
---------------------~---------------------------------,~-------
------------------------------ ----- - ----------- -------~--
Surport of Pastor 
MINISTERIJ\L SUPPOF..T 
_ · Suppo,·t of 
' Dist. S·ipt. 
Akot ··--····-··---······--··--·· l'. J. Curry ··--··-- -----1 13501 10501 1501 1261 1261 .............. 1 3i5I 201 491 
Bennettsville ---··--•···---- J. B. Taylor ,..._ .. __ ·······-_I 16801 1280 1801 1031 1051 .............. I 301 2S! 401 
Bethel & Ebenezer ---··•···- .S. E. Watson ··------··-··••I 15001 1200 1501 1601 1601--··········I 301 151 301 
Blenheim & Spears ----·· D. E. Thomas ··--··--··--····j 14001 · 1320 150i 1501 1501----····~•I 35! 201 351 
Cheraw ---··----··----··•··•·· N. T. Bowen, Jr. ··-------! 15001 1340 180I 1601 1601 ............. ! 351 251 35I 
gnesterfield ------··--····-- G, W. Rodgers ······------··i 14661 J090 501 1351 1151--•···---1 30I 151 361 
Dlio and Dunbar---····--··· A. Mack ----------••··--- 12001 11751 1001 1601 U37!1 .•........ ::.I 221 201 301 
Dariington ---··•···--··----·· G. W. Cooper··--··--··--··· 17451 17451 120·1 140I 1401 ............ -1 451 301 501 Dll ington Ct. ------·----·· Ed. Gordon -----····------ 2001 781 .......... .l. ......... 1 ... ---··l····-----I 71 31 141 
HI on -----------··--····-- S. A. Funches --········----i 17751 17751 1501 1601 1601 .............. 1 401 251 401 
Hamer •·····--··--··-:.-- .. --- 8. S. Cooper ··----------··I 11201 1120 100I 1601 1121----····••I 201 JOI 301 
H artsv~l\e ---··--··------··- ,J. E. C. Jenkins ··------·· .I 1420 925 1251' 130! 1801 .............. ! 26I 201 391 
L artsvi~ Ct. .. ······--··---- S. :S. Sparks ········--------1 600 500 1501 80! 53! .............. I 61 21 61 
I ~t~fl Rre~n -& Wesley ____ D. S. Curry ··--··---··----l 1500 1110 1601 1601 1351 .............. 1 221 101 ~OI 
LI d.e f K.----··-------- E. M. Washington --------1 13201 1320 1201 i"75f 1551--········••I 30! lOi 351 J ~~ a~
1
~ngsville •·--······ J. M. Stokes ··--········-----1 600[ 350 1501: ......... 1 ........ -I ............. I 61 61 61 
st°rJ h i& Poro.--····--··-- Frank 1Quick -----··--········' 15001 1500I 100I 1501 1501 .... ----··I 351 201 401 
S · 0 n ·-
0




ey ··---·· H. C. Asbury ----------1 12301 930 130 1891 1061 ......... : .... 1 201 151 301 
a um an c o 1 ··------ A. S. Cottingham ········- -..I 12001 9001 1001 1601 88!••··----••I 331 lOI 501 
:; l$25506l$21908i$ 2·565l$2600l$2322i $ ...•.... - -1 $5421 $3161$6551$ 
101 1206! 
251 14351 
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CH:JRCH MEMBERSHIP Sunday Schools E;P- Lea 
Miscellaneous 
28/ 101 151 25i 121 201 2071 371 101 
J 71 17i 211 65j ____ i .... --1 520I 181 41 
20! 1 OI 171 13I .201 ........ ! 2801 801 l0i 
61 lll lfll 341 ........ 1 ........ ! 3181 171 GI 
131 ....... I 16I 91 ........ 1--····! 4821 2061 14: 
12I 81 GI 221 391 61 3211 35! 61 
51 ........ I 151 271 15I 41 288I 151 31 
61 501 601 20I 451 15I 4601 11·1 181 
41 91 ........ 1 ........ 1 13i 11 . 34l ____ / .... --1 
81 ........ 1--····I ........ I 40 1 •....... ! 2201 .... --1 11 
81 41 1oj 301 ........ 1--····I 316I 501 51 
21 201 aoJ ........ 1 ........ 1 ........ 1 3301 100I fll 
81 ....... 1 121 281 ........ i .... --' 1001 151 8! 
141 241 6I 2s1 201 4( 3201 1001 301 
151 101 241 1211 •.•.••.• 1 .... __ 1 4121 .... : .. 1 14I 
31. ....... 1 ........ 1 41 .... , ... 1 __ •... I 451 ....... I 21 
251 351 351 l OI 251 10I 5791 ........ ! 101 
301 301 351 201 ........ 1 .... --1 2001 301 lC·! 
nl 361 101 181 361 ........ I 2851 ........ 1 101 
31 31 31 21 11 .... -..I 200.! ........ 1 21 
2331 274\ 3341 3671 266/ 60/ 60171 7141 1671 
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-;;7-;-I ----""'-2--:-j-..:;:.,. -3(...;.l~-1-l~-80_u_1.~ ..-... -.. -. -.~-1-9~1 =----2c---:4___c:::........3:::--:0::-:cO~l --iu __ .... I 21 10 
~!~~~~r~·•·~·~·=·~·.·.~.=·~===== i.MT.CDe~~~-.~==~==·~=====i iii] ~~~ ~~j 1~i1 ~ii::::::::~~~: i~ ~/ }~ ~! ~~~I ~:~1 ...... ~l--.. ~1······5 ...... 5 ==::::/. .... ? ~gi ii i\ :1 l~f ::1 · :i:::::::::~: .... ~/ :1 ~! ii iii11:::::::::.::\ ~~\ 2i ~~\ 1~1. •·--3\ ...... ~1 · lG 
Chester .... --··-- .. -----····- s. M. Miller ---······ .. ---- .i 10901 1090 ............ ! 150! 1351 ............ - 20 101 50 ,501 1285 3~: 351 151 40 15 20/........ 2601 76 61 2\I ig1 i~il 1iigl1 l~~I f~l;1 21 7( ...•... 1.1 200! ........ --\ 400I 250 2501 82 ill ill 17 Chesnee ---··-------······-- T. H. Fisher --····---- .. ······\ 7501 6701 1501 601 60/.............. 10 10\ 221 101 760[ ~ j 6: 6 ........ ........ 12/ ........ / 1251 231 41 2 _ I 1• 2 7( 900\ .......... ! 211 .... -- ........ , ....... -.:. 21 --·· · · 
Clover ................................ J. A. Murray .. ----------1 10001 790 96\ 1,i;oT 1501.............. 101 5•1 101 ............. \ 945! 225\ 32 20 ........ 1 751 40/ ........ 1 3161 501 3! 3J. 281 200\ 1801 .......... 1 ....... i 3I 9( 1\ 1500/ ............ 1 ............ j ............ 1 .... -_...... ,10: 11 2! .. 
Cowpens ...... --··--······----- A. P. Jenkins -- .. --- ........... \ 850\ 590 501 1001 921............. 181 10I 181 5j 697i 2911 2 __ .... 8\ 81 31--· .. j 96\ 201 41 11 7\ 421 251 101 ...... 1. 1 1( 11 800\ .... -- ... ( 100\ ............ / .............. / 821 3\ li-- .. •-
Gaffney -··---- ·-----··--- c. c. Reynolds .. ___ ...... --•·1 11201 1120 120! 1241 124/.............. 221 201 301 571 13211 71 12 1 1-2\ 4\, 121 11 140\ 221 51 11 71 73i 441 ........ -1 38 1 71 11 30001 1044'. 387\ .......... \ .............. 1 1881 11 41 68. 
Greer ··-- .. ··-- .. -- ...... - .. --- J. B. Royal ____ .... ------··I 1150[ 950\ 150j 150'1 1221............. 15i 15'.I 20I 201 11071 2281 ........ 34 251 25[ 501 . 4/ 3401 161 41 21 141 1651 1001 50 12i 2 351 ll 2500/ ........... [ · 1501 lOOOi 10000 260/ .... -- I 81 100 
Jefferson - .. ----------··-- P. E. McLaughlin ··----····· 1 11251 11251 1251 1501 1331~ ... -......... 251 15! 451 301 12031 2671 10 3 9 18 91........ 27011 591 .~
1
1 3J 231 158] 1061 24/-- .... : 3 4( 11 15001 ... , ........ 1 1351 ............ \ .... -- .... -\ 601 21 51 .... : ... . 
Longtown _ .... __ .. __ ...... --. Charles James _ ............ - --i 7001 3251 60/ 441 44/ ............ - 121 6\ 181 5i 3801 3951 22j ........ , 5 20! 1 31 681 14[ · 3 12I 80 50I 261 55' 3j 31 I 1\ 600j ............ 1 .... -_ .... 1 ............ \ .............. 1 30[ 11 21--· ---
McBee ------ .. ------····-· E. D. Harrison ··--··· ... ---i 700i 7001 ............ 1 301 30/.............. 101 101 101 101 7501··········•·1 10 4 3 61 4 ........ j 85t 141 4! 2 121 75 50/ .......... 1 ... · .1 21 3( ........ / .............. / ............ 1 .... -- .... 1 ............ 1 .............. , .......... , ........ \ ........ , .. --·· 
Pacolet .. -------- .... -----·· E. P. Bruce ---··--··--···•--i 6001 5001 601 601 601 .............. i 101 71 231 231 5901 103! 3 9\-- .... • 3 16 11 1201 1,01 ...... ,./ 3 15! 85 ·. 501 .......... \ 10; 31 3( 11 600\ ............ 1 300/ .... -- .... \ .............. 1 50/ ........ I 3\ 10 
Pageland ........ ---------· .. D. P. Murphy - .. •···--··--··-1 7501 7501 601 60I 601 ............ -/ 281 281 201 20I 858/ ............ 1 7 31: 15 19 201 1 3001 51 71 31 291 275 18o'I 701 ..... ; 31 7C 1[ 1500\ .... -- .... \ ............ [ ............ / ............. 1 50, 31 81 13 
Reidville , .. ____ .... ____ .-- R. H. Harrison - .. ·•··--···· 800I 510I 601 100[ 671 .............. [ ........ \ 41 361 101 588[ 3481 . ........ 1 6 ........ /........ 1891 601 21 21 101 150 751 101 121 ~j' 11 ,1 11 700( ............ J-- ........ I 6761 15241 :us1 ....... ; j ....... ] ..... -
Rock Hill .. __ .. ___________ E. s. Charley .. ----· .. ·····-·· 1025) 8501 1201 841 84/ .............. 1 ........ 1 ........ / ........ / ........... J. 9341 .......... / 9. 21 9 20 7/........ 2501 131 11 2J 141 85I 601 30 -- ... , 11 li 11 800] __ ........ I 1671 1671 800/ . .\ 11 1/.. .. . 
St. James .. __ .. __ ........ --•·-- c. B. Brown .. -----··----- 10001 8121 1201 1301 1101 .............. 1 181 51 301 22L 9491 2291 22 2\........ 221 221 ......... 1 3901: 301 41 31 21I 1501 1401 20 251 . 3! 4i DI lj 15001 .... ----1 251 1541 3001 1821 11 41 30 
1~r:::a;b;rg--.-::.-==::.~.~====~i'. ~V-~il~~~~g-==·~·~::::::::j 2t~~I 2~~~1 ...... iool 2~~1 2!~r::::::::::::::i ~~I ~~I ~ii lgl 2:i~: 1 f~: ~ ...... 3 2~ ~~, ...... 1--.. i 3~~ 4~~1, .. , .. 6: ii 1~1 l~g: 1~i1 ;~· .. i;l .ri 6:~~ ...... i•l ...... 55001::::~~~j ~~i1 ...... 2ti0:· .... 2200~ :i~t: ....... 3\ .... is:--350 
Spartanburg Ct. ___ .. ____ .. J. J. G. Garrett ---------! 5851 5851 601 401 10/ ............ / 101 101 5! 5 6401 ............ 1 . ...... 2 2 2 ........ ....... 230 20\ 81 2J 181 601 30\ 12 ...... / 21 4C O 1; '700' .......... [ 120 1 19/.... , ... _[ 2:ii ........ 1 1 : .... .. 
Spartanburg Mis. ··-----···· E, ,v. Adams .. _____ ........... 1ol"o·o51[ 111605011 190601'1 ..... 1 .. 2 .. o•l1 ..... 1 .. 2··0·\·.·.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.•.!1 32011 1231I 40511 352 1117625jl ......... 2 .. 5.II 11Q5 --···1· 160 2560 ...... 5 :::::.:: 26r 5/ ........ 1 JI 61 \481 28j __ ........... 1 lj 3( 0 11 ',00\ ........................ 1 3001 1200j 20, ........ 1 11 10 
St. Mark .. --··----··--··--··R. R. Williams .. -- .. - ....... - , 3301 ........ 1· 31 31 221 ~90i 851 50 30[ 3 350 1[; 12001 ........... 2650/ ............ j ........ ___ i 251 21--··••I•• .. ·• 
Wellford ______ .. _________ Cyrus James _ .... --------·· 1100 11001 1001 1301 130 ............. i 16 51 161 51 1240[ 221 22 22 29 1 · 291........ 170 30 41 2j 201 1401 1001 36 ........ / 2 10( 0 11 1000 1 ... ........ 3751 1541 12Hi 15G ........ / 31 ~00 
,vilkinsville -------· .. ·--·_Samuel Gondlock ··--·· .. •···- 2001 751 ............ J 101 10 .............. 1 2 21 21 11 881 261 ................ --···· ........ [ 2i 1 46j 31 31 11 6/ 89I 511 10I 101 1 L 01 ........ [------ .... 1............ 201 ............ 1 301 5! ........ I 21. · .. · 
York ---------··········---- J. A. Gary ... · .. --·--···· .. -- .j 10521 1000I 200li 150! 150 ............ -1, 20 51 20I 201 11751 67! _...... 21 171 4/ 13)........ 88/ .... --1 21 11 111' · 90j 701 20 ........ 1 1 31 0, 1: 2500/........... 19[ ............ 1 .......... -: 144: ........ I 71 27 
York Ct .... ·--------····--- C. R. Ross ............... ·--··--i 6601 .. 660[ 60 60 1 601 .............. J· 10 101 10! 10[ 7401 ............ 1 ........ 1 5i =2::-;-l-::-:-:::-4+-l .. -=-•··..-:--: ..:+-•l•_ .. -=-···-:::-.. :--I --:--:-::7:-::.:0':--c-l ---::-::--8::--':l_•··-::···:-::::•·l=c---::-cl;c-71-=;--:;8':--c-l ~7=4::-:--1-:-:::..,.3:::-:51--::-2-.0c---: ..-c:-: .. _-:-cc_c--1 --::--:2--:=--_l~l:+.:O~I 11 10001 ........... 1 ............ / ........... ) .. _ ....... •1 201 241••·•--I-- .. . 
:$21553]$186491$ 2243i$2415l$2185lf ........... l$367l$240l$544l5 3981$214671$ 39521 238[ 1541 .2381 5401 266( 161 44081 9611 881 53l 376\ 2923\ 19481 5421 ;10;{ .54!$197: o\ 22 1$ 312001$ 10441$ 57611$ 2973[$ 1783l}I$ 21701 241 78\$-850 ---------------------'-'----'-'-----'-'---.:..:._-. - --
STATICIAN'S REPORT-SUMTER DISTRICT 
Blaney __ .... _ .... _ ................. W. T. Smith -----··--····--:T-11f5/$ 119.5[$ 1201$ 1201$ 120!$ ............ 1$ 2.01$ 201$ 301$ 231$, 1335I$ 71 20 3 · 20/• 761 ........ 1 ........ / 500\ 401 11I 21 251 2251 125/ 35 --· --! 2
3
1 3 OI 2; 2000[ .......... i 350! 561 ........ -- .. 1 lOOi 31 201 ......... . 
Antioch .... ___ ............ ---- .. J. Wesley Williams ........ --\ 500 700 200f_ ......... : ......... J ............ J 21: ...... ,.1 21 21 704.l .. ··········1 24 4 34 37 24 ···•--1 1501 40I · 41 21 161 125I 751 .. ··--- ........ i OI 1! 20001 ............ · 700i .... -_ .... 1 .............. ' 136i 2! 31 ........ -
Borden and St. Phillips --·· John \V. Williams ··-----··1 5001 295 ....... .' .... ! 481 48j .............. l 41 21 41 21 307\ 2091 17 18 7 11. ........ ........ 781~···--t 11 21_ 71 461 251· .... __ .. • .. -••I 2[ 3 Ol ........ 1 ............ -1 .... -- ... ! 175/ ............ [ 151 251 31 ........ \ ........ .. 
Camden ··--··------······ .. -- B. F. Bradford ___ ........ ---1 140ot· 14001 150[ 1201 1201 ............. ): 32\ lOi 421 201 15501 441 4 ····-- 22 118 3 ····-- 563j........ 10I 1! 131 2501 861 ........ -1 ... - .. 1 1/. 5 OI 1 2500 ............ 1 .... -- ... I ............ ' ......... -1 ........ / ........ ! 61-- ..... . 
~!;!~n .~t~ .. ~~::~===~~::::== W. ~: ~~~it~n ... ~.~.~=====::~~: i:ii 1~~il l~g\ i~ill i;g\::::::::::::::~ ~~1; .... ~~II t:11 4~11 igi:11 5~!\ ..... ~, .... ~~ 3S · ~~~1 .... ~~.:j~=~ ... 1 .. ~~~1 .... :~\ . .-.. ~~1-- .. ~1 .. -~~~.j .. ~~~I. 1 .. ~~~t ... -~~!~::~=\ ...... ~ ...... ~.i~i ...... ~.\ ...... ~~~~\::::~·~.:::1 ...... ~~~\::::~=::-:\ .... -.... ~~: ........ ~~ 1! ....... : 1_ ... ·.~:=~::~:: 
Lamar Ct. ··------······--- .. A. L. McGill --- .. --•·---··· 1 1084l 927 84 1001 1001 .............. 1 151 151 231 231 12221 1571 ..... ,.. ........ , 351 .... __ ........ 1 2781 27 41. 2[ 10.I- lliOI . 751 13 ·----1 2 3!01 ........ 1 ............ -1 ........................ 1-- ........ \.............. 601 2 -- ... 1 ....... _ 
Lynchburg .. __ .... ---········-- I. c. Wiley ··---- .. •·----· I· 1700 1400 200 2001 1611' .............. 1 ........ 1 ........ j 51 51 13761 350! 20 15 40 40 60 121 721 28 61 31 31I 6L'0'1 4001 20 .... --\ 3I 6 OI 11 14001 1001 4001 200i 2501 5 11 200 
Macedonia --- .. ----······--·· M. B. Eaddy ······---··-· ··I 500 425 ............ 201 2()1 .............. 1 ........ 1 51 ........ 1 51 ,H,I";[ 2 ····-- 2 22 1 11 60,1 12 ti 11 71 75r 40 f. ......... ........ 1 · 1 5 01 ........ 1:: ........... J:::::::::::1 1271 ........... J ............ I 371 1 11 __ .... _ 
Mayesville ··-----········--···· R. A. Cottingham ······-· -·· 1400. 500 1201 70 ' 28! ............. 1 51 51 51 5l 1ras1 9!'01 34 15 33 38 12 101 1181 152 161 21 181 1901 120 .... ---/ ........ 1 2 310 11 . 8001- .......... 1 3001 ........ --1 ... L ...... _l 401 1 11-- ..... . 
Mechanicville ........................ L. s. Sa;lmore ··--- ------· I 2000! 2000 Goo; ::!00 200! ............. 1 30I 30 541 541 1400\ ............ ! 80 39; 88 18 510 ........ 1 8601 20 261 11 321 3601 260 20! 30! 1 8. OI 11 2600 .......... ..1 1200 160/ .............. : 75I 6\ 20/ ........ -
Mt. Zion ··--·· .. ····-----··-- M. J. Porter ··---······----•·! 1400I 1100 1201 128 1281 .............. 1' 20I 5 · 201 201 1253 3071 10 ··-···· 60 16 44 --·· .. I 2901 25 7 21 201 1001 751 501 10] . 2. 4 OI 1\ 1000 ............ 300 ............ 1 .... - ........ r 1501 6 · 61 20 
New Heaven .. --··--··--··. s. Peari;on _ ...... --··--····--1 900\ 625 ............ 1 481 321 ............ -1 251 5 26I 5J. 667 3311 21 ........ 19 120 --···· ........ 2431 121 2 21 181 1601 100/ .... ---1, ...... _j 2 3000\ .. ······I.............. ............ 15 ............ 1 .............. 1 251 1 ll--•····· 
Oswego and Mt. Moriah __ F. W. inthon.v -······--··--1 1400) 1213 ............ \ 1601 160j ............ l 271 151 54 271 1416 226I 59 2 ~9 47 46' 6381 421 8 21. 141 2461 · 311 45j ........ l 2 4000 ........ 1 ............ - ............ 3670 ............ 1 ........ --.. 1001 3 7/ ......... . 
Rock Spring ··---····--······-·· C. B. Dower!' ··-----··----1 • 50(}1 168 .... , ....... ! 361 36( .............. 1 !>I 11 5 5'1 2101 176! ........ 1 24 23 1 .,.,__ 401 4\ 1 · 21 41 501 351 ......... /--··••I 2 300/ ........ 1 ........ --- ............ 121 22/ __ .......... 231 2 2( ......... . 
St. Matthew ... ·---····--··--·· w. B. Bowers ······--··-~·· .. 1 948 694 441 .......... r, ........ _1 __ .......... 1 401 5\ 25 10 709 3041 24 34 44 60 44 5 3761 12\ 5I' 21 121 200[ '1501 351 ........ 1 2 ,: 62501 11 500 ............ i __ ........ l, 20/ 40.'. 45I 41 · 11 ........ .. 
St. Paul ······----··-------·· P. C. E: Hidleston __ ···--· 872 672 72\ 120 661.............. 25I 51 35 7 746 366! 66 2 4. 139 1 6 2901· 381 71 2] 71 2001 761 __ ...... [ .. ,.--i 1. 30001--·· .............. -1 ............ 1 230, ............ , .............. 1 181 3 ········I 6 
Shiloh -··•···---······--··----·· N. W. Greene .... -----····••I 1000 850 ............ ! 160 142i............. .25I io1 46 45/ 1082 13RI 35 2 47 67 17 ........ 228 181: 9I 21 131 1341 97) 74t······••I 2; 3!00 1 100 ............ __ ........ 1 ............ 1 180\ 391 4 ........ / ......... . 
St. James: and Stone Hill .... N. T. Bowen, Sr. ---··----1 1200 · 380 ............... .L .. - .......... /.............. 16 10 20 101 4001 800 2 1.2 18 ... ---. ···-··· --·•·· 148 ........ 5t 11 51 48} . 32.1 .. ----·· ,-··-·.-l 1, 1 001 ...................... \ ............ 1- ...... --I 4451 3571 151 ............ • .. , ...... 1 ......... . 
Sumter ---······-----··-~--·- R. L. Hickson ··--······----••i 2000 ............ ! 200 roo 200/.............. 64 54 54 541 3081............ ........ .•...... 35 261 1 18 . 4 690 60 14 . 1 301 430: 180f 55r• 36!. 1; · 30 001 . 1 30001 ............ I 150 --····· ... [ .............. 1 6001. . 5 ..... : .. 1 ........ .. 
Wateree ··············-····. --···· w. M. Davis ······---··--····-l 12001 7601 42 . 00I 72/.............. 30 4 55 sr •8471 588 15 --···· 301 .60. 25 2 400 50' 6 . 2 241 22·5 . ffi! 15 _ ... ~-1 · 45001-- ................ -1 ............ 1 100 ............ 1 ............. 1 400I . 'il 31 ......... . 
Zion HjU - --··- ---········--· H. B. Nelson ··-- - --······- -\$ 4~::1,$17~::1t,···2·{4111$216:\,1s7 ::,~:~.-~.~~~·~1$4261,.2·2·s11,63~1$ 37!\$19~;:\$-·562711 4!:, Ul;,, 66:l1a1!!·-866l···101 64:~, il!~1 H,!\ 3~1 32!\ 42!:1 25!:11 3!~1 1~~\ 37Ji1e!~~~11···•·i21·$--i9800\::::::::::::\$··7729l$ .. 1.ios11$ ...... 822T$ ·22.i3\ :~,1-···54\- -24Q .· 
. " . . . .. . . . . . . . . .· . I . . . .. . . ,)ij}.,. . ·.•·•• . 
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i-, El-<.,,< .e "'l;l a. a.c Q)= qi ::,0111 111 ::i ... cc'"" > v ::, .c "' ,.. ., a1 111 111 :i c :~ 
U < . 0.. c.. r, r,;. o c~ LI,~ ci:: C Z O W -~ Cfl ~ u l,i,l i... lJ.1 > "· c., r• u ~ er, < 
Beau-fort ... ·--·· ····-······ .... L. G. Gregg···············-··········~ 23G74I$ -17_4_4_9:_$_2_1_5-'11-.Ji 2391 $ 1952[$ ..... 1$ 368[$ 1841$ 6061$ 3101$ 200311$5668 302 177 371 2721 2921 21 5269 8831 lf61 561 3381 249i.l !i~~!--3751 476! 56 $ 1106501 9 $-f45001r::=: $-46971$ 5651$ 199llf-13101 71I --.i:27$ 382 
Bennettsville ··········- ........ C. C. Jacobs -························: 255061 219081 25651 2600 23221........ 542] 3161 6551 2801 24695! 3870 233 274 334 367 266 60 6017 7141 16.71 42i 391/ 39191 25341 4801 85f 40 190410 17 303601 250 1104,51 37521 48101 2530 34I 45[ 150 
Charleston··················-- ... A. R. Howard ··········---······1 254151 21160I 1(>76: 2473 2446 1 ........ 3711 3361 4171 3401 245321 4450 297 76 434 806 369 33 5352 610l 158i 571 347 283711707 3L101 89 60 200200 9 32500 7100 '"i653I 34861 3995I 2398 1 921 631 610 
Florence ········-············-···· .. J. F. Page ····················--···· 1 243281 21096 14:-J:i 2562 -1 8fi9 1 200 4821 247i 58iil 3101 235181 2\i70 138 241 183 448 229 ...... 4308 8391 761 48I 3481 25881 1582 334, 1411 42 163000 11 26000 .......... 86241 1536I 34211 1612 601 561 50 
Greenville ................ ······-·· W. S. Thompson .................... 1 179551 165751 20061 2026 1828( ........ 1 296] 2221 3461 2371 18864! 3663 319 165 ~93 9861 474 19 638111431 1701 431 3631 39091 2540 446 1381 49 203000 15 36600 ......... 85601 28601 146651 2642 341 321 140 
Orangeburg ......................... B. S. Jackson ....................... ! 221951 166151 12271 1893 1746, ........ 1 4661 1921 6041 221! 167161 5858 353 138 409 38~ 2401. 22 5199110451 1261 481 3411 35251 19911 2751 1251 42 174750 6 107001 200 27151 675I 16751 1629 751 331 180 
Spartanburg--····-···· .......... J. C. Martin ····---·············· 1 215531 18649! 22.1:1: 2415 218/i ... I 357: 21(ij 544i 3!:!8: 214671 3952 238 154 238 540 266 16 4408 9611 881 53I 376I 29231 19481 5421 303I 54 197200[ 22 3120011044 57611 29731 178301 2170 481 781 850 
Sumter ················-···· .......... A. G. Townsend --··············I 24584! 177891 21471 2!153 18741 ........ 1 4261 2261 6371 37D! 193261 5627 453 167 664 131 856 40 6421 6521 169I 371 3231 42391 2556 3991 1001 37 1054501 12 19800 ········- 77291 11031 8221 2213 661 54I 240 
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